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Resumen 
 
La presente tesis “EFECTOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 2008 – 
2018”, busca analizar de como la gestión pública en los gobiernos locales 
contribuye en el desarrollo económico del espacio territorial. 
 
La existencia de condiciones productivas en el distrito de Huayopata permite ser 
aprovechadas para ello es importante la participación de Estado a partir de sus 
niveles de gobierno con la finalidad de contribuir en mejorar el bienestar de la 
población, durante muchos años los gobiernos locales ha venido generando 
inversión en infraestructura vial, educativa, salud y previsión social, si bien es 
cierto es importante pero también debe existir acciones coherentes donde el 
poblador se ve directamente involucrado como la producción agropecuaria ya 
que es el principal ingresos de las familias dentro del distrito de Huayopata. 
 
La investigación muestra que el ingreso principal de las familias productoras es 
la agricultura, durante los últimos 10 años los ingresos de en un 57.89% han 
disminuido por los problemas generados en los procesos productivos del sector 
agropecuario generando problemas en la salud y principalmente las migraciones 
a las grandes ciudades. 
 
Asimismo, se manifiesta que las ultimas 03 gestiones de gobierno local del 
municipio distrital de Huayopata no han contribuido a generar mayores ingresos 
a las familias debido a que se ha generado débilmente proyectos productivos 
destinados al desarrollo económico local lo que no contribuye a generar un 
crecimiento sostenido en la población. 
 
 
  
XII 
 
Abstrac 
 
This thesis “EFFECTS OF MUNICIPAL PUBLIC MANAGEMENT IN THE LOCAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE HUAYOPATA DISTRICT 2008 - 2018”, 
seeks to analyze how public management in local governments contributes to the 
economic development of territorial space. 
 
The existence of productive conditions in the district of Huayopata allows to be 
exploited for this, it is important the participation of the State from their levels of 
government in order to contribute to improve the well-being of the population, for 
many years local governments have been generating Investment in road 
infrastructure, education, health and social security, although it is true it is 
important but there must also be coherent actions where the population is directly 
involved as agricultural production as it is the main income of families within the 
district of Huayopata. 
 
The research shows that the main income of the producing families is agriculture, 
during the last 10 years the income of by 57.89% has decreased due to the 
problems generated in the productive processes of the agricultural sector 
generating problems in health and mainly the migrations to the big cities. 
 
Likewise, it is stated that the last 03 local government efforts of the district 
municipality of Huayopata have not contributed to generate greater income for 
families because of the weak generation of productive projects for local economic 
development, which does not contribute to generating sustained growth in the 
population. 
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Palabras clave 
 
Las palabras claves identificado en el presente trabajo de investigación son: 
x Gestión pública 
x Desarrollo económico 
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PRESENTACIÓN 
 
Señor Director Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y Turismo y señores docentes miembros del Jurado para 
la aprobación del plan de tesis de la Maestría en Economía: Mención Gestión 
Pública y Desarrollo Regional de la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento para Optar el Grado 
Académico de Maestro por la Escuela de posgrado, para la obtención del grado 
de Magister, me es grato presentar el trabajo de investigación titulado: “Efectos 
de la gestión pública municipal en el desarrollo económico local del Distrito de 
Huayopata 2008 - 2018”, con la finalidad de analizar la influencia de la gestión 
pública municipal en desarrollo económico local del Distrito de Huayopata 2007 
- 2018. 
La presente investigación está organizada en cinco capítulos principales, los 
cuales son: I) Planteamiento del problema, II) Marco Teórico, III) hipótesis y 
variables y finalmente, IV) Método de investigación y V) Análisis de resultado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de investigación “EFECTOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE HUAYOPATA 
2008 – 2018”, se ha desarrollado a partir de la propuesta generada por la escuela 
de posgrado, es por ello que cuenta con 05 capítulos, los cuales se detallan a 
continuación. 
 
Capítulo I, he desarrollado el planteamiento del problema, a partir del 
conocimiento de la problemática en el distrito de Huayopata en cuanto se refiere 
a Desarrollo Económico se ha identificado el Problema Objeto de la 
Investigación, y a partir de ello se ha determinado los objetivos a desarrollar en 
la investigación. 
 
Capitulo II, Marco teórico de la investigación analizando las bases filosóficas, el 
marco conceptual y los antecedentes de la investigación, donde a partir de 
teorías de gestión pública e investigaciones relacionadas al tema se ha buscado 
armonizar la investigación con lo que se busca desarrollar. 
 
Capitulo III, las hipótesis desarrolladas se determinaron a partir del conocimiento 
de la realidad del distrito de Huayopata, asimismo se ha determinado las 
variables a investigar y su operacionalización. 
 
Capitulo IV, metodología de la investigación, se identificó el espacio a 
investigación a partir de ello la unidad de análisis que en este caso es la 
población del distrito de Huayopata, asimismo la población directamente 
beneficiaria y la muestra donde se trabajó la investigación, asimismo se identificó 
los instrumentos de recojo de información. 
 
XVI 
 
Capítulo V, análisis de resultados, a partir de los objetivos planteados se ha 
investigado a la población a partir de una muestra representativa, quienes a partir 
del desarrollo de las encuestas se obtuvieron resultados los cuales fueron 
sistematizados y analizados. 
 
El trabajo de investigación a partir de los resultados realiza conclusiones y 
recomendaciones los cuales forma parte del presente documento, asimismo se 
ha considerado una bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPITULO l 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
1.1.1. Situación Problemática  
En las últimas décadas, en América Latina y el Perú se han desarrollado 
diversas experiencias sobre desarrollo económico local (DEL) que sustentan la 
conveniencia y viabilidad de la propuesta, rescatan lecciones aprendidas e 
identifican un conjunto de limitaciones organizacionales e institucionales en la 
promoción del DEL desde los gobiernos locales. En el Perú, a partir del impulso 
a la descentralización se ha establecido un marco normativo promotor de los 
procesos de DEL a los gobiernos locales y regionales. Además, el enfoque del 
desarrollo económico local viene a destacar fundamentalmente los valores 
territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que existe en un territorio 
determinado, y no basadas tan sólo en la gran industria. (Alburquerque, 
Desarrollo económico local y descentralización en América Latina, 2004) 
Es evidente, que desde el punto de vista teórico del desarrollo económico 
local se requiere de un sistema gubernamental que canalice las necesidades de 
carácter público de las áreas locales de determinada el espacio geográfico, y 
también, apoyando las acciones e interacciones realizadas por los agentes 
privados en función del desarrollo de las actividades productivas y generadoras 
de riqueza  
El DEL en el distrito de Huayopata actualmente está influido por el 
agente gobierno local (municipalidad distrital de Huayopata), la participación tuvo 
más relevancia desde el incremento de las transferencias del Canon y regalías, 
en tanto, las transferencias monetarias de la explotación del gas de Camisea      
(Lote 88), empezó a recibir transferencias del canon gasífero en junio del 2004. 
Sin embargo, recién a partir del 2005 convirtiéndose en la principal fuente de 
financiamiento de las inversiones hasta la actualidad  (Baca & Narváez, 2009). 
Sin embargo, para el distrito de Huayopata según los reportes del ministerio de 
-2- 
 
Economía y Finanzas (MEF) el 2008 recibió un presupuesto de 11.2 millones de 
soles y con transferencia de canon y regalías de 9.9 millones de soles, 
representando el 88.6% del presupuestal total y en el transcurso de los 11 
siguientes años en un rango de 58% y 86%. 
Por tanto, en la medida que el proceso de descentralización y planificación 
del gobierno local se vincule con las actividades económicas locales con 
oportunidad de crecimiento e incremento de productividades, el gobierno local 
tendrá una contribución al desarrollo económico. Las políticas públicas locales 
que dinamicen la actividad economía de distrito son viables por la disponibilidad 
de recurso dentro de la basta geográfica con que se cuenta.  
Entonces, es necesario evidenciar que dentro del diagnóstico distrital, la 
influencia del gobierno en el desarrollo económico local es importante dentro de 
la generación de oportunidades económicas y sociales a partir de la explotación 
de sus recursos permitirá desarrollarse y así buscar un desarrollo sostenible y 
sustentable para el distrito de Huayopata.  
La municipalidad distrital de Huayopata tiene la Sub Gerencia de 
Desarrollo Económico responsable de desarrollar las actividades relacionadas 
con la promoción del desarrollo económico de las actividades de agropecuarias, 
turismo y artesanía, es decir, promoviendo el apoyo (asesoría técnica, 
económica y social) a productores. Entonces, las funciones de la Sub Gerencia 
son sustanciales para garantizar la sostenibilidad e incentivar a actividades 
productivas competitivas y optimas en el distrito. 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas el gobierno local de 
Huayopata canalizo proyectos de inversión pública con fondos transferidos por 
el canon y sobre canon a través de la unidad ejecutora de la Sub Gerencia de 
Desarrollo local durante el periodo 2008 - 20171 en el sector de agropecuario 
principalmente en proyectos de infraestructura de riego y productivos, con S/ 
5,577,361 y S/ 3,671,885, respectivamente; lo que representa el 8.8% de la 
inversión total del periodo. Así, las inversiones principales en riego se 
canalizaron en los sectores Chuyamayo, Chalanqui, Moyomonte, Caballerayoc, 
San Pablo y Nueva Victoria, mientras los proyectos productivos se focalizaron 
                                                          
1 Se utilizó un criterio para considera los proyectos en ejecución física son mayores a 70% 
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en crianza de animales (cuyes, gallinas y apícola) y agrícolas (fruta, café y papa 
nativa). 
Según el Censo nacional agropecuario 2012 se tiene un total de unidades 
agropecuarias con tierras de 1561 hectáreas. Además, se tiene una distribución 
variable,  1 de cada 10 unidades productoras con tierra tiene entre 0.5 HA y 1 
HA, el 58% tiene de 1HA a 5 HA y, finalmente, otro intervalo importante es el 
rango de tenencia de terreno de 6HA a 10 HA. 
Según datos de la Dirección de Agricultura y Riego de Cusco la extensión en 
hectárea de los principales cultivos cosechados en el distrito de Huayopata, el 
92% de las unidades productoras se dedican a la cosecha de productos 
permanentes (Café 49%, Te 30% y Coca un 12%).  
 
Basados en los aspectos geográficos, turísticos, agrícolas con que cuenta el 
distrito de Huayopata, se hace necesario conocer, si estas potencialidades son 
generadoras de un desarrollo económico local. 
 
1.2. Formulación del problema  
a. Problema general  
¿Cómo influye la gestión municipal local en el desarrollo económico del distrito 
de Huayopata 2008-2018? 
 
b. Problemas específicos  
x ¿Cuál es la dinámica económica del distrito de Huayopata? 
x ¿Qué acciones y estrategias ha generado el gobierno local en el distrito de 
Huayopata? 
x ¿Cuáles son las potencialidades de desarrollo económico local en el distrito 
de Huayopata? 
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1.3. Justificación de la investigación  
La economía distrital de Huayopata durante décadas dependió de la producción 
de té hasta el año 2000, posteriormente por una incorrecta administración de las 
La central de Cooperativas Agrarias Té huyro Ltda. 43, agrupaba a 7 
cooperativas de la zona, tiene una crisis. Entonces, la importancia de un agente 
privado dinamizador quebrado en el distrito, se necesita una propuesta técnica 
viable y sostenible del gobierno local hacia la población del distrito los cuales 
necesitan ser determinados en actividades económicas existentes y aquellas 
adaptables al contexto 
 
1.4. Objetivos de la investigación  
 
a. Objetivo general  
Analizar la influencia de la gestión pública municipal en desarrollo económico 
local del Distrital de Huayopata 2008 - 2018. 
 
b. Objetivos específicos  
 
x Describir la dinámica económica del distrito de Huayopata. 
x Analizar las acciones y estrategias realizadas por el gobierno local del distrito 
de Huayopata 
x Conocer las potencialidades de desarrollo económico local en el distrito de 
Huayopata. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
2.1. Bases teóricas  
 
2.1.1. Teoría del desarrollo económico local 
Según (Tello, 2006), esta teoría está divida en dos grandes categorías las cuales, 
de acuerdo con (Meyer,1963) son las siguientes: 
La primera categoría es originada por Lösch (1953) e Isard (1956) y es 
denominada “Teoría de la Localización” (Location Theory)). El problema 
principal de esta teoría es la determinación del lugar geográfico de las 
actividades productivas (de bienes y servicios) de las firmas. Las técnicas de 
programación lineal fueron las herramientas de medición iniciales usadas para 
resolver el problema de esta teoría. Entre los pioneros trabajos en el uso de esta 
técnica están los de Koopmans y Beckman (1957); Beckman y Marschak (1955); 
Lefeber (1959); Stevens (1958); Moses (1957). 
 
Los desarrollos de esta línea de investigación inmersa en el área de la Geografía 
Económica tradicional están relacionados con el área de la “Economía Regional 
(Urbana y Rural)”. Esta área incorpora otros factores adicionales10 a los costos 
de transporte (encontrados en la literatura inicial) y extiende el objeto del análisis 
para incluir el estudio de las aglomeraciones productivas11, las estructuras 
económicas y sociales de las ciudades, (Cheschire-Duranton, 1998) y la 
asignación de recursos y sus cambios en las regiones. De otro lado, una de las 
más notorias (y relativamente reciente) contribuciones del área de la Geografía 
Económica es el de la “Nueva Geografía Económica” originada por Krugman 
(1991, 1999). El objetivo central de esta línea de investigación es la explicación 
de las diferencias de tamaño de las ciudades y la concentración de las 
actividades económicas y demográficas en determinadas ubicaciones 
geográficas. 
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La segunda categoría de teorías iniciales es la denominada “Teoría de 
Multiplicadores o Teoría de la Base Económica” formulada por Metzler (1950), 
Goodwin (1949) y Chipman (1950). Esta teoría postula que el crecimiento y 
desarrollo de un área geográfica está determinada en función de la demanda 
“externa” de bienes y servicios originada fuera de dicha área geográfica. Las 
industrias que “exportan” o producen los bienes y servicios de la demanda 
externa se les denomina la “base económica” del área geográfica. Bajo esta 
teoría también se incluyen las técnicas desarrolladas en los trabajos sobre: i) la 
matriz insumo producto (Leontief, 1951 y 1953); ii) las matrices sociales 
contables; iii) los modelos econométricos combinados con matrices insumo 
productos; y iv) los modelos computables de equilibrio descritos en Loveridge 
(2004). Dos “teorías” relacionadas con la teoría de la base económica son la 
teoría del ciclo del producto de Vernon (1966) y la teoría de la competitividad de 
las “ciudades internas y deprimidas” (inner cities) de Porter (1995) también 
denominada teoría de los “nuevos mercados” (Cuomo, 1999). La primera 
relaciona el ciclo de los productos desde la fase de innovación y difusión hasta 
la fase de “madurez” y estandarización con el tipo de áreas geográficas que las 
producen. La segunda teoría se basa en el aprovechamiento de las 
oportunidades perdidas por la situación de pobreza en que se encuentran las 
“ciudades internas”. 
La literatura económica en el área DEL y de la práctica de la profesión luego de 
estos trabajos iniciales ha sido extensa. En la actualidad el área académica del 
desarrollo económico local es un área que incluye diversas disciplinas y no todas 
ellas centralizadas en un mismo departamento dentro de las universidades. 
Entre las áreas que se destacan están: 
x Economía y Desarrollo Regional; 
x Geografía Económica; 
x Economía Urbana, de las Ciudades y de los Distritos Industriales; 
x Desarrollo Económico de las Comunidades; 
x Economía Rural, Agraria y de Medio Ambiente. 
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2.1.2. Teoría de los Bienes públicos 
Según Albi, Gonzalez, & Zubiri, 2017, un bien público es aquel caracterizado por 
la propiedad de que, una vez se ha producido una cantidad G, ésta puede ser 
consumida simultáneamente por todos los individuos.  
Los bienes públicos tienen las siguientes propiedades:  
A. La no rivalidad en el consumo. 
  En lo esencial, que el consumo de un bien sea no rival significa que el 
coste marginal de que un individuo adicional se sume al consumo de ese bien 
es cero. O, lo que es lo mismo, que el consumo de ese bien por parte de un 
individuo no disminuye la cantidad disponible del mismo para el resto de los 
individuos. 
B. No excluible  
Un bien público es no excluible cuando, a un coste razonable, no se puede 
impedir que consuma el bien quien no pague por él. Cuando, por contra, se 
pueda excluir del consumo a quien no pague, decimos que el bien público es 
excluible. Una autopista es un ejemplo de bien público excluible, porque se 
pueden poner unos controles de peaje e impedir que circulen quienes no paguen. 
La defensa nacional, por contra, es un bien público no excluible, ya que sería 
muy costoso, si no imposible, dejar a una persona indefensa ante agresiones 
exteriores en tanto se protege a su vecino. 
El punto de partida de nuestro análisis será el establecimiento de las 
condiciones que determinan una asignación eficiente de un bien público. Para 
ello, debemos comenzar por subrayar que la provisión eficiente de un bien 
público conlleva que no se deba excluir a nadie de consumir el bien. En efecto, 
una vez que se ha de producido una cantidad G del bien público, el coste 
marginal de que alguien consuma esa cantidad ya producida es cero. Por tanto, 
si permitimos a alguien previamente excluido el acceso al consumo, su utilidad 
aumentaría a un coste cero para la sociedad. Es decir, el individuo mejoraría (en 
la utilidad que le reporta el consumo.) y nadie empeoraría (porque el coste de su 
consumo es cero). Para determinar el nivel eficiente de provisión del bien público, 
supongamos que existen solo dos individuos, A y B, dos bienes privados, X e Y, 
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y un bien público, G. Con el prerrequisito de consumo conjunto del bien público 
por parte de todos los individuos, la cantidad eficiente del bien público vendrá 
determinada por el siguiente problema de maximización condicionada: 
 
Maximizar  ܷ஺ሺܺ஺ǡ ܻ஺ǡ ܩሻ  
Sujeto a             ୆ሺ୆ǡ ୆ǡ 
ሻ ൌ ୆ሾͳሿ       
              	ሺ୅ ൅ ୆ǡ ୅ ൅ ୆ǡ 
ሻ ൌ ୆ 
Para el bien privado tenemos, como antes: 
ܴܯܵீ௒஺ ൌ ܴܯܵீ௒஻ ൌ ܴܯܶீ ௒ሾʹሿ 
 
 
En el caso del bien público se tiene, a diferencia:
ܴܯܵீ௒஺ ൅ ܴܯܵீ௒஻ ൌ ܴܯܶீ ௒ሾ͵ሿ 
Dónde: 
 
x ܴܯܵீ௒஺ y ܴܯܵீ௒஻ son las valoraciones marginales del bien público en 
términos del bien privado para los individuos A y B. 
x ܴܯܶீ ௒ es el coste marginal de producción del bien público en términos del 
bien privado. 
 
A la ecuación [3] se la denomina condición de Samuelson para la provisión 
eficiente de bienes públicos. Esta condición establece que la producción de un 
bien público debe llevarse hasta el punto en el que la suma de valoraciones 
marginales individuales, denominada valoración marginal social, se iguale al 
coste marginal de producción del bien público en términos del bien privado. 
El gráfico N° 1 representa la determinación del nivel eficiente de provisión de un 
bien público. La líneaࡾࡹࡿࡳࢅ࡭ es la valoración marginal que otorga al individuo 
A cada unidad de ࡳ. Se puede interpretar entonces como una curva de demanda 
del bien público por parte del individuo A. Por razones análogas, ࡾࡹࡿࡳࢅ࡮ es la 
curva de demanda de ࡳ por parte de B. La «demanda agregada» (disposición 
total a pagar) se obtiene sumando verticalmente las demandas individuales. En 
el gráfico N° 1 esta suma es la función denominada: 
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 ࡾࡹࡿࡳࢅ࡭ ൅ ࡾࡹࡿࡳࢅ࡮ .Obsérvese que, así como en el caso de los bienes 
privados la demanda agregada se obtiene sumando las demandas que los 
individuos realizan para cada precio (suma horizontal de demandas), cuando se 
trata de bienes públicos, como todos los individuos los disfrutan simultáneamente 
y en la misma cantidad, la demanda se obtiene sumando las valoraciones que 
asigna cada individuo a los distintos niveles de provisión de bien público (suma 
vertical de demandas). 
La oferta del bien público está representada por la línea de coste marginal, 
ࡾࡹࢀࡳࢅ .El nivel de provisión eficiente se alcanza en ࡳכ, donde los beneficios 
marginales sociales y el coste marginal de producción se igualar. En este óptimo, 
ambos individuos consumen la misma cantidad de ࡳ, pero obtienen beneficios 
marginales distintos de su consumo. El individuo A obtiene un beneficio de ࡻࢀ࡭ 
y el B un beneficio de ࡻࢀ࡮. 
Gráfico Nº.  1 Bien público y las restricciones presupuestales individuales 
 
Fuente: (Albi, Gonzalez, & Zubiri, 2017) 
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2.1.3. Teoría de los Servicios Públicos 
Los propulsores de la Teoría de los Servicios Públicos sostienen que la causa o 
fundamento de la imposición tributaria es la de costear los servicios públicos que 
el Estado presta a los ciudadanos, por lo que el contribuyente paga tributos, 
siendo éstos el equivalente a los servicios públicos que recibe. 
El fundamento de esta teoría radica en el siguiente razonamiento: los ciudadanos 
agrupados en el Estado tienen necesidades que deben ser satisfechas a través 
de los servicios públicos que el Estado debe brindar, servicios que requieren de 
recursos para poder ser brindados, ante lo cual, para generar recursos que 
satisfagan el gasto público, se recurre a la imposición tributaria a los ciudadanos 
a quienes se les brinda los mencionados servicios. 
Esta teoría ha tenido ciertas críticas, siendo estas las siguientes: 
a) Pretender encontrar el fundamento de la tributación en servicios los 
públicos implicarían pensar que todo lo que realiza el Estado es brindar 
servicios, algo que todos sabemos no es cierto, porque no toda la 
actividad del Estado está encaminada a brindar servicios públicos; por lo 
tanto, no todos los recursos que percibe se destinan a otras actividades 
que no constituyen servicios públicos, tales como gasto de inversiones en 
constitución de empresas, gasto de representación diplomática. 
b) Otra de la crítica consiste en que la noción del servicio público varía de un 
Estado a otro, ello hace que nos encontremos con el concepto del servicio 
público que no sea concretamente definido y se encuentre supeditado a 
las ideas políticas, económicas y sociales de cada Estado. 
c) No todas las leyes tributarias poseen finalidades fiscales, es decir, existen 
leyes tributarias con finalidades parafiscales, por lo que, si se llegan a 
obtener ingresos, ello es ajeno al propósito que fundamenta tales leyes, 
por ejemplo, imponer tasas o alícuotas altas a los tributos que graven a 
los denominados bienes suntuarios o que pudieran ocasionar 
enfermedades sociales. 
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A la fecha, las actividades que abarca todo Estado moderno no comprenden 
únicamente la prestación de los llamados servicios públicos, sino que cubren 
otras actividades que son promotoras del desarrollo social, además de una 
franca intervención a la actividad empresarial. Los presupuestos de la República 
deben ser vistos no como simples volúmenes de dinero que se entregan a la 
colectividad nacional sino más como recursos empleados para la superación 
integral de la persona generándole un mayor bienestar. 
 
Elementos básicos de las iniciativas de desarrollo económico local 
(Alburquerque, Desarrollo económico local y descentralización en America 
Latina, 2004) Esta limitación se une a la existencia de una percepción 
básicamente asistencial frente a las microempresas y pequeñas empresas en 
casi todos los países de la región, los cuales no poseen aún un diseño territorial 
de las políticas de fomento de este tipo de empresas, a pesar de su importancia 
numérica, su presencia difusa en el territorio y su trascendencia desde el punto 
de vista de la generación de empleo e ingresos. De otro lado, el grado de 
preparación y consolidación de las competencias estratégicas del municipio y su 
capacidad para reconocer la realidad económica, social y cultural del territorio, 
la capacidad de diálogo con la comunidad, la destreza para planificar acciones 
de fomento, la capacidad de coordinación y articulación de acciones de 
desarrollo con otros agentes económicos sociales y políticos, así como la 
capacidad de propuesta y negociación con otras instancias de gobierno, 
constituyen igualmente elementos clave en el aprendizaje de los municipios para 
pensar el tipo de desarrollo que necesitan a fin de resolver nudos críticos como 
la falta de empleo productivo y la modernización y diversificación de la base 
productiva local. El conjunto de elementos básicos que definen las iniciativas de 
desarrollo económico local o que constituyen sus pilares fundamentales de 
sustentación se presenta en el gráfico siguiente. Muchas de las iniciativas de 
desarrollo económico local en América Latina están avanzando en varios de los 
componentes allí señalados. La fragilidad de dichas iniciativas puede ser 
identificada por la carencia o debilidad de alguno de esos componentes. Se 
resalta, en primer lugar, la importancia de la movilización y participación de los 
actores locales.  
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Esto supone la construcción de capital social comunitario que, a su vez, requiere 
el fomento de la cultura proactiva y emprendedora, alejada de la lógica 
dependiente del subsidio. Al mismo tiempo, una iniciativa de desarrollo 
económico local requiere una actitud proactiva por parte de los gobiernos locales 
(y regionales en general) en relación con el desarrollo productivo y la generación 
de empleo. Esto supone asumir nuevas funciones desde la gestión pública local 
más allá de los roles tradicionales como suministradores de servicios sociales, 
urbanísticos o ambientales a nivel local 
 
 
 
2.2. Marco conceptual (palabras clave)  
 
De acuerdo a la investigación, a continuación, se describen conceptos 
relacionados al trabajo de tesis que se viene formulando: 
 
2.2.1. Gestión pública 
(MARCOS, 2019)Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 
tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por 
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las políticas gubernamentales. Está configurada por los espacios institucionales 
y los procesos a través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, 
suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar curso a 
sus funciones. La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios 
adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión 
para la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y 
estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos. 
 
2.2.2. Desarrollo económico 
(CEPAL, 2000) El proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la 
utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la 
mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. Cuando la 
comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, la forma 
de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local endógeno. 
 
2.2.3. Modernización de la gestión pública 
(MARCOS, 2019)El Estado se orienta al servicio de los ciudadanos y la 
promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eficiente, 
democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una 
ciudadanía ejercida a plenitud por las personas. 
 
2.2.4. Competitividad 
(CANN, 2017)Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el 
nivel de productividad de una nación. 
 
2.2.5. Productividad 
(CANN, 2017)Relación entre el nivel de producción de una industria o una 
economía y el nivel de los factores productivos usados 
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2.2.6. Cadenas productivas 
(CANN, 2017) Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados 
por el mercado de participación articulada en actividades que generan valor, 
alrededor de un bien o servicio. 
 
2.2.7. Canon 
(FINANZAS, 2019) Es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales 
(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total 
de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación económica de 
los recursos. 
Los Canon existentes son: el Canon Minero, Canon Hidro energético, Canon 
Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y Canon y Sobrecanon Petrolero. 
Los cinco primeros son regulados por las Leyes Nº 27506, 28077 y 28322 y sus 
modificatorias; mientras que el denominado Canon y Sobrecanon Petrolero se 
regula mediante legislación especial para cada departamento. 
 
2.3. Antecedentes empíricos de la investigación (estado del arte)  
 
Para la presente investigación se ha buscado antecedentes relacionados a la 
tesis, los trabajos en su mayoría son investigaciones locales, nacionales e 
internacionales lo que ha permitido conocer con mayor énfasis el tema que se 
viene desarrollando 
2.3.1. Antecedentes Locales 
 
Gastañaga, E., (2016), en su investigación presentada para obtener el título 
profesional de Economista en la Universidad Andina del Cusco, con el tema 
denominado: “Análisis de la producción agrícola y su incidencia en el 
desarrollo económico en los productores del distrito de Huayopata 
provincia de La Convención en el período 2011- 2014”, Cusco. 
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En la investigación se tiene como objetivo analizar la producción agrícola como 
factor determinante en el nivel de ingreso del desarrollo económico de los 
productores del Distrito de Huayopata Provincia de la Convención en el periodo 
2011-2014. En trabajo de investigación se encuesto a 64 productores agrícolas 
en el Distrito de Huayopata. 
Las conclusiones de la investigación son: I) Existe un limitado crecimiento en el 
sector agrícola como visto en los datos de producción agrícola, originando que 
el nivel de ingreso de los productores agrícolas del distrito de Huayopata haya 
disminuido en un -6.59% en el periodo 2011 al 2014 y II) Se ha demostrado que 
las capacitaciones son deficientes, no se adecuan a la realidad de la zona y no 
se trabaja de forma planificada. Esta situación en lugar de mejorar y potenciar la 
habilidad y la capacidad de los agricultores, ha terminado por confundir a los 
agricultores. Determinando que los ingresos en función a las capacitaciones del 
48% de productores fueran bajos, el 28% tuvo ingresos medios, y solo 23% de 
los productores tuvo ingresos altos. 
 
Sumerente, Y., (2018), en su investigación presentada para obtener el título 
profesional de Economista en la Universidad Andina del Cusco, con el tema 
denominado: “Impactos socioeconómicos de la eficiencia del gasto público 
de los gobiernos locales del departamento del Cusco en el periodo 2009-
2015”, Cusco. 
La investigación tiene como objetivo Analizar la eficiencia del gasto público 
municipal y su impacto en la reducción de brechas socioeconómicas en los 
distritos del Departamento del Cusco, en el periodo 2009-2015 y considera a la 
población y muestra los 108 municipios distritales del Departamento del Cusco. 
Las conclusiones de la investigación son: I) A partir del análisis de eficiencia de 
los 108 gobiernos locales del Departamento del Cusco mediante la aplicación de 
Fronteras de Posibilidades de Producción no Paramétricas, más 
específicamente la metodología Free Disposal Hull, se encontró que en 
promedio el 93% de los gobiernos locales de la región resultaron ser ineficientes 
durante este periodo de análisis. Por ende se deduce que estos no lograron 
reducir las brechas socioeconómicas en materia de salud y educación  
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 y II) Dado el incremento del presupuesto asignado a los gobiernos locales en el 
periodo de análisis y según los puntajes de eficiencia individual, se verifico la 
existencia de una amplia dispersión en los niveles de eficiencia de gasto de los 
gobiernos locales en materia salud y educación. Para el año 2009 el nivel de 
eficiencia promedio de los gobiernos locales fue de 0.402, este resultado 
demuestra empíricamente que los gobiernos locales de la región del Cusco 
empleando aproximadamente el 40% de sus recursos podrían haber logrado 
ejecutar el mismo número de proyectos o actividades. 
 
2.2.2. Antecedentes nacionales. 
 
Mateo, E., (2012), en su investigación presentada para obtener el grado 
académico de magister en Gestión Pública en la Universidad Nacional del Centro 
del Perú, con el tema denominado: “Evaluación de la gestión en la 
municipalidad provincial de Huancayo de 1996 al 2010”, Huancayo. 
En la investigación se tiene como objetivo: Evaluar la gestión en los diferentes 
periodos de gobierno en la Municipalidad Provincial de Huancayo desde 1996 
hasta el año 2010, a través del resultado de la prestación de los servicios 
públicos. Las conclusiones del trabajo de investigación, las variables resultados 
de la prestación de servicios públicos locales, han proporcionado suficientes 
indicadores para poder evaluar la calidad de su prestación, toda la información 
acopiada ha permitido un análisis más integral, proveyendo un importante perfil 
de cada periodo de gobierno municipal, concluyendo que la provisión de los 
servicios públicos de competencia municipal fue bastante heterogénea. 
 
Grupo Propuesta Ciudadana (2009), ha realizado el estudio "Gasto público y 
canon en el Perú: análisis y recomendaciones para el mejor 
aprovechamiento de las rentas del Gas de Camisea", Lima. 
En la investigación se tiene como finalidad de examinar la distribución y el uso 
de los ingresos procedentes de la explotación de este recurso natural para el 
financiamiento de proyectos de inversión.  
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Por otro lado, el estudio concluyo en: I) Rápido incremento de la inversión pública 
en la región Cusco y priorización de proyectos de infraestructura II) Creciente 
dependencia de los gobiernos locales por recursos del canon y preocupación por 
impacto de inversiones en la reducción de la pobreza, III) Cambios en la 
organización y gestión estratégica y operativa en los gobiernos locales y IV) Los 
gastos de inversión aumentan. 
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CAPITULO III 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
En el presente capítulo se ha desarrollado las hipotesis general y especificas 
consideradas para la investigación, asimismo se ha identificado las variables y 
la operacionalización. 
 
3.1. Hipótesis  
a. Hipótesis general 
La gestión pública municipal influye positivamente en desarrollo económico local 
del Distrito de Huayopata, 2008 - 2018. 
 
b. Hipótesis específicas  
x La dinámica económica del distrito de Huayopata está constituido por los 
espacios productivos existentes lo que permite su aprovechamiento como 
impulso del Desarrollo Económico Local.  
x El gobierno local del distrito de Huayopata ha impulsado el desarrollo 
económico a partir de la asignación de presupuesto para la ejecución de 
proyectos y planes de negocio que ha contribuido en mejorar las condiciones 
de vida de la población 
x El distrito de Huayopata cuenta con potencialidades económicas, que a partir 
de la priorización de acciones contribuye a generar un Desarrollo Económico 
Local 
 
3.2. Identificación de variables e indicadores 
x Variable Dependiente 
Desarrollo Económico Local 
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x Variable Independiente 
Gestión Pública Municipal 
 
3.3. Operacionalización de Variables 
Variables Indicadores 
Variable  
dependiente 
Desarrollo 
económico 
local 
 
 
Las principales variables son: 
x Identificación de recursos naturales 
x Cosecha de productos y destino (comercialización y/o 
consumo) y rendimiento (kg/ha) 
x Atractivos culturales 
x Atractivos turísticos 
x Atractivos históricos y arqueológicos. 
x Actividades económicas de la población 
Variable  
independiente 
 
 
Gestión 
pública 
municipal  
 
 
 
 
 
 
x Gasto público por fuente de financiamiento 
x Gasto corriente y del gasto de inversión 
x Proyectos de inversión pública según ciclo de inversión  
x Inversión pública según función (número y monto de 
proyectos de inversión)  
x Monto de inversión según función  
x Inversión pública para la pequeña agricultura según 
división funcional 
x Documentos de gestión estratégica en las 
municipalidades 
x Documentos de gestión operativa en las municipalidades 
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CAPITULO IV 
METODOLOGÍA 
  
4.1. Ámbito de estudio: localización política y geográfica. 
El distrito de Huayopata se ubica al Sur-este de la provincia de La Convención, 
siendo la puerta de entrada a la provincia de La Convención, la misma que 
representa el 42% del territorio de la región Cusco. La capital del distrito, Huyro 
está ubicada a 37 Km. de la ciudad de Quillabamba, capital de provincia. 
Gráfico Nº.  2 Macrolocalización distrito de Huayopata 
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El distrito de Huayopata limita: 
x Por el Norte : Distrito de Maranura 
x Por el Sur : Provincia de Urubamba 
x Por el Este : Distrito de Occobamba 
x Por el Oeste : Distrito de Santa Teresa de la provincia de La Convención 
y el distrito de Machupicchu de la provincia de Urubamba 
 
Superficie 
La densidad poblacional en el distrito de Huayopata se ha venido reduciendo 
progresivamente si tomamos como referencia los resultados obtenidos en el 
Censo de Población y Vivienda realizada el año 2017. El descenso poblacional 
más crítico se ha producido en el grupo etario de 15 a 23 años, notándose 
claramente en los diversos censos poblacionales realizados en los sectores 
intervenidos para la ejecución del Brechas Diagnóstico de Brechas de 
infraestructura y acceso a servicios públicos 2018; así mismo, se aprecia que la 
población adulta y adulta mayor ocupa el mayor índice porcentual. 
x Superficie (Km2)      504.2 
x Densidad Poblacional (habitantes por Km2) 9.3 
 
4.2. Tipo y nivel de investigación  
 
La investigación es de tipo explicativo y/o causal, porque busca especificar 
características y rasgos importantes de la recaudación tributaria. Con la finalidad 
de evaluar y determinar el comportamiento del mismo en la Municipalidad 
Distrital de Huayopata. 
 
4.3. Unidad de análisis  
La unidad de análisis considerada en la investigación son los jefes(as) hogar 
del distrito de Huayopata. 
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4.4. Población de estudio 
La población o universo de estudio en esta investigación son los pobladores del 
área urbana y rural del Distrito de Huayopata Provincia de la Convención. 
 
4.5. Tamaño de muestra 
 
݊ ൌ ܰߪ
ଶܼଶ
ሺܰ െ ͳሻ݁ଶ ൅ ߪଶܼଶ 
Donde: 
n = el tamaño de la muestra. 
N = tamaño de la población. 
ߪ ൌ Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 
no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 
(como más usual), valor que queda a criterio del investigador. 
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 5% (0,05) 
݊ ൌ ͵ͷ͸ 
En la presente investigación se necesita 356 jefes(as) hogar del distrito de 
Huayopata, de quienes se obtendrá información. 
 
4.6. Técnicas de selección de muestra 
El trabajo de investigación se ha desarrollado con 380 jefes(as) de hogar del 
distrito de Huayopata, debido a que se busca obtener mayor información de los 
actores principales. 
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4.7. Técnicas de recolección de información 
 
Se ha establecido los siguientes instrumentos para la recolección de datos y 
análisis de datos.  
FUENTES PRIMARIAS: Son las fuentes donde se obtendrá la información 
directa.  
x Entrevistas: se estableció contacto directo con el sector público 
(autoridades del gobierno local) y sector privado (agricultores, técnicos 
agrícolas y comercializadores) del distrito de estudio, se ha ceñido a 
estrictamente al dialogo, con el propósito de tener información subjetiva y 
abierta, lo que ha permitido contar con mayor conocimiento sobre el tema, 
debido a que los funcionarios de las gestiones anteriores ya no vienen 
laborando en el distrito de Huayopata. 
 
x Encuestas: Para la recolección de datos en la presente investigación se 
uso un formulario de levantamiento de información del sector privado 
(agricultores, técnicos agrícolas y comercializadores – jefes de familia), 
las cuales están diseñadas para obtener información específica e idónea 
para la investigación, la presente encuesta se encuentra en anexos. 
x Observación de campo: Se utilizo este instrumento para la verificación 
de características económicas del distrito de Huayopata. 
 
FUENTES SECUNDARIAS: Para el estudio se utilizó las fuentes secundarias 
como: anuarios, información recogida del Ministerio de agricultura y Riego, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Municipalidad Distrital de Huayopata, Sierra 
exportadora, Dirección regional de agricultura y riego de Cusco, Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), y otros materiales documentales 
sobre el tema de investigación. 
 
 4.8. Técnicas de análisis e interpretación de la información  
La disposición de la información de una forma gráfica y organizada, tras su 
recogida, facilita la comprensión y el análisis de la misma; sirve para ilustrar las 
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relaciones de varios conceptos o el proceso de transición entre etapas o 
momentos de investigación o del desarrollo del fenómeno de estudio 
Se pueden considerar tanto: 
a). - Gráficas:  
Descriptivas. - Son representaciones que describen el contexto o la evolución de 
las situaciones 
Explicativas. -  Ayudan al investigador a comprender el /los fenómenos 
estudiados, pueden ser: diagramas de dispersión, de flujo o causales.  
b).  Matrices:  
Descriptivas. - Consisten en tablas que contienen información cualitativa, 
construidas con la intención de obtener una visión global de los datos, ayudar a 
su análisis combinarlos y relacionarlos, etc.  
Explicativas. - Son tablas que se utilizan para recomponer la información 
recogida y para comprender los fenómenos estudiados, es ilustrador incorporar 
explicaciones, motivaciones e hipótesis tentativas sobre los fenómenos 
investigados. Tenemos matrices de efectos y matrices proceso-producto. 
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CAPITULO V 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados   
 
5.1.1. Las Potencialidades económicas del distrito de Huayopata 
El trabajo de campo ha permitido conocer y determinar las potencialidades con 
que cuenta el distrito de Huayopata, asimismo se tuvo contacto con autoridades 
y población en general quienes a partir de su conocimiento me han permitido 
identificar algunas potencialidades que a continuación describo. 
 
a. Caracterización de las Principales Actividades Productivas Sector 
Agropecuario 
 
La actividad agrícola constituye para gran parte de las familias del distrito de 
Huayopata la principal fuente de ingresos, es por ello que el gran porcentaje de 
la PEA está dedicada a esta actividad tan importante. 
 
Predomina la conducción tradicional de cultivos tropicales, la misma que se 
realiza de manera extensiva, con escasa o nula tecnología, predominando el 
sistema del minifundio, configurando de ese modo, una agricultura de alto riesgo 
y de bajo rendimiento. 
 
La población conoce su tendencia al monocultivo predominando actualmente el 
café como producto principal en desmedro del té, el mismo que por su alto costo 
de producción y baja utilidad en el mercado viene siendo reemplazado o 
abandonado. 
 
De acuerdo a la entrevista realizada al director de la agencia agraria La 
Convención (Ing. Oscar Lovon), existen problemas como la no  presencia de 
diversificación de  cultivos,  debido algunos problemas que presente el sector 
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agrario como el  alto  riesgo en la producción,  la  baja y/o escasa capacidad   de   
inversión por parte de los agricultores,   restringido  y/o nulo   acceso   al   crédito 
agrario,  escasa  asistencia   técnica especializada por entidades del sector 
público, escasez de sistemas de riego en la zona baja y alta, el escaso 
asesoramiento y acceso a información comercial ,  debido a todo ello se cuenta 
con bajos niveles de productividad  y  la  nula competitividad de la producción 
agropecuaria en el distrito de Huayopata. 
 
Como parte de la productividad agrícola, se ha identificado tres vertientes 
productivas: 
x La agricultura de subsistencia: Basada en la producción extensiva de 
cultivos tropicales – andinos, denominados de “pan llevar”, tales como el frijol, 
maíz, uncucha, que muchos productores lo realizan. 
x Producción  agrícola “comercializable”:  Basada  en  productos  que  
además  de  ser  de consumo familiar básico, también atienden la demanda 
local, tales como la yuca, papa, camote y hortalizas, que son destinados a 
mercados locales y regional. 
x La agricultura de comercialización: Basada en aquello productos 
destinados específica y directamente a los mercados local y regional, y que 
estos productos son: café, coca, té y frutas  que además de ser destinadas 
en mínima parte al consumo familiar atienden la demanda del mercado local 
y regional, como el plátano, naranja, papaya, palta, chirimoya, piña, lima, 
mango, granadilla, mandarina. Así mismo, se producen algunos cultivos 
menores de muy poca extensión destinados al mercado regional, como el 
achiote, palillo, soya, maní, tomate, rocoto, entre otros. Cabe señalar que 
estos son los productos que dejan mayor ganancia per-cápita anual para las 
familias que tiene a la agricultura como actividad económica principal. 
 
De acuerdo a la entrevista realizada al Ing. Oscar Lovon, el 25.7% se 
comercializa en chacra, el 42.5% en el mercado local, 1.8% en el mercado 
regional, así como el 30.1% es comercializado en chacra conjuntamente con el 
mercado local. 
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b. La Problemática del Té: 
El distrito de  Huayopata actualmente es el segundo  productor nacional del té,  
siendo superado  por  Tingo  María;  el  té  producido  en  Huayopata  se  
caracteriza  por  ser  un producto de calidad con reconocimiento nacional e 
internacional desde hace muchos años, habiendo experimentado su mayor auge 
productivo y comercial en las décadas de los años 80´s, 90´s y los primeros años 
del nuevo milenio; puesto que a partir del 2000 comienzan los problemas 
administrativos y financieros ya conocidos y harto comentados que han sumido 
en una profunda depresión económica y humana a la Central de Cooperativas 
Te Huyro Ltda. N° 43, por lo que este cultivo viene siendo dejado de lado por su 
baja utilidad y complejas actividades de postcosecha. 
 
Según datos de la Dirección Regional de Agricultura y Riego la extensión de los 
principales cultivos es el siguiente. 
 
Tabla Nº.  1 Extensión de Cultivos por Hectáreas 
Descripción Cantidad /has 
Café 2,420 
Te 1,500 
Coca 600 
Maíz 121 
Yuca 77 
Plátano 57 
Papa 45 
Naranja 43 
Mango 36 
Frijol 19 
Achiote 3 
Mandarina 5 
Limón 2 
Fuente: Dirección Regional de Agricultura y Riego 
 
Actualmente, la Municipalidad distrital de Huayopata viene interviniendo con 
algunos proyectos de asistencia técnica productiva agrícola buscando mejorar 
las capacidades locales en manejo de suelos y cultivos, con la finalidad de 
optimizar en su uso. 
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La actividad pecuaria  siempre, como fuente de ingreso complementario  a  la  
agrícola, esta actividad ha sido descuidada en el apoyo técnico no dando la 
importancia debida, motivo por el que se observa un manejo inadecuado en  la  
crianza, con  animales  mayores  de  bajo  potencial  fenotípico- genético y con 
alto grado de vulnerabilidad en cuanto a enfermedades y epidemias, de acuerdo 
a la información proporcionada por la población no recibió ningún tipo de ayuda 
ya sea con proyectos o participación de la agencia agrario o municipio. 
 
En lo relacionado a la crianza de animales menores, de igual manera no se ha 
estado desarrollando acciones de asistencia técnica; motivo por el cual, se ha 
observado una alta mortandad   especialmente en ovíparos y cuyes, además   de   
las   malas   costumbres familiares, por lo que crían a sus animales menores en 
los mismos espacios de convivencia familiar, siendo foco de enfermedades y 
alergias, lo que genera altos costos en la atención de su salud. 
 
De acuerdo a las entrevistas realizadas a la población se puede identificar 
algunos problemas del sector agropecuario en el distrito de Huayopata. 
- Escasos sistemas de riego. 
- Escaso asesoramiento técnico permanente y temporal, así como la falta 
de transferencia tecnológica. 
- Alta presencia de enfermedades en los cultivos primordiales tales como: 
la roya, la rancha, la mosca de la fruta, el ayahuayco, el chiru, la sigatoga, 
el kuki, quienes atacan a las plantas forestales. 
- En los últimos años se tiene la perdida de la fertilidad de los suelos por un 
inadecuado manejo. 
- Cada vez se cuenta con menos fuentes de agua (sequías severas y 
prolongadas) 
- Escasa identificación y organización de los agricultores en cadenas 
productivas con acciones de comercialización. 
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- Ausencia de programas para la diversificación agrícola y pecuaria en el 
distrito. 
- Presencia de enfermedades y parásitos en la crianza de animales 
mayores y menores. 
- Escasez de pastos naturales y cultivados, lo que genera la falta de pastos 
de calidad. 
- Uso indiscriminado de productos químicos en la producción agrícola y 
pecuaria. 
 
c. Industria y Comercio 
La actividad comercial en el mercado del distrito de Huayopata durante muchos 
años ha estado supeditada por el movimiento monetario fruto de la producción 
cafetalera, tealera  y frutícola por el lado de la demanda; y los altos costos, 
problemas de abastecimiento y  déficit en los puntos de comercialización por el 
lado de la oferta. Pero actualmente, se ha observado un incremento en los flujos 
de actividad e intercambio comercial como consecuencia del ingreso directo de 
empresas distribuidoras de artículos de primera necesidad a lo largo de la 
provincia de La Convención y especialmente en el distrito de Huayopata. 
 
La actividad comercial se ha institucionalidad a partir de prestación de servicios, 
los cuales vienen dinamizando la economía dentro del distrito, algunos de estos 
servicios se mencionan en el siguiente cuadro. 
Tabla Nº.  2 Establecimientos Comerciales 
Mercado Bodega Ferretería Panadería 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
1 3.1 20 50.6 5 15.5 4 12.5 
        
Bar 
Cabina 
telefónica 
Institución 
financiera Otro 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
4 12.5 8 25 1 3.1 6 18.8 
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Finalmente, se han identificado problemas basados en las necesidades ligados 
a la dinámica comercial en el distrito que dificultan el desarrollo de cadenas 
productivas eficientes, desde la producción con valor agregado, hasta la 
comercialización bajo un enfoque de “comercio justo” y la filosofía del “ganar 
ganar”, lo que impide que se generen procesos de capitalización especialmente 
en los agentes productivos; estos problemas y necesidades son:  
- Escasa y falta de conectividad vial a las zonas de producción, lo que viene 
dificultando el traslado de los productos, causando el incremento en los 
costos de comercialización, como consecuencia de sobrecostos en el 
transporte. 
- Falta de mecanismos de control y fiscalización en la determinación de 
precios por la presencia de prácticas ilegales  de  comercio  como  el  
acaparamiento, especulación, adulteración. 
- Excesiva presencia   de   comerciantes   intermediarios - rescatistas   que   
hacen   que   los   productos comercializados sufran variaciones 
considerables en términos monetarios (bajo costo de compra y alto precio 
de venta), al ejercer presión sobre los agricultores del ámbito debido a la 
falta de medios de transporte, ya que resulta desventajoso para el 
agricultor sacar su producción al mercado debido a la falta de una eficiente 
infraestructura vial y el consiguiente elevado  costo  de  transporte,  
prefieren  vender  la  producción  a  comerciantes intermediarios quienes 
disponen de medios financieros y de transporte antes que los productos 
sufran descomposición al ser productos perecibles. 
- Falta   de   valor   agregado   al   producto   (marca,   denominación   de   
origen, certificación de calidad, producción orgánica, etc) 
- Descenso   de   la   industria   del   té,   generando   división,   convulsión   
social, migración y abandono de campos de cultivo. 
- Escasos programas de apoyo desde el gobierno local (municipio), 
provincial y regional para la promoción y posicionamiento de la micro y 
pequeña empresa. 
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Tabla Nº.  3 Actividades Económicas Familiares 
Viviendas 1703 
Agricultura 1066 
Ganadería 4 
Pesca 0 
Artesanía 3 
Reforestación 0 
Extracción Forestal 2 
Comercio 109 
Servicios de transporte 32 
Servicios de alimentación 15 
Servicios técnicos 186 
Otros 1 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado. 
Gráfico Nº.  3 Economía familiar 
 
 
5.1.2. Principales Recursos. 
 
a. Uso de Suelos 
El recurso suelo del distrito de Huayopata se caracteriza por ser variado de 
acuerdo a las zonas de vida agroclimáticas.   
Se encuentran variadas características, empezando  con  los  pajonales  o  
césped  de  puna, descendiendo a los bosques húmedos de montaña, hasta 
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llegar a las zonas de piso de valle semi-tropical,  donde  se  ubican  las  mayores  
extensiones  de  campos  de  cultivo  con vegetación y producción semi-tropical 
y amazónica. 
Las mayores extensiones de áreas de cultivo, situadas en piso de valle semi-
tropical, no son adecuadamente utilizadas, con baja producción y nula ventaja 
competitiva a nivel provincial, fruto de la práctica de una agricultura extensiva de 
alto riesgo, de secano y sistema tradicional sin valor agregado. 
 
Tabla Nº.  4 Características de áreas de cultivo 
Descripción Características Especies de flora representativas 
Bosque Húmedo 
de 
Montaña 
Bosque   denso   amazónico 
de florística  muy  diversa, 
con mayores valores al 
descender 
altitudinalmente              del 
paisaje montañoso. 
Rapanea sp, Myrsine sp, Myrica 
pubescens, Alnus acuminta, Cedrela 
montana, Ocotea sp, Podocarpus sp, 
Weinmania sp, Cedrelinga, Dypterix, etc 
Áreas con Escasa y 
Nula Vegetación 
Superficies  con   escasa   y 
ausencia de vegetación. 
 
Pajonal / Césped 
de 
Puna 
Superficie con escasa 
vegetación clorofílica. 
Presencia   de   árboles 
nativos andinos de tipo 
endémico 
Agrupa 2 asociaciones de herbáceas: 
a) El de tipo pajonal compuesto por 
matas de hasta 1.00 mt. de altura,  
representadas  por especies de los 
géneros dominantes: Festuca y Stipa. 
b) El tipo césped de puna, compuesto de 
herbáceas al ras del suelo donde 
predominan especies forrajeras como 
Calamagrostis Vicunarum, 
Muhlembergia sp, Geranium sp 
Plantas nativas representativas como  
Polylepis  sp  y  Scallonia 
Resinosa 
Áreas con cultivos 
agrícolas + 
vegetación 
Áreas con cultivos 
amazónicos agrícolas + 
vegetación           secundaria 
(purmas, shapumbales) 
 
Fuente: Plan de desarrollo concertado distrito de Huayopata. 
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b. Recursos Hídricos  
En el ámbito distrito de Huayopata se presencia lagunas, manantiales, riachuelos 
y ríos, algunos de ellos son el resultado de los deshielos del nevado Verónica y 
otras fuentes de agua. 
El río más importante es el Lucumayo, el cuál nace en los deshielos del nevado 
Verónica a 5,000 m.s.n.m. y conforma la cuenca hídrica principal de sureste a 
noroeste a lo largo del distrito. 
Los principales afluentes del río Lucumayo, comenzando por la margen derecha 
son: rio Chuyamayo, rio Chonta, rio Huamanmarka, rio Incatambo, rio Catlatayoc, 
rio Huamanpata o Conchamayo, rio Pistipata, rio Blanco; y en la margen 
izquierda: rio Sihuaymarca, rio Santa Rosa,  rio  Pistipata  y  Curcur,  muchos  de  
los  cuales  forman  micro  cuencas  de importancia productiva en los sectores 
por donde atraviesan. 
Estos  recursos  hídricos  conforman  un  gran  potencial  para  la  agricultura;  
puesto  que, debido  a  las  sequías  severas  y  frecuentes  que  afectan  
seriamente  a  las  actividades productivas,   existe   la   necesidad   imperante   
de   aprovechar   estos   recursos   para   la construcción de sistemas de irrigación 
con la finalidad de incrementar la productividad, competitividad y la ampliación 
de la frontera agrícola, debido a las grandes extensiones de tierras eriazas de 
nula producción. 
 
c. Turismo 
El distrito de Huayopata cuenta con recursos turísticos (histórico, natural, cultural 
entre otros), se realizó una labor de búsqueda e inventario participativo con la 
población y autoridades locales para la identificación de todos aquellos atractivos 
turísticos existente en el distrito de Huayopata, los cuales se divide en los 
siguientes grupos: 
 
Atractivos culturales, histórico-arqueológicos, geografía (paisaje), productivos    y 
condiciones para la práctica de deportes de aventura. 
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Se han identificado los principales atractivos con los que cuenta el distrito, de los 
que podemos mencionar: 
 
Atractivos Culturales: 
- Gastronomía: El distrito de Huayopata cuenta con una variedad de platos 
típicos oriundos de la zona como: Chaque de  plátano,  asado  de  samani,  
camilleta,  chayro,  uncucha rebozada,  torreja  de  ceciliana,  ensalada  
de  choccha,  jauche  de  ataqo,  callhua rellena, puchero, cuy kank´a o 
cuy asado, mazamorra de calabaza, saralawa, ají de plátano, venado al 
horno, caldo de manachunca, si son acompañadas de té helado mucho 
mejor.  
 
- Festividades: Las cuales son llevadas a cabo como actividades 
principales del distrito, tales como: 
 
Tabla Nº.  5 Principales festividades 
Fecha Festividad Lugar 
02-Feb Virgen de la Candelaria Nivel Distrital 
08-Mar San Juan de Dios Mesada 
03-May Santísima Cruz Nivel Distrital 
16-Jul Virgen del Carmen Huyro -  Amaybamba 
15-Ago Virgen Asunta Huyro 
30-Ago Santa Rosa Nivel Distrital 
14 Septiembre Señor de Huanca Nivel Distrital 
23 Septiembre San Cipriano Sicre 
13-Oct Virgen de Fátima Huayopata Chonta 
18-Oct Señor de los Milagros Amaybamba 
01-Nov Todos Santos Nivel Distrital 
03-Nov San Martín de Porres Zorrapata 
19-Jun Aniversario del Distrito de Huyro Huayopata. 
Segundo domingo Huamanmarka Raymi Nivel Distrital 
Mes de Junio Señor Puerto Málaga Abra Málaga 
Fuente: Diagnostico del distrito de Huayopata.  
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Atractivos Histórico-Arqueológicos 
- Restos Arqueológicos de Asentamientos Incaicos: La historia indica 
que en el siglo XV todo el valle de Huayopata (en ese entonces se 
consideraba al valle de Amaybamba  a  las  jurisdicciones  de  Huayopata,  
Maranura  y  parte  de  Santa Teresa)   era   una   zona   de   producción   
cocalera,   considerada   la   de   mayor importancia   en  el  Estado  Inca,  
colonizando  diversos  sectores  del  valle  con poblaciones traídas desde 
Chachapoyas y Cajamarca, es en esos momentos que se  dan  inicio  a  
las  primeras  construcciones  de  infraestructura  social,  como centros 
poblados a lo largo de la zona. Los restos arqueológicos distribuidos a lo 
largo de la cuenca del rio Lucumayo, como Tamboraccay en Panticalle, 
Alfamayo, Incatambo Bajo y Frutillayoc, Huamanmarka, Cagrejuyoc en 
Chilcachaca, Llulluchayoc, Lauramarca – Sihuyamarca, Choquello,  entre 
otros corresponden a esta época. 
- Infraestructura Vial Inca: En la época de colonización del valle de 
Amaybamba señalado líneas arriba, se construye infraestructura vial, 
como caminos de enlace hacia el Antisuyo, con las ciudades Incas de 
Vitcos y Vilcabamba; así como la Ciudad Sagrada de Machupicchu 
determinadas como destinos primordiales. La vía Inca que continúa desde 
Ollantaytambo, se divide en el distrito de Huayopata en 2 vertientes: una 
con dirección a Machupicchu (en proyecto de restauración y puesta en 
valor como vía alterna al “Camino Inca Clásico” y otra con dirección a las 
profundidades del valle de Vilcabamba. 
- Adicionalmente a lo largo del distrito se encuentran restos de 
asentamientos pequeños de data pre-inca. 
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Tabla Nº.  6 Restos Arqueológicos Incas y Pre-Incas 
Nr SITIO ARQUEOLÓGICO COORDENAD COORDENAD
1 Sitio Arqueológico Llulluchayoq 77459 8562216 
2 Huchuy – Picchu o Uñapicchu 769188 8562125 
3 Capillayoq Pampa 768616 8561269 
4 Cristobalniyoq 773639 8559693 
5 Sitio Arqueológico de Tamboraccay 789005 8546650 
6 Sitio Arqueológico de Carrizales 783570 8549148 
7 Andenes 770138 8561126 
8 Sitio Arqueológico de Alfamayo 780504 8554232 
9 Sitio Arqueológico de Huamanmarka     
10 Sitio Arqueológico de Inca Cárcel     
11 Sitio Arqueológico de Incatambo Bajo     
12 Sitio Arqueológico de Frutillayoc     
13 Restos pre - incas de Yanantin     
14 Sitio Arqueológico de Q`ochapata     
15 Sitio Arqueológico de Cangrejuyoc     
16 
Sitio Arqueológico de Marampampa 
Andenes     
17 
Sitio Arqueológico de Lauramarca 
Sihuaymarca     
18 Sitio Arqueológico de Choquello     
 
 
Otros atractivos culturales – paisajísticos 
Los recursos paisajísticos que se encuentran en distrito de Huayopata están 
conformados por su biodiversidad y contexto geográfico como cataratas, 
roqueríos, lagunas, formaciones naturales, ríos, que son habitad de especies 
atractivas para los turistas. Entre los recursos paisajísticos más importantes en 
el distrito se tiene: 
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Tabla Nº.  7 Recursos Culturales - Paisajísticos 
ALFAMAYO - SAN LUIS -HUACARUMI - 
LUCUMAYO 
Miradores paisajísticos hacia el valle 
del rio Lucumayo 
ALFAMAYO - SAN LUIS -HUACARUMI - 
LUCUMAYO 
Cataratas 
AMAYBAMBA ALTA (JUAN VELASCO 
ALVARADO) 
Catarata Santa Bárbara 
AMAYBAMBA BAJA (ASOC. PRO-
VIVIENDA FRATERNIDAD) 
Fábrica en funcionamiento actual de té 
AMAYBAMBA BAJA (ASOC. PRO-
VIVIENDA FRATERNIDAD) 
Fábrica Antigua de Té 
APUTINYA Laguna de Campanerayoc 
CALQUIÑA Cataratas 
HUAYOPATA RODEO Cataratas (no consignan el nombre) 
HUAYOPATA RODEO Lagunas (no consignan el nombre) 
IPAL PIRHUA           Catarata Ipal 
PASTO GRANDE Catarata de Fundihuayco 
PEDREGAL- TABLAHUASI - 
YANAYACO CHICO - EL TRIUNFO 
Catarata del Oso 
PUMACHACA Bosques naturales 
PUMACHACA 
Paisajes y ecología del valle del 
Vilcanota 
SICRE - ALTO SICRE Catarata del Oso 
 
d. Atractivos Productivos 
-     Las  áreas  o  campos  de  té  constituyen  un  gran  potencial  turístico  donde  
de manera planificada, organizada y responsable se puede practicar el turismo 
rural en  su  componente  agro  turístico,  donde  el  visitante  puede  integrarse  
a  las actividades propias del campo, generando una acción de inter-aprendizaje 
de buenas prácticas, cultura, convivencia y aplicación de tecnología productiva. 
Sin duda podría ser un gran eje dinamizador de la economía local. 
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-     Las  actividades  de  transformación  propias  de  la industria  del  té  
constituyen también  un  gran  potencial  turístico,  con  la  planta  de  
transformación  de Amaybamba  a  la cabeza,  por  medio  de  una  gestión  
planificada  y  organizada podría    captar    un    importante    flujo    turístico,    
complementando    con    la implementación de un “Museo – Sala de 
Interpretación del Té”. Cabe señalar que ya se tiene alguna experiencia al 
respecto; puesto que en años anteriores se tuvo visitas fluctuantes de turistas a 
la fábrica de Té Amaybamba, pero que por falta de buena organización y 
planificación no fue sostenible.  
 
e. Práctica de Deportes de Aventura 
- Por medio de la recuperación y puesta en valor del Camino inca que parte 
de Ollantaytambo  hacia  Machupicchu,  atravesando  el  distrito  de  
Huayopata,  es posible  la  práctica  del  trekking  con  componentes  de  
aventura,  naturaleza  y arqueología, ruta que se constituiría sin duda en 
uno de los destinos turísticos más cotizados del país. 
- Actualmente se practica el ciclismo (downhill) con la ruta conocida como 
“Inca Jungle”, pero que por razones evidentes no cuenta con las mínimas 
garantías de seguridad ni infraestructura de servicio o planta turística, por 
lo que los miles de turistas anuales no dejan ningún beneficio económico 
a la población del distrito que se encuentra en su trayecto. 
 
5.1.2. Asignación económica a la municipalidad distrital de Huayopata 
a. Presupuestos asignados a la provincia de La Convención, durante el 
periodo 2008-2018. 
La tabla siguiente muestra la evolución del PIA, PIM y el porcentaje de avance 
desde el año 2008 hasta el 2018, donde se puede visualizar que el PIM 
(Presupuesto Institucional Modificado) de la provincia de La Convención ha 
teniendo fluctuaciones significativas teniendo como puntos más altos en los años 
2012 y 2013 con un PIM de S/. 1, 710, 351,130.00 y S/. 1, 925, 057,256.00 con 
un avance del  83.6%  y 94.7% respectivamente, por otro lado en los años 2015, 
2016 y 2017 el PIM fue decreciendo considerablemente en relación a los años 
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anteriores, finalmente realizando una comparación entre los años 2008 y 2018 
el PIM ha incrementado en un 94.62% cerrando el 2018 con un 80.6% de avance 
financiero lo que evidencia la eficiencia en cuanto a la ejecución de gasto. 
 
Tabla Nº.  8 Presupuesto a nivel PIA, PIM y Ejecución, provincia de La 
Convención 
Año Actividad/Proyecto PIA PIM 
Ejecución 
Avance %  
Compromiso  Devengado  Girado  
2008 LA CONVENCION 291,108,498 559,692,918 412,041,578 411,636,810 410,787,986  73.5 
2009 LA CONVENCION 426,208,904 602,521,833 486,138,921 485,053,151 484,668,846  80.5 
2010 LA CONVENCION 409,661,992 686,747,662 521,258,027 518,820,277 518,104,907  75.5 
2011 LA CONVENCION 453,746,226 1,026,103,362 517,875,599 514,691,739 514,437,984  50.2 
2012 LA CONVENCION 782,623,899 1,710,351,130 1,056,232,460 1,028,799,776 1,028,270,827  60.2 
2013 LA CONVENCION 1,212,435,212 1,925,057,256 1,624,275,316 1,608,422,699 1,607,324,217  83.6 
2014 LA CONVENCION 1,261,535,562 1,381,205,382 1,323,485,322 1,308,495,301 1,307,149,846  94.7 
2015 LA CONVENCION 1,064,107,973 939,803,412 859,562,841 842,000,268 841,229,181  89.6 
2016 LA CONVENCION 697,280,271 799,156,055 707,266,528 684,874,612 683,675,072  85.7 
2017 LA CONVENCION 568,824,795 925,955,906 594,698,875 586,957,621 586,492,492  63.4 
2018 LA CONVENCION 668,280,472 1,089,301,527 917,288,710 878,176,983 877,129,484  80.6 
Fuente: MEF Consulta amigable 
 
b. Presupuesto asignado a la municipalidad distrital de Huayopata 
La tabla siguiente muestra la evolución del PIA, PIM y porcentaje de avance 
desde el año 2008 hasta el año 2018 del Distrito de Huayopata – La convención, 
donde se puede visualizar que el PIM  (Presupuesto Institucional Modificado) ha 
ido teniendo fluctuaciones de incremento y descenso teniendo como punto más 
altos en los años 2011 y 2012 con un PIM de S/. 26, 976,227.00 y 
S/.34,078,330.00 con un 51.65% y 92.9% de avance financiero respectivamente, 
por otro lado desde el año 2012 hasta el año 2018 el PIM ha disminuido en un 
58.87%, sin embargo realizando una comparación entre el PIM del 2008 y el PIM 
del 2018 se ha incrementado en un 24.86% cerrando para el año 2018 con un 
PIM de S/. 14, 013,809.00 con un 78.7% en ejecución del gasto. 
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Tabla Nº.  9 Presupuesto a nivel PIA, PIM y Ejecución, distrito de 
Huayopata 
Año Actividad/Proyecto PIA PIM 
Ejecución Avance 
%  Compromiso  Devengado  Girado  
2008 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 8,730,993 11,223,870 10,756,662 10,746,693 10,724,343  95.7 
2009 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 12,839,908 13,619,097 8,725,908 8,725,097 8,690,091  64.1 
2010 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 9,166,597 13,664,078 10,673,354 10,662,617 10,653,617  78.0 
2011 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 9,375,227 26,976,227 14,012,388 13,906,351 13,882,651  51.6 
2012 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 15,317,296 34,078,330 32,191,646 31,656,050 31,645,895  92.9 
2013 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 22,551,408 26,835,070 23,592,701 23,558,257 23,557,027  87.8 
2014 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 22,445,615 25,382,452 23,153,334 23,066,788 23,066,788  90.9 
2015 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 18,329,155 21,207,014 19,588,525 19,576,727 19,569,726  92.3 
2016 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 11,771,211 17,047,227 14,333,757 14,156,387 14,154,377  83.0 
2017 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 9,452,582 14,189,453 13,233,236 13,212,421 13,208,921  93.1 
2018 
DISTRITO DE 
HUAYOPATA 10,745,660 14,013,809 11,131,341 11,034,698 11,006,735  78.7 
Fuente: MEF Consulta amigable 
 
 
c. Participación del presupuesto del distrito de Huayopata en referencia a 
la provincia de La Convención (2008-2018) 
El crecimiento del presupuesto institucional modificado de la provincia de La 
Convención tuvo un crecimiento del 94.62% para el año 2018, teniendo como 
año base el año 2008, por otro lado el crecimiento institucional modificado (PIM) 
para el distrito de Huayopata tuvo un crecimiento del 24.86%, es decir a nivel de 
distrito tuvo un crecimiento que representa el 26,27% del total de crecimiento a 
nivel provincial. Y finalmente el porcentaje que representa la participación del 
distrito de Huayopata en comparación con el presupuesto a nivel provincial para 
el año 2018, representa un 35,82% menos del que inicio, siendo un 1,29% del 
total presupuesto asignado para ese año, esto es debido a un crecimiento del 
PIM a nivel provincial en los últimos 10 años de manera considerable y una 
inadecuada distribución del PIM a nivel distrital. 
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Tabla Nº.  10 Porcentaje de participación del presupuesto del distrito de 
Huayopata en relación con la provincia de La Convención 
Año Presupuesto en Soles (PIM) La Convención Huayopata % 
2008 559,692,918 11,223,870 2.01 
2009 602,521,833 13,619,097 2.26 
2010 686,747,662 13,664,078 1.99 
2011 1,026,103,362 26,976,227 2.63 
2012 1,710,351,130 34,078,330 1.99 
2013 1,925,057,256 26,835,070 1.39 
2014 1,381,205,382 25,382,452 1.84 
2015 939,803,412 21,207,014 2.26 
2016 799,156,055 17,047,227 2.13 
2017 925,955,906 14,189,453 1.53 
2018 1,089,301,527 14,013,809 1.29 
Fuente: MEF Consulta amigable 
 
En la siguiente grafica se puede observar la comparación de las variaciones del 
PIM de Huayopata, frente a las variaciones del PIM de la provincia de la 
convención en los últimos 10 años. 
 
Gráfico Nº.  4 Participación del presupuesto del distrito de Huayopata 
comparando con la provincia de La Convención 
 
Fuente: MEF Consulta amigable 
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d. Tasa de variabilidad del presupuesto distrito de Huayopata. 
 
La tabla siguiente se muestra la evolución de las tasas de crecimiento del 
Presupuesto Institucional Modificado desde el año 2008 hasta el 2018 del Distrito 
de Huayopata, donde se puede visualizar que durante el periodo comprendido 
desde el año 2009 – 2012 el PIM ha tenido fluctuaciones de incremento cerrando 
el año 2012 con un incremento del 26.33%, por otro lado durante el periodo 
comprendido desde el año 2013 – 2018 el PIM ha tenido fluctuaciones negativas 
cerrando el año 2018 con un PIM de S/. 14, 013,809.00 con un descenso de 
1.24% en relación al año anterior, lo que nos indica que el PIM viene siendo una 
limitante para el Distrito de Huayopata, asimismo la tasa de crecimiento promedio 
del PIM en los últimos 10 años fue de un 6,47%, lo que demuestra un crecimiento 
promedio menor del PIM para el distrito de Huayopata en comparación con la 
tasa de crecimiento a nivel provincial. 
 
 
Tabla Nº.  11 Distrito de Huayopata: Tasa de crecimiento del Presupuesto 
Institucional Modificado (2008-2018) 
Año Actividad/Proyecto PIM Tasa de crecimiento 
2008 DISTRITO DE HUAYOPATA 11,223,870   
2009 DISTRITO DE HUAYOPATA 13,619,097 21.34 
2010 DISTRITO DE HUAYOPATA 13,664,078 0.33 
2011 DISTRITO DE HUAYOPATA 26,976,227 97.42 
2012 DISTRITO DE HUAYOPATA 34,078,330 26.33 
2013 DISTRITO DE HUAYOPATA 26,835,070 -21.25 
2014 DISTRITO DE HUAYOPATA 25,382,452 -5.41 
2015 DISTRITO DE HUAYOPATA 21,207,014 -16.45 
2016 DISTRITO DE HUAYOPATA 17,047,227 -19.62 
2017 DISTRITO DE HUAYOPATA 14,189,453 -16.76 
2018 DISTRITO DE HUAYOPATA 14,013,809 -1.24 
Fuente: MEF Consulta amigable 
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e. Tasa de variabilidad anual de la ejecución presupuestal del distrito de 
Huayopata. 
La tabla siguiente se muestra la evolución de las tasas de variabilidad anual de 
la ejecución presupuestal del distrito de Huayopata desde el año 2008 al 2018, 
donde se puede visualizar que el Devengado ha teniendo fluctuaciones tanto 
positivas como negativas a lo largo del periodo teniendo como punto más alto en 
cuanto al incremento en el año 2012 en relación al año anterior con un 127.64%, 
por otro lado el punto más bajo en cuanto a un descenso en el año 2013 con un 
25.58% lo que nos indica que existe un cierta deficiencia en cuanto al del proceso 
de emisión de las conformidades de servicio a los proveedores.   
Asimismo, la tasa de crecimiento de la ejecución presupuestal promedio es de 
un 6,78%, lo que significa que si hubo un crecimiento en el rango de años de 
estudio. Por otro lado, la ejecución del avance financiero del total de presupuesto 
recibido, fluctúa entre los 51, 6% y el 95,7%, teniendo un avance financiero 
promedio del 90,83%, lo que significa que si se está ejecutando el presupuesto 
asignado casi en su totalidad. 
 
Tabla Nº.  12 Distrito de Huayopata: Tasa de crecimiento de la ejecución 
presupuestal (2008-2018) 
Año Actividad/Proyecto 
Ejecución 
Avance %  Devengado  Tasa de crecimiento 
2008 DISTRITO DE HUAYOPATA 10,746,693    95.7 
2009 DISTRITO DE HUAYOPATA 8,725,097 -18.81  64.1 
2010 DISTRITO DE HUAYOPATA 10,662,617 22.21  78.0 
2011 DISTRITO DE HUAYOPATA 13,906,351 30.42  51.6 
2012 DISTRITO DE HUAYOPATA 31,656,050 127.64  92.9 
2013 DISTRITO DE HUAYOPATA 23,558,257 -25.58  87.8 
2014 DISTRITO DE HUAYOPATA 23,066,788 -2.09  90.9 
2015 DISTRITO DE HUAYOPATA 19,576,727 -15.13  92.3 
2016 DISTRITO DE HUAYOPATA 14,156,387 -27.69  83.0 
2017 DISTRITO DE HUAYOPATA 13,212,421 -6.67  93.1 
2018 DISTRITO DE HUAYOPATA 11,034,698 -16.48  78.7 
Fuente: MEF Consulta amigable 
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f. Presupuesto Institucional Modificado (2008-2018), distrito de 
Huayopata. 
En la tabla siguiente, se puede apreciar la distribución del presupuesto 
institucional modificado en los diferentes sectores durante los 10 últimos años. 
Los sectores donde más se invirtió para el 2008 fue el sector transporte, el sector 
salud y el sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia con S/. 3, 
543,345; S/ 2, 156,473 y S/. 2, 097,235 que representan el 69,47% del total de 
la inversión que se había destinado para ese año, para el año 2009 el 
presupuesto asignados se mantuvo para la priorización del sector transporte y el 
sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia, teniendo un monto 
asignado de un 40,18% del total, asimismo se dio priorización al sector 
saneamiento con un 31,17% del total de la inversión, para el año 2010 se 
mantuvo la priorización de sectores del año pasado, sumando un porcentaje del 
67,32% entre los sectores de transporte, el sector de planeamiento, gestión y 
reserva de contingencia y el sector saneamiento; para el año 2011 el  porcentaje 
de priorización se mantuvo con el sector de transporte y el sector de 
planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que representan un 17,67% y 
un 17,70% respectivamente, asimismo se dio prioridad al sector educación con 
19,17% del total de presupuesto asignado, ascendiendo a un 54,54% del total 
del presupuesto y un porcentaje del 9,19%,7,25% y 7,39% para los sectores de 
comercio, agropecuario y transporte ascendiendo a un total del 23,89%; para el 
año 2012 el sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia el sector 
transporte, el sector saneamiento y el sector educación fueron los que tenían 
una asignación presupuestaria más alta con un 14,52%, 23,00%, 11,44% y un 
16,47%  respectivamente copando el  65,43% del total de la inversión 
equivalente a S/. 22, 297,251soles el cual fue destinado al distrito; para el año 
2013 el sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia, el sector 
comercio, el sector transporte, el sector saneamiento y el sector educación, 
teniendo una participación del 14,46%, 9,29%, 28,53% y 12,59% 
respectivamente, teniendo una participación del 64,86% del total del monto 
destinado, equivalente a S/. 17, 406,562 soles, un monto menor en comparación 
del año anterior, pero esto se dio debido a que el monto total asignado para el 
distrito de Huayopata también fue menor; para el año 2014 los sectores que 
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fueron priorizados, fueron los siguientes: el sector de planeamiento, gestión y 
reserva de contingencia, el sector agropecuario, el sector transporte, el sector 
saneamiento y el sector de cultura y deporte, con una participación del 12,67% 
9,32% 10,66% 28,49% 13,46% respectivamente, asimismo en este año se pudo 
apreciar que se ya se estaba considerando importante destinar un monto 
considerado al desarrollo del sector agropecuario y al sector de cultura y deporte, 
ascendiendo a un monto del 22,78% de la inversión global entre los 2 sectores; 
para el año 2015 los sectores que fueron priorizados, fueron los siguientes: el 
sector de planeamiento, gestión y reserva de contingencia, el sector 
agropecuario, el sector transporte y el sector saneamiento, con un porcentaje 
mayor en la participación del presupuesto asignado para ese año, sumando un 
porcentaje total de los 4 sector en un 73,63%; Para el año 2016 se mantuvieron 
los mismos sectores del año pasado con un porcentaje de participación del 
75,54% del presupuesto asignado; para el año 2017 se mantuvieron los mismos 
sectores, donde cabe resaltar que ya se tomaba en consideración el sector 
agropecuario como desarrollo del distrito, asimismo se añadió el sector de deuda 
pública para este año, haciendo entre los 5 sectores asciendan a un 61,08% del 
total del presupuesto; para el año 2018 se puedo apreciar que los sectores con 
mayor porcentaje de priorización son el sector de planeamiento, gestión y 
reserva de contingencia  y el sector agropecuario, siendo estos necesarios para 
el desarrollo del distrito, asimismo su participación suma un 71,35% solo en estos 
dos sectores, haciendo una análisis comparativo con el año 2008, estos dos 
sectores desde el punto de vista de la asignación del presupuesto crecieron en 
un 212,55% y 319,93% respectivamente, donde se pudo apreciar claramente el 
criterio de priorización que están considerando las autoridades y responsables 
competentes para el desarrollo del distrito de Huayopata. 
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Tabla Nº.  13 Distrito de Huayopata: Presupuesto Institucional Modificado en soles (2008-2018) 
Función 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 23015 2016 2017 2018 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 
DE CONTINGENCIA 2,097,235 2,026,863 4,399,555 4,767,315 4,946,514 3,879,749 3,215,961 3,362,207 3,015,136 2,959,523 6,518,548 
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD     80,037 175,895 75,967 570,469 25,305 568,130 901,048 403,136 382,073 
08: COMERCIO   14,070 958,459 2,478,207 1,577,881 2,493,982 152,990 12,555       
09: TURISMO           10,000 0 403,677 36,130 14,921 6,000 
10: AGROPECUARIA 513,557 805,298 768,539 1,956,542 1,722,334 2,281,075 2,366,647 2,256,659 1,778,227 2,559,460 3,479,725 
11: PESCA 106,552   72,627                 
12: ENERGIA 853,649 477,069 715,090 422,299 439,163 429,329 696,462 773,036 24,189 609,323 22,000 
14: INDUSTRIA 3,274         259,000 1,614,368 83,637       
15: TRANSPORTE 3,543,345 3,444,866 3,291,351 1,994,442 7,839,170 7,655,430 2,706,874 4,576,850 5,060,174 3,041,975 1,039,814 
16: COMUNICACIONES     15,482 409,299 3,640 185,628 8,000   5,390     
17: AMBIENTE   155,000 10,500 16,000 764,266 494,459 366,228 131,924 475,890 60,113 59,340 
18: SANEAMIENTO   4,245,695 1,570,912 4,776,092 3,898,387 3,377,401 7,231,117 5,420,010 3,024,338 1,722,209 125,503 
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO       1,894,179 2,999,312 170,178 1,029,378 840,438 674,496 38,702 622,552 
20: SALUD 2,156,473 502,970 580,336 2,573,126 3,957,098 1,937,604 1,418,947 736,675 925,404 487,453 491,651 
21: CULTURA Y DEPORTE 1,759,208     42,000 34,000 1,544,445 3,416,937 617,236 29,408 604,580 232,607 
22: EDUCACION   1,547,126 791,143 5,170,053 5,613,180 1,323,862 947,475 1,178,572 362,267 46,404 320,450 
23: PROTECCION SOCIAL 190,577 400,140 410,047 300,778 207,418 222,459 185,763 245,408 309,384 216,151 219,323 
25: DEUDA PUBLICA                 425,746 1,425,503 494,223 
Fuente: MEF Consulta amigable 
 
  
Ejecución del presupuesto en soles por función (2008-2018) 
la tabla siguiente de aprecia que la ejecución del presupuesto por sectores es menor al presupuesto que se había 
gnado, es por esta razón que existe una brecha entre la asignación presupuestal y la ejecución del mismo, asimismo los 
meros años que presenta el cuadro el sector donde se ejecutó el mayor gasto, fue el sector de transporte, esto debido a 
priorización que daban las autoridades de turno con respecto a las necesidad que tenía la población afectada, en los 3 
mos años de la tabla se puede apreciar que la priorización da un cambio radical, donde uno de los sectores mayor 
orizados es el sector agropecuario, esto debido a la actividad económica que se desarrolla en el distrito de Huayopata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº.  14 Distrito de Huayopata: Ejecución del presupuesto en soles por función (2008-2018) 
Función 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 
CONTINGENCIA 2,002,691 1,626,794 4,083,023 2,894,586 4,607,540 3,244,686 2,975,220 2,971,732 2,734,996 2,620,350 4,234,711 
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD     45,560 164,009 74,993 423,520 25,305 534,052 883,017 401,671 379,914 
COMERCIO   0 667,087 1,581,776 1,575,822 2,357,657 151,714 12,554       
TURISMO           10,000 0 399,068 26,249 14,919 6,000 
AGROPECUARIA 508,533 674,104 627,793 1,207,754 1,544,941 2,050,384 2,145,882 2,233,273 1,694,817 2,333,619 3,384,414 
PESCA 103,375   70,593                 
ENERGIA 835,667 341,192 617,508 407,274 398,297 393,367 689,452 772,059 7,912 608,209 22,000 
NDUSTRIA 0         30,633 1,540,149 83,635       
TRANSPORTE 3,479,361 1,731,754 1,630,589 1,464,955 6,882,384 7,198,166 2,587,321 4,448,723 4,265,544 2,930,069 666,779 
COMUNICACIONES     8,000 369,595 3,639 4,161 8,000   5,389     
AMBIENTE   0 0 0 644,726 369,904 356,736 127,393 463,841 60,112 48,850 
SANEAMIENTO   2,320,939 1,262,637 2,485,974 3,760,450 2,963,174 6,202,978 4,486,070 1,431,161 1,568,599 92,898 
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO       378,376 2,670,576 162,763 569,325 812,530 640,391 38,580 595,557 
SALUD 2,034,626 475,490 549,866 852,282 3,720,137 1,526,346 1,368,221 678,227 907,576 486,411 437,345 
CULTURA Y DEPORTE 1,591,865     0 20,400 1,402,938 3,369,987 597,571 24,830 550,780 230,096 
EDUCACION   1,172,049 708,325 1,811,851 5,550,162 1,211,725 892,832 1,177,386 336,583 20,584 223,741 
PROTECCION SOCIAL 190,576 382,775 391,636 287,920 201,985 208,831 183,666 242,452 308,336 202,439 218,173 
DEUDA PUBLICA                 425,745 1,376,079 494,220 
nte: MEF Consulta amigable 
 
Porcentaje de avance del presupuesto (2008-2018) 
la tabla siguiente se observa el avance porcentual del presupuesto que fue destinado para cada sector según los criterios 
priorización que tuvieron los gobiernos de turno, para el año 2008 el promedio porcentual en la ejecución del presupuesto 
de un 85.83% siendo un porcentaje medianamente alto, tomando en consideración el presupuesto asignado para cada 
tor; para el año 2009 el presupuesto promedio en la ejecución del presupuesto fue del 75,81% siendo aun así mayor 
bido al incremento en la asignación presupuestal. Para el año 2010 el presupuesto promedio en la ejecución del 
supuesto fue del 78,83%, siendo mayor al año anterior además del incremento de la asignación presupuestal; para el 
o 2011 el presupuesto promedio en la ejecución del presupuesto fue del 64,62%, este porcentaje es relativamente menor 
año anterior, pero la ejecución monetaria fue mayor debido a un aumento del PIM; Para el año 2012 el presupuesto 
medio en la ejecución porcentual del presupuesto fue del 91,43% siendo uno de los porcentajes más altos en el rango 
estudio, asimismo cabe resaltar que para este año el monto devengado fue aproximadamente S/.31,159,764,45 uno de 
mayores montos destinados para el distrito en el registro histórico del distrito; para el año 2013 el presupuesto promedio 
a ejecución porcentual disminuyo en un 13,00% , para el año 2014 el presupuesto promedio en la ejecución porcentual 
presupuesto incremento en un 9% teniendo un incremento del presupuesto asignado; para el añ0 2015 se registró la 
cución porcentual promedio más alta en el rango de estudio, con un 96%, lo que indica que hubo una eficiencia del gasto 
todos los sectores; para el año 2016 la ejecución porcentual promedio disminuyo en un 16,84%con respecto al año 
erior, lo que indica que no se logró devengar todo lo que se comprometió; para el año 2017 la ejecución porcentual 
medio incrementó en un 6,13% con respecto al año anterior y finalmente para el año 2018 el porcentaje promedio en la 
cución del presupuesto fue de un 81,07% disminuyendo en un 4,3%, pero aun así manteniendo la eficiencia en la 
cución financiera del presupuesto con la finalidad del cierre de brechas priorizadas. 
 Tabla Nº.  15 Distrito de Huayopata: Porcentaje de avance del presupuesto (2008-2018) 
Función 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA   95.5   80.3   92.8   60.7   93.1   83.6   92.5   88.4   90.7   88.5   65.0 
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD       56.9   93.2   98.7   74.2   100.0   94.0   98.0   99.6   99.4 
08: COMERCIO     0.0   69.6   63.8   99.9   94.5   99.2   100.0       
09: TURISMO             100.0   0.0   98.9   72.7   100.0   100.0 
0: AGROPECUARIA   99.0   83.7   81.7   61.7   89.7   89.9   90.7   99.0   95.3   91.2   97.3 
1: PESCA   97.0     97.2                 
2: ENERGIA   97.9   71.5   86.4   96.4   90.7   91.6   99.0   99.9   32.7   99.8   100.0 
4: INDUSTRIA   0.0           11.8   95.4   100.0       
5: TRANSPORTE   98.2   50.3   49.5   73.5   87.8   94.0   95.6   97.2   84.3   96.3   64.1 
6: COMUNICACIONES       51.7   90.3   100.0   2.2   100.0     100.0     
7: AMBIENTE     0.0   0.0   0.0   84.4   74.8   97.4   96.6   97.5   100.0   82.3 
8: SANEAMIENTO     54.7   80.4   52.1   96.5   87.7   85.8   82.8   47.3   91.1   74.0 
9: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO         20.0   89.0   95.6   55.3   96.7   94.9   99.7   95.7 
20: SALUD   94.4   94.5   94.8   33.1   94.0   78.8   96.4   92.1   98.1   99.8   89.0 
21: CULTURA Y DEPORTE   90.5       0.0   60.0   90.8   98.6   96.8   84.4   91.1   98.9 
22: EDUCACION     75.8   89.5   35.0   98.9   91.5   94.2   99.9   92.9   44.4   69.8 
23: PROTECCION SOCIAL   100.0   95.7   95.5   95.7   97.4   93.9   98.9   98.8   99.7   93.7   99.5 
25: DEUDA PUBLICA                   100.0   96.5   100.0 
uente: MEF Consulta amigable 
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5.1.3. Características generales de la población de Huayopata. 
 
a. Vive o radica en el distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente se muestra el porcentaje de personas que viven o radican en el 
distrito de Huayopata – La convención, donde se puede evidenciar que del total de 
los encuestados (380 personas) el 89.47% vive o radica en el Distrito de Huayopata 
y el 10.53% no vive ni radica en el Distrito de Huayopata. 
 
Asimismo del total de encuestados el 89,47% radican en el distrito de Huayopata, 
lo que significa que están mayormente afectados por la toma de decisiones que 
tienen las autoridades de turno en cuanto a la ejecución del presupuesto asignado 
para los diferentes proyectos que tienen en la cartera de inversiones, asimismo el 
10,83% de los encuestados no viven ni radican en el distrito de Huayopata, pero 
también están involucrados con los proyectos que se van a desarrollar debido a que 
se encuentran en un determinado periodo de tiempo en el distrito de Huayopata. 
 
 
 
Tabla Nº.  16 Usted vive o radica en el distrito de Huayopata 
  TOTAL % 
SI 340 89.47% 
NO 40 10.53% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
b. Tiempo de permanencia en el distrito de Huayopata. 
 
La tabla siguiente  se puede apreciar que del total de encuestados el 7.9% vive o 
radica 10 años, el 10,5% vive o radica 15 años, un 26,3% vive o radica 20 años, el 
21,1% vive o radica 30 años y finalmente el 34,2% vive o radica más de 40 años, 
asimismo se pudo apreciar que  El 91,1% de la población que vive o radica en el 
distrito de Huayopata es más de 15 años, lo que significa que pudieron apreciar las 
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obras realizadas por las autoridades de turno en los últimos 10 años, asimismo 
tienen conocimiento de las necesidades que requieren ser satisfechas. 
 
 
Tabla Nº.  17 Hace cuánto tiempo vive  o radica en el distrito de Huayopata 
TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 
10 AÑOS 30 7.9% 
15 AÑOS 40 10.5% 
20 AÑOS 100 26.3% 
30 AÑOS 80 21.1% 
MAS DE 40 AÑOS 130 34.2% 
  380 100.0% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
c. Sector o comunidad de vive 
La tabla siguiente muestra la comunidad y/o sector donde viven los encuestados, 
donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 personas) el 6.58% 
vive y/o radica en Alfamayo, el 3.95% vive y/o radica en Incatambo, el 3.95% vive 
y/o radica en Pistipata, el 3.95% vive y/o radica en Chilcachaca, el 2.63% vive y/o 
radica en Cachaca, el 2.63% vive y/o radica en Umasbamba, el 2.63% vive y/o 
radica en Cachaca en Pedregal tablahuasi, el 3.95% vive y/o radica en Lauramarca, 
el 5.26% vive y/o radica en Huamanmarka, el 9.21% vive y/o radica en Amaybamba 
Alta, el 5.26% vive y/o radica en Amarilluyoc, el 6.58% vive y/o radica en Calquiña, 
el 5.26% vive y/o radica en Yape grande., el 6.58% vive y/o radica en Marampampa 
Esperanza, el 5.26% vive y/o radica en Tustuntiana, el 3.95% vive y/o radica en 
Aputinya, el 7.89% vive y/o radica en Huayopata Rodeo, el 3.95% vive y/o radica en 
Huaynapata, el 7.89% vive y/o radica en San Pablo, el 5.26% vive y/o radica en 
Moyomonte, lo que indica que Amaybamba Alta, Huayopata Rodeo y San Pablo son 
las comunidades y/o sectores con mayor concentración de población dentro del 
Distrito de Huayopata. 
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Tabla Nº.  18 En que comunidad y/o sector 
Comunidad y/o 
sector Frecuencia Porcentaje 
Alfamayo 25 6.58% 
Incatambo 15 3.95% 
Pistipata 15 3.95% 
Chilcachaca 15 3.95% 
Umasbamba 10 2.63% 
Pedregal 
tablahuasi 10 2.63% 
Lauramarca 15 3.95% 
Huamanmarka 20 5.26% 
Amaybamba Alta 35 9.21% 
Amarilluyoc 20 5.26% 
Calquiña 25 6.58% 
Iyape grande 20 5.26% 
Marampampa 
Esperanza 25 6.58% 
Tustuntiana 20 5.26% 
Aputinya 15 3.95% 
Huayopata Rodeo 30 7.89% 
Huaynapata 15 3.95% 
San Pablo 30 7.89% 
Moyomonte 20 5.26% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
d. Lugar donde labora. 
 
La tabla siguiente muestra el lugar de trabajo de la población dentro del Distrito de 
Huayopata, donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 
personas), el 7.9% trabaja solo en casa dedicado a los quehaceres del hogar, el 
63.2% trabaja solo en el campo dedicándose a las actividades agrícolas y 
ganaderas, el 40.5% trabaja dentro de instituciones privadas fuera y dentro del 
Distrito de Huayopata finalmente el 18.4% de la población indica que traba en 
instituciones públicas  fuera y dentro del Distrito de Huayopata, lo que nos indica 
que el 28.9% de la población no dedica tiempo al desarrollo de actividades agrícolas 
y o ganaderas. 
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Tabla Nº.  19 Donde trabaja usted. 
Lugar de trabajo Frecuencia Porcentaje 
Solo en Casa 30 7.9% 
Solo en Campo 240 63.2% 
Institución privada 40 10.5% 
Institución pública 70 18.4% 
  380 100.0% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
e. Percepción sobre los planes de desarrollo. 
e.1. Conocimiento sobre planes de desarrollo distrital. 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población en relación al conocimiento 
de los planes de desarrollo del Distrito de Huayopata, donde se pude visualizar que 
del total de los encuestados (380 personas) el 3.95% de la población indica que 
tiene conocimiento de la existencia de planes de desarrollo elaborados por la 
Municipalidad del Distrito de Huayopata y el 96.05% de la población indica que no 
tiene conocimiento de la existencia de los planes de desarrollo, estas cifras indican 
que más del 95% de la población no tiene conocimiento concerniente a los planes 
de desarrollo que elabora la Municipalidad con el objetivo de priorizar aquellas 
necesidades que afectan a la población  para así mejorar su calidad de vida.   
 
 
 
Tabla Nº.  20 Usted tiene conocimiento que el distrito cuenta con planes de 
desarrollo distrital 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 15 3.95% 
NO 365 96.05% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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e.2. Existencia de plan de desarrollo institucional. 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población en relación al conocimiento 
del plan de desarrollo institucional de la gestión municipal del Distrito de Huayopata, 
donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 personas) el 2.63% 
tiene conocimiento de la existencia del Plan de Desarrollo Institucional el 97.37% de 
la población no tiene conocimiento en cuanto a la existencia del  Plan de Desarrollo 
Institucional, lo que nos indica que existe una escasa sensibilización por parte de 
las autoridades concernientes a la elaboración y difusión del plan de desarrollo 
propias del municipio las cuales deben estar alineadas al plan de desarrollo distrital, 
para la priorización de brechas. 
 
 
 
Tabla Nº.  21 Usted tiene conocimiento que la gestión municipal cuenta con 
un plan de desarrollo institucional 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 10 2.63% 
NO 370 97.37% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
e.3. Participación en los presupuestos participativos. 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que participo en el proceso 
de estructuración del presupuesto participativo del Distrito de Huayopata, donde se 
pudo visualizar que del total de los encuestados (380 personas) el 57.89% del total 
de la población fue participe del presupuesto público del 2019 los cuales  
desempeñaron diferentes funciones de acuerdo a su grupo de interés, el 42.11% de 
la población no fue participe del  presupuesto público del 2019, lo que indica que el 
42.11% de la población no muestra interés o no se encuentra sensibilizado con las 
políticas de gestión concernientes a la asignación de recursos económica  que se 
dan para el desarrollo del distrito. 
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Tabla Nº.  22 Usted participo en los presupuestos participativos 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 220 57.89% 
NO 160 42.11% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que indico que participo en 
el proceso del Presupuesto Participativo en relación al grupo de interés que 
pertenecía, donde se puede visualizar que el 4.5% indico que participo como 
autoridad, el 5.9% indico que participo como funcionarios, el 86.4% indico que 
participo como representantes de la sociedad civil y el 3.2% indico que participo 
como representantes del comité de vigilancia, lo que nos indica que del 57.89% de 
la población que participo en el proceso de Presupuesto Participativo  el 86.4%  de 
la población perteneció a la sociedad civil, asimismo el 89.6% de los participantes 
en el proceso del presupuesto participativo muestran altos niveles de sensibilización 
debido al interés voluntario que muestran. 
 
 
 
Tabla Nº.  23 ¿En caso si, como qué? 
  Frecuencia Porcentaje 
Autoridad 10 4.5% 
Funcionario 13 5.9% 
Sociedad civil 190 86.4% 
Comité de vigilancia 7 3.2% 
  220 100.0% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
 
f. Percepción sobre planes de negocios y/o proyectos 
f.1. Beneficiario de proyectos 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que fue beneficiaria con 
algún proyecto ejecutado por la Municipalidad de Huayopata durante los últimos  
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10 años, donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 personas) 
el 94.74% de la población indico que si fue beneficiario de un proyecto productivo 
ejecutado por la Municipalidad y el  5.26% de la población menciónó que no fue 
beneficiario de un proyecto productivo ejecutado por la Municipalidad, lo que nos 
indica que la Municipalidad de Huayopata viene ejecutando proyectos en favor de 
la población con el objetivo de mejorar la actividad productiva del Distrito. 
 
 
 
 
Tabla Nº.  24 Usted fue beneficiario de algún proyecto productivo que la 
municipalidad ha ejecutado, durante los 10 últimos años. 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 360 94.74% 
NO 20 5.26% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la  población que accedió a un proyecto 
productivo,  donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 
personas) los proyectos de mayor alcance a la población fueron: i) proyectos 
destinados a Huertos familiares con un 20.83%, ii) proyectos destinados a la 
producción de café con un 11.11% y iii) proyectos destinados a la producción de 
hortalizas con un 11.11%, lo que nos indica que la Municipalidad de Huayopata pone 
mayor hincapié en la elaboración y ejecución de proyectos destinados a estos 
rubros. 
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Tabla Nº.  25 En caso Si: Cual fue el proyecto, y en qué año 
Proyecto Frecuencia Porcentaje Año 
Animales menores 14 3.89% 2012 
Apicultura 12 3.33% 2012 
Café 40 11.11% 2012 
Cuyes 20 5.56% 2011 
Flores 0 0.00%   
Granadilla 18 5.00% 2009 
Hortalizas 40 11.11% 2017 
Huertos familiares 75 20.83% 2011 
Palto 26 7.22% 2010 
Piña 12 3.33% 2015 
Plátano 14 3.89% 2013 
Riego 30 8.33% 2011 
Té verde 0 0.00% 0 
Truchas 9 2.50% 2009 
Ferias 35 9.72% 2015 
Turismo 0 0.00% 0 
Electrificación 15 4.17% 2012 
Capacidades ocupacionales 0 0.00% 0 
Total 360 100.00%   
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
g. Sobre condiciones de vida de la población 
g.1. Sector educación 
g.1.1. Asistencia a la escuela o colegio de hijos menores. 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que familias con hijos que 
asisten a una institución educativa, donde se puede visualizar que el 96.05% del 
total de los encuestados (380 personas) indican que sus hijos asisten a una 
institución educativa y el 3.95% indica que sus hijos no asisten a una institución 
educativa, lo que nos indica que la Municipalidad de Huayopata tiene un arduo 
trabajo para reducir las cifras de analfabetismo con su población futura. 
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Tabla Nº.  26 Sus hijos menores asisten a la escuela o colegio 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 365 96.05% 
NO 15 3.95% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
La tabla a continuación muestra el porcentaje de la población que indico que sus 
hijos no asisten a una institución educativa, donde podemos visualizar que del 
3.95% de la población indico el motivo por el cual sus hijos no asiste a una institución 
educativa, en este sentido se identificó 3 problemas: i) No cuenta con los recursos 
suficiente para acceder a este servicio básico , ii) Las IIEEs se encuentra muy 
alejadas del lugar donde viven y/o radican y iii) Consideran que no es importante 
que sus hijos estudien y que al contrario consideran más importante que se 
dediquen a trabajar la chacra, estas cifras nos indican que la Municipalidad de 
Huayopata tiene un arduo trabajo para incentivar a los padres de familia sobre la 
importancia de la educación asimismo como generar condiciones óptimas para el 
acceso del servicio. 
 
 
Tabla Nº.  27 En caso NO, cual es el motivo 
Motivo Frecuencia Porcentaje 
Las IIEEs son muy lejanas de donde vivo 4 26.7% 
No es importante que estudien 2 13.3% 
Deben trabajar en la chacra 2 13.3% 
No cuento con dinero para enviarlo al colegio 7 46.7% 
  15 100.0% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
g.2. Sector salud. 
g.2.1. Enfermedades crónicas 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de las familias que presentan algún tipo de 
enfermedad crónica, donde se puede visualizar del total de los encuestados (380 
personas) el 68.42% de los encuestados tiene un miembro de familia que 
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 presenta alguna enfermedad crónica el 31.58% mencionan que no tienen ningún 
miembro de su familia con alguna enfermedad crónica, estas cifras no muestran que 
más de la mitad de la población presenta alguna enfermedad crónica lo que podría 
afectar su nivel de producción y/o actividad a la que se dedica. 
 
 
 
Tabla Nº.  28 Usted o algún miembro de su familia, sufre algún mal crónico 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 260 68.42% 
NO 120 31.58% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de las familias que indicaron que  tienen 
algún familiar con algún tipo de enfermedad crónica, donde se puede visualizar que 
el 52.63% indica que busca atención médica para su recuperación el 15.79% indica 
que no busca atención medica lo que nos indica que no tienen acceso al servicio de 
salud o el centro de salud se encuentra muy lejos del lugar de donde vive y/o radica 
o no cuentan con los recursos suficientes para cubrir esta necesidad. 
 
 
 
 
Tabla Nº.  29 Para curar sus males crónicos usted 
  Frecuencia Porcentaje 
BUSCO ATENCION 200 52.63% 
NO BUSCO 
ATENCION 60 15.79% 
 TOTAL 260 68.42% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
g.1.2. Establecimiento que acuden. 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de las familias que indicaron que buscan 
atención médica en relación al tipo de establecimiento al que se dirigen para curar 
sus dolencias, el 29.22% indico que se dirigen a una Botica y/o Farmacia, el  
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27.75% indica que se dirige al EsSalud, el 21.91% indica que se dirige a un médico 
particular, el 2.86% indica que se dirige a los establecimientos de la Fuerza Militar 
y/o Policial, estas cifras nos indica que 30.61% de  la población recibe el servicio de 
salud dentro del sector público. 
 
 
Tabla Nº.  30 A que establecimiento de salud asiste, a curar sus dolencias 
  Frecuencia Porcentaje 
Posta de salud (MINSA) 0 0.00% 
Farmacia o Botica 40 29.22% 
Medico particular 30 21.91% 
EsSalud 38 27.75% 
Fuerza militar o policial 4 2.86% 
Otros: Especifique:  25 18.26% 
  137 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
h. Identificación de la población menor. 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población con hijos menores a 18 
años que cuenten con el Documento de Identidad Nacional (DNI), donde se puede 
visualizar que del total de los encuestados (380 personas) el 97.37% de la población 
indica que sus hijos menores de 18 años cuenta con el DNI y el 2.63% de la 
población indica que sus hijos menores de 18 años no cuenta con el DNI, estas 
cifras nos indican que la Municipalidad de Huayopata necesita realizar campañas 
de documentación en concordancia de la RENIEC para que el 100% de los niños 
menores de 18 años cuenten con su DNI. 
 
 
 
Tabla Nº.  31 Sus hijos menores de 18 años cuentan con DNI 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 370 97.37% 
NO 10 2.63% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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i. Acceso a servicios de agua y alcantarrillado 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que cuenta con acceso al 
servicio de agua potable de red pública, donde se puede visualizar que del total de 
los encuestados (380 personas) el 81.09% de la población cuenta con acceso al 
servicio de agua potable dentro de la vivienda, el 17.91% de la población cuenta 
con acceso al servicio de agua potable fuera de la vivienda y el 1% de la población 
cuenta con acceso al servicio de agua potable de uso público, estas cifras nos indica 
que el 18.91% de la población no cuenta con un servicio de agua potable dentro de 
sus viviendas lo que podría ocasionar ciertas deficiencias del servicio. 
 
 
Tabla Nº.  32 Acceso al agua proveniente de red pública 
  Frecuencia Porcentaje 
Red pública dentro de la 
vivienda  308 81.09% 
Red pública fuera de la 
vivienda  68 17.91% 
Pilón de uso público 4 1.00% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que cuenta con red de 
alcantarillado, donde se puede visualizar que el 97.24% de la población indica que 
tiene la red de alcantarillado dentro de la vivienda el 2.76% de la población indica 
que tiene la red de alcantarillado fuera de la vivienda, estas cifras nos indica que la 
Municipalidad de Huayopata está realizando trabajos a la mejora de este servicio 
de acceso público y universal. 
 
Tabla Nº.  33 Red de alcantarilladlo 
Por red de alcantarillado Frecuencia Porcentaje 
Dentro de la vivienda 141 97.24% 
Fuera de la vivienda (dentro del 
edificio)  4 2.76% 
Otros 0 0.00% 
Total 145 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que no cuenta con red de 
alcantarillado, donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 
personas) el 30% del aprobación indicó que hace uso de un pozo séptico, el 18% 
de la población indico que hace uso de pozo ciego o negro, el 1% de la población 
indico que hace uso de rio, acequia o canal, el 51% de la población indica que no 
cuenta con ningún canal para eliminar sus desechos, estas cifras nos muestran que 
los proyectos de ejecuta la Municipalidad de Huayopata no son suficientes para 
cerrar esta brecha de 52% de la población que no accede a este servicio de 
eliminación de desechos. 
 
Tabla Nº.  34 Sin red de alcantarilladlo 
Sin red de alcantarillado Frecuencia Porcentaje 
Pozo séptico 114 30.00% 
Pozo ciego o negro/letrina 68 18.00% 
Río, acequia o canal 4 1.00% 
No tiene 194 51.00% 
Total 380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
j. Acceso a alumbrado eléctrico 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población con acceso a la red de 
alumbrado público, donde se puede visualizar que del total de los encuestados (380 
personas) el 89% de la población cuenta con acceso al servicio de alumbrado y el 
11% de la población no cuenta con acceso al servicio de alumbrado, lo que nos 
indica existe población dentro del Distrito de Huayopata que no accede a este 
servicio básico. 
 
 
Tabla Nº.  35 Acceso a red pública de alumbrado eléctrico 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 338 89.00% 
NO 42 11.00% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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k. Tipo de combustible que utilizan. 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que hace uso de diferentes 
tipos de combustibles dentro de su hogar para preparar sus alimentos, donde se 
puede visualizar que del total de los encuestados (380 personas) el 10% de la 
población hace uso de gas doméstico lo que indica que este porcentaje de la 
población cuentan con cocinas a gas, el 62.37% de la población hace uso de leña 
para preparar sus alimentos lo que indica que este porcentaje de la población hace 
uso de fogones y el 27.63% de la población usa otro tipo de combustible para la 
preparación de sus alimentos, estas cifras nos indica que más del 50% de la 
población aun hace uso de los famosos fogones.  
 
 
 
 
Tabla Nº.  36 Tipo de combustible que utilizan los hogares 
  Frecuencia Porcentaje 
Gas 38 10.00% 
Leña 237 62.37% 
Otro 105 27.63% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
l. Programa social 
La tabla siguiente, muestra el porcentaje de la población que es beneficiaria de 
algún programa social, donde se puede visualizar que el 10% la población 
encuestada indico que es beneficiario del programa juntos, el 75% de la población 
indico que es beneficiario del programa pensión 65,  el 12.50% de la población 
indico que es beneficiario del programa Qali Warma, estas cifras nos indica que la 
mayor población beneficiaria de los programas sociales que la Municipalidad de 
Huayopata es población mayor de 65 años. 
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Tabla Nº.  37 Pertenece algún programa social 
  Frecuencia Porcentaje 
Juntos 4 10.00% 
Pensión 65 30 75.00% 
Qali Warma 5 12.50% 
Otro: Especifique 1 2.50% 
  40 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
m. Tipo de transporte que utilizan 
La tabla siguiente, muestra el porcentaje de la población que hace uso de diversos 
medios de transporte para poder movilizarse, donde se puede visualizar que del 
total de los encuestados (380 personas) el 3.95% de la población hace uso de 
bicicletas para movilizarse, el 65.79% de la población indico que hace uso de 
autos/camionetas para movilizarse, el 10.53% de la población indico que hace uso 
de motocicletas para movilizarse, el 1.32% de la población indico que hace uso de 
mototaxi para movilizarse, el 18.42% de la población indico que  no hacen uso de 
ningún medio de transporte para movilizarse, estas cifras nos indican que el 77.64 
% de la población hacen uso de medios de transporte particulares pagando por el 
servicio. 
 
 
 
Tabla Nº.  38 Generalmente que tipo de transporte utiliza para desplazarse 
  Frecuencia Porcentaje 
Bicicleta 15 3.95% 
Auto/Camioneta 250 65.79% 
Motocicleta 40 10.53% 
Mototaxi 5 1.32% 
Ninguno (solo a pie) 70 18.42% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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n. Potencialidades económicas 
n.1. Sector agrícola. 
 
La tabla siguiente muestra el total de hectáreas por distrito destinadas al cultivo en 
relación al número de hectáreas destinadas al cultivo por familia, donde se puede 
visualizar que se tienen 2249 ha. para el cultivo de café, 1900 ha. para el cultivo de 
té, 108 ha. para el cultivo de plátano, 76 ha. para el cultivo de granadilla, 36 ha. para 
el cultivo de palto, 4 ha. para el cultivo de flores y 55 ha. para el cultivo de cítricos, 
en relación con el número de hectáreas utilizadas para el cultivo de los diferentes 
productos se tiene  una gran diferencia lo que nos indica que no hay un adecuado 
uso y aprovechamiento de las tierras dejando así capacidad ociosa, por otro lado 
en cuanto al costo de inversión que se desembolsa para realizar cosechas de los 
diferentes productos, podemos ver que los costos de cosecha del café son uno de 
los más altos llegando a ser S/.1248.00 anualmente seguido de la producción de 
flores con un coste de producción de S/. 936.00 anualmente. 
 
 
 
Tabla Nº.  39 Usted que cultivos o crianzas tiene. 
Cultivos Has/Distrito Has/Según encuesta 
Cuanto invierte 
para una cosecha 
anual/has 
Café 2249 187 1248 
Té 1900 116 494 
Plátano 108 9 933 
Granadilla 76 7 650 
Palto 36 3 806 
Flores 4 4 936 
Cítricos 55 5 806 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
n.2. Sector pecuario 
La tabla siguiente muestra el número de animales que posee las familias en relación 
al número de animales que comercializa anualmente, donde se puede visualizar 
que del total de los animales que cría la población solo el 13.16% de la crianza de 
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cuyes, el 14.29% de la crianza de gallina, el 11.11% de la crianza de patos, el 
33.33% de la crianza de ovinos, el 12.50% de la crianza de vacunos, 4% de la 
crianzas de caprino son destinados a la comercialización anual.  
 
Tabla Nº.  40 Producción pecuaria 
Crianzas Cuantos posee Al año cuantos comercializa 
Cuyes 3800 500 
Gallinas 2800 400 
Patos 1800 200 
Ovinos 300 100 
Vacunos 400 50 
Caprino 250 10 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
n.3. Costos de producción. 
La tabla siguiente muestra el monto de los costos de producción de los diferentes 
productos, donde podemos visualizar que los costos de producción del café son los 
más alto llegando a la suma de S/. 1248.00 seguido de la producción de flores con 
un monto de S/. 936.00. 
 
 
 
Tabla Nº.  41 Costos de producción 
Cultivos limpieza cosecha Pilado lavado y secado Almacenamiento Desmanado Transporte total 
Café 375 600 75 75 75  48 1248 
Té 250 150   75  19 494 
Plátano 375 450    75 33 933 
Granadilla 250 300   75  25 650 
Palto 250 450   75  31 806 
Flores 200 625   75  36 936 
Cítricos 250 450   75  31 806 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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n.4. Comercialización de la producción agropecuaria. 
 
La tabla siguiente muestra los cales de comercialización de los cultivos y crianza de 
animales, donde se puede visualizar que del total de la comercialización de los 
cultivo el 1.8% es comercializado en mercados mayoristas, el 30% es 
comercializado en mercados minoristas y el 68.2% comercializa bajo otra 
modalidad, asimismo en cuanto al total de la crianza de animales destinados a la 
comercialización el 5% es comercializado por mercados mayoristas, el 35% es 
comercializado por mercados minoristas y el 60% se comercializada bajo otra 
modalidad, estas cifras nos indica que más del 40% de la comercialización es por 
mercados minoristas lo que evidencia que la población no tiene mercados seguros 
para expender sus productos. 
 
 
 
Tabla Nº.  42 A quien comercializa su producción. 
  Mercado mayorista Mercado minorista Otros 
Cultivos 7 114 259 
Crianzas 19 133 228 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
n.5. Sistemas de riego 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que cuenta con sistema de 
riego, donde podemos visualizar que el 7.89% de la población menciona que no 
cuenta con un sistema de riego y el  92.11% de la población indico que no cuenta 
con un sistema de riego, estas cifras nos indica que la Municipalidad de Huayopata 
no está realizando esfuerzos mayores para revertir esta población ya que casi el 
90% de la población no cuenta con un sistema de riego para desarrollar sus 
actividades de cultivo y crianza de animales. 
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Tabla Nº.  43 Sus cultivos y/o crianzas (pastos naturales), cuentan con riego 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 30 7.89% 
NO 350 92.11% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que indico que cuenta con 
un sistema de riesgo en relación al tipo de sistema que posee, donde podemos 
visualizar que el 66.67% indico que posee el sistema de riego por aspersión y el 
33.33% indico que cuenta con el sistema de riego por gravedad. 
 
 
 
Tabla Nº.  44 Con que sistema de Riego cuenta usted 
  Frecuencia Porcentaje 
 Aspersión  20 66.67% 
 Goteo 0 0.00% 
 Por gravedad 10 33.33% 
 Ferti – riego 0 0.00% 
Otros 0 0.00% 
  30 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
La tabla siguiente muestra el porcentaje de la población que indico que posee un 
sistema de riego en relación a que entidad fue quien lo implemente, donde se puede 
visualizar que la implementación y construcción de los sistemas de riesgo estuvo a 
cargo por el Gobierno regional y la Municipalidad de Huayopata, esto nos indica el 
Distrito de Huayopata es beneficiada por proyectos de sistemas de riego por parte 
del Gobierno Regional. 
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Tabla Nº.  45 El sistema de riego, quien construyó o implemento 
  Frecuencia Porcentaje 
Gobierno Nacional 0 0.00% 
Gobierno regional 15 50.00% 
Municipalidad provincial   0.00% 
Municipalidad de 
Huayopata 15 50.00% 
  30 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
 
 
 
o. Percepción sobre la existencia de potencialidades económicas. 
 
La tabla siguiente muestra un ranking de las potencialidades económicas que posee 
el Distrito de Huayopata, donde se puede visualizar que el 47.37% de la población 
indico que la agricultura es una de sus actividades económicas principales seguida 
de las actividades económicas el turismo con un 21.05%, en este sentido la 
Municipalidad de Huayopata debe poner mayor énfasis en estas dos actividades 
económicas para promover su desarrollo. 
 
 
 
Tabla Nº.  46 Que potencialidades económicas cree usted que cuenta el 
distrito de Huayopata. 
  Frecuencia Porcentaje 
Agricultura 180 47.37% 
Frutales 40 10.53% 
Turismo 80 21.05% 
Pesca 3 0.79% 
Energía 0 0.00% 
Otros 0 0.00% 
Ninguna 77 20.26% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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p. Crecimiento económico 
p.1. Percepción sobre crecimiento de la producción agropecuaria. 
La tabla siguiente muestra las fluctuaciones en el nivel de producción agrícola 
durante los últimos años, donde se puede visualizar que el 15.79% de la población 
indico que la producción agrícola ha ido aumento al pasar los años, el 26.32% de la 
población indico que la producción agrícola sigue igual sin registrar variaciones en 
los últimos años y el 57.89% de la población indica que la producción agrícola ha 
disminuido en los últimos años, esto debido a diferentes factores. 
 
Tabla Nº.  47 La producción agrícola, en los últimos años ha 
  Frecuencia Porcentaje 
Incrementado 60 15.79% 
Sigue Igual 100 26.32% 
Disminuido 220 57.89% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente muestra las razones por la cual la población indicó que la 
producción agrícola ha ido disminuyendo en los últimos años, donde se puede 
visualizar que el 40.91% indica que no recibe apoyo de las autoridades, el 36.36% 
indica que los precios de venta de los productos ha disminuido considerablemente 
en los últimos años y el 22.73% indico que se debe a las plagas y enfermedades 
que atan a la producción, estas cifras nos indica que la Municipalidad de Huayopata 
no realza campañas de apoyo en beneficio a la producción agrícola.  
 
Tabla Nº.  48 Cuáles son los motivos para que la producción agrícola haya 
disminuido. 
  Frecuencia Porcentaje 
Falta de apoyo de las autoridades 90 40.91% 
Los precios de los productos han 
disminuido 80 36.36% 
Plagas y enfermedades atacan la 
producción 50 22.73% 
Otros:   0.00% 
  220 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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q. Ingresos de la población. 
 
La tabla siguiente muestra el nivel de ingresos promedio mensuales que perciben 
la población, donde se puede visualizar que el 16% de la población percibe un 
ingreso de 550.00 soles mensuales, el 58% de la población percibe un ingreso de 
900 soles mensuales, el 11% de la población percibe un ingreso de 1200 soles 
mensuales, el 5% de la población percibe un ingreso de 2200 mensuales y el 11% 
de la población percibe un ingreso mayor a 2200 soles mensuales, estas cifras nos 
indica que el 27% de la población cuenta con un ingreso mensual mayor al sueldo 
básico. 
 
Tabla Nº.  49 Cuál es su ingreso promedio mensual S/. 
S/. Frecuencia Porcentaje 
550 60 16% 
900 220 58% 
1200 40 11% 
2200 20 5% 
Más de 2200 40 11% 
  380 100% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente muestra la percepción de la población en relación a las 
variaciones en los últimos años, donde se puede visualizar que el 15.79% considera 
que sus ingresos se han incrementado en relación a años anteriores, el 26.32% de 
la población considera que sus ingresos no sufrieron ninguna variación y el 57.89% 
de la población considera que sus ingresos han ido disminuyendo en los últimos 
años. 
 
 
Tabla Nº.  50 Cree usted que sus ingresos en los últimos años ha 
  Frecuencia Porcentaje 
Incrementado 60 15.79% 
Sigue Igual 100 26.32% 
Ha disminuido 220 57.89% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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La tabla siguiente muestra las razones del porque la población considera que sus 
ingresos ha ido incrementando en los últimos años, donde podemos visualizar que 
el 71.05% de la población indico que tienen diferentes fuentes de ingresos, el 
10.53% de la población indico que la producción agropecuaria ha ido incrementado 
durante los últimos años, el 7.89% de la población indico que recibe dinero de los 
programas sociales y el 10.53% de la población tienen otras razones, estas cifras 
nos indica que más del 50% de la población no solo se dedica a una sola actividad 
económica. 
 
Tabla Nº.  51 Cuáles son los motivos para que sus ingresos se hayan 
incrementado 
  Frecuencia Porcentaje 
Tiene varias fuentes de ingresos (Chacra y otras 
actividades) 270 71.05% 
La producción agropecuaria ha incrementado 40 10.53% 
Recibe programas sociales 30 7.89% 
Otros 40 10.53% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
r. Percepción de las gestiones municipales. 
r.1. Gestión 2007-2010 
La tabla siguiente, muestra la percepción valorativa de la población en relación a la 
gestión del Alcalde Juan C. Enciso Sotomayor durante el periodo 2007 – 2010, 
donde podemos visualizar el 13.16% de la población indica que el gobierno del 
alcalde fue muy buena, el 18.42% de la población indico que el gobierno del alcalde 
fue bueno, el 26.32% de la población  indico que el gobierno del alcalde fue regular, 
el 28.95% de la población indico que el gobierno del alcalde fue mala y finalmente 
el 13.16% de la población indico que el gobierno del alcalde fue pésima, estas cifras 
nos indica que 42. 11% de la población no estuvo conforme con la gestión del 
alcalde periodo 2007- 2010. 
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Tabla Nº.  52 GESTION 2007 - 2010 (Juan C. Enciso Sotomayor) 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy Bueno 50 13.16% 
Bueno 70 18.42% 
Regular 100 26.32% 
Malo 110 28.95% 
Muy Malo 50 13.16% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente, muestra la razón de la valoración que le dio a la gestión del 
Alcalde periodo 2007 – 2010, donde se puede visualizar que el 29% de la población 
que califico estar de acuerdo con la gestión indico que fue por que realizo obras en 
beneficio a la población y apoyo a la población, el 53% de la población que califico 
no estar de acuerdo con la gestión indico que fue porque hubo corrupción y se gastó 
el dinero en proyectos no beneficios para la población, estas cifras nos indica que 
la mayoría de la población encontró grandes deficiencias en la gestión periodo 2007 
– 2010. 
 
 
 
Tabla Nº.  53    De acuerdo a la respuesta anterior, cual es el motivo 
  Frecuencia Porcentaje 
Hizo obras 35 9% 
Apoyo a la población 30 8% 
Ejecuto proyectos para el desarrollo del distrito 45 12% 
Hubo corrupción 60 16% 
Se gastó el dinero en proyectos sin impactos 140 37% 
Otros 70 18% 
  380 18% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
r.2. Gestión 2011 – 2014 
La tabla siguiente muestra la percepción valorativa de la población en relación a la 
gestión del Alcalde Marcial Alvarez Miranda durante el periodo 2011 – 2014, donde 
podemos visualizar el 7.89% de la población indica que el gobierno del alcalde fue 
muy buena, el 13.16% de la población indico que el gobierno del alcalde fue bueno, 
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el 36.84% de la población  indico que el gobierno del alcalde fue regular, el 26.32% 
de la población indico que el gobierno del alcalde fue mala y finalmente el 15.79% 
de la población indico que el gobierno del alcalde fue pésima, estas cifras nos indica 
que 42. 11% de la población no estuvo conforme con la gestión del alcalde periodo 
2011- 2014. 
 
 
Tabla Nº.  54 GESTION 2011 - 2014 (Marcial Álvarez Miranda) 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy Bueno 30 7.89% 
Bueno 50 13.16% 
Regular 140 36.84% 
Malo 100 26.32% 
Muy Malo 60 15.79% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente muestra la razón de la valoración que le dio a la gestión del alcalde 
periodo 2011 – 2014, donde se puede visualizar que el 38% de la población 
manifiesta que gasto el dinero en proyectos sin impactos, el 18% hubo corrupción, 
el 12% manifiesta que hizo obras. 
 
Tabla Nº.  55 De acuerdo a la respuesta anterior, cual es el motivo 
  Frecuencia Porcentaje 
Hizo obras 45 12% 
Apoyo a la población 35 9% 
Ejecuto proyectos para el desarrollo del distrito 35 9% 
Hubo corrupción 70 18% 
Se gastó el dinero en proyectos sin impactos 145 38% 
Otros 50 13% 
  380  
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
r.3. Gestión 2015 – 2018 
La tabla siguiente muestra la percepción valorativa de la población en relación a la 
gestión del Alcalde Richard Guzmán Torres durante el periodo 2015 – 2018, donde 
podemos visualizar el 6.58% de la población indica que el gobierno del alcalde fue 
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muy buena, el 15.79% de la población indico que el gobierno del alcalde fue bueno, 
el 30.26% de la población  indico que el gobierno del alcalde fue regular, el 34.21% 
de la población indico que el gobierno del alcalde fue mala y finalmente el 13.16% 
de la población indico que el gobierno del alcalde fue pésima, estas cifras nos indica 
que 47.32% de la población no estuvo conforme con las gestión del Alcalde  periodo 
2015- 2018. 
 
Tabla Nº.  56 GESTION 2015 - 2018 (Richard Guzmán Torres) 
  Frecuencia Porcentaje 
Muy Bueno 25 6.58% 
Bueno 60 15.79% 
Regular 115 30.26% 
Malo 130 34.21% 
Muy Malo 50 13.16% 
  380 100.00% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
 
La tabla siguiente muestra la razón de la valoración que le dio a la gestión del 
Alcalde periodo 2015 – 2018, donde se puede visualizar que el 28% de la población 
que califico estar de acuerdo con la gestión indico que fue por que realizo obras en 
beneficio a la población y apoyo a la población, el 59% de la población que califico 
no estar de acuerdo con la gestión indico que fue porque hubo corrupción y se gastó 
el dinero en proyectos no beneficios para la población, estas cifras nos indica que 
la mayoría de la población encontró grandes deficiencias en la gestión periodo 2015 
– 2018. 
   
Tabla Nº.  57 De acuerdo a la respuesta anterior, cual es el motivo 
  Frecuencia Porcentaje 
Hizo obras 25 7% 
Apoyo a la población 30 8% 
Ejecuto proyectos para el desarrollo del distrito 50 13% 
Hubo corrupción 75 20% 
Se gastó el dinero en proyectos sin impactos 150 39% 
Otros 50 13% 
  380 13% 
Fuente: Encuesta a pobladores del distrito de Huayopata 
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CONCLUSIONES 
 
1. La influencia de la gestión municipal en el distrito de Huayopata, muestra que la 
población ha sido beneficiado durante el periodo 2008-2018 con los proyectos 
de animales menores en 3.89%, en apicultura el  3.33%, café el 11.11%, cuyes 
el 5.56%,  granadilla el 5.00%, hortalizas el 11.11%, huertos familiares el 
20.83%,  palto el  7.22%, piña el 3.33%, plátano el 3.89%, riego el 8.33%,  
truchas el 2.50%, ferias el 9.72% y electrificación el 4.17%. En cuanto se refiere 
a las gestiones municipales; la gestión 2007-2010, el 12% manifiesta que ejecuto 
proyectos para el desarrollo del distrito, asimismo en la gestión 2011-2014 solo 
el 9% manifiesta que ejecutaron proyectos en beneficio de la población y 
finalmente el 13% manifiesta que la gestión 2015-2018 se ejecutaron proyectos 
para el desarrollo del distrito de Huayopata. 
 
2. La dinámica económica del distrito de Huayopata se fundamenta en el sector 
agropecuaria esencialmente en la producción de café, té y frutas, de los cuales 
el 25.7% se comercializa en chacra, el 42.5% en el mercado local, 1.8% en el 
mercado regional, así como el 30.1% es comercializado en chacra 
conjuntamente con el mercado local. Otro sector es la industria y comercio donde 
predomina la existencia de bodegas con un 50.6%, ferretería con el 15.5% y 
bares con el 12.5% entre los principales. Asimismo, en el sector turístico se 
manifiesta a partir de atractivos culturales como la gastronomía, festividades 
patronales, la existencia de atractivos históricos arqueológicos y la existencia de 
inmensos recursos culturales paisajísticos.  
3. Durante el periodo 2008-2018, la municipalidad distrital de Huayopata, se ha 
gastado en un 19.23% en la función PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 
DE CONTINGENCIA, con 20.63% en TRANSPORTE, 16.52% en 
SANEAMIENTO. En actividades productivas o promoción de las actividades 
económicas el 9.56% en el SECTOR AGROPECUARIO, en PESCA solo se 
gastó el 0.08%, en cambio en energía se hizo un gasto del 2.24% y en 
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INDUSTRIA el 0.79%, asimismo el sector COMERCIO cuenta con un 3.52% y 
TURISMO el 0.20%, se puede apreciar que los sectores económicos son 
aquellos donde se destinan presupuestos muy bajos. 
 
 
4. De acuerdo a la percepción que tienen la población de las potencialidades 
económicas, manifiesta que la agricultura es la primera potencialidad con un 
47.37%, por lo que se debe tomar en cuenta para su desarrollo, asimismo 
manifiestan que el turismo es la segunda potencialidad a ser desarrollada con 
un 21.05% de preferencias y los frutales con un 10.53%. Todas estas 
potencialidades deberán ser consideradas en las acciones de las gestiones 
municipales para generar desarrollo en el distrito de Huayopata. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. La municipalidad distrital de Huayopata debe priorizar en la asignación de 
presupuesto para la ejecución de proyectos que genere beneficios en la 
población, por ejemplo, en la producción agropecuaria, en el cultivo y 
comercialización del café, té y frutas y que debe ser por lo menos en un 30% del 
presupuesto total para generar mayores ingresos a la población. 
 
2. La municipalidad distrital de Huayopata y la población deberán identificar los 
recursos productivos existentes con la finalidad de repotenciarlos y que estos 
generen ingresos para las familias productoras del distrito, asimismo deberá ser 
participe en la cofinanciación de los proyectos. 
 
3. Frente a la disminución de población joven en el distrito de Huayopata, la 
municipalidad distrital de Huayopata y la Provincia de La Convención deberán 
impulsar proyectos y actividades que fortalezcan las actividades productivas 
agrícolas, pecuarias y turismo. 
 
4. La biodiversidad del distrito de Huayopata, permite su aprovechamiento por lo 
que las autoridades locales y regional debe generar nuevos circuitos turísticos 
que permita mejorar las condiciones de vida de la población.     
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a. Matriz de consistencia  
 
 
 
 
  
Matriz de Consistencia  
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Problema 
General 
¿Cómo influye 
la gestión 
municipal local 
en el desarrollo 
económico del 
distrito de 
Huayopata 
2008-2018? 
 
Objetivo General 
Analizar la 
influencia de la 
gestión pública 
municipal en 
desarrollo 
económico local 
del Distrital de 
Huayopata 2008 - 
2018. 
Hipótesis 
General 
 
La gestión 
pública 
municipal 
influye 
positivamente 
en desarrollo 
económico 
local del 
Distrital de 
Huayopata, 
2008 - 2018. 
Variable 
dependiente 
Desarrollo 
económico 
local 
 
 
 
x Identificación de 
recursos naturales 
• Cosecha de productos y 
destino (comercialización 
y/o consumo) y 
rendimiento (kg/ha) 
• Atractivos culturales 
• Atractivos turísticos 
• Atractivos históricos y 
arqueológicos. 
x Actividades económicas 
de la población 
Diseños de la 
Investigación: 
Descriptiva, 
longitudinal 
 
Enfoque de la 
Investigación: 
No 
experimental 
 
Método de la 
Investigación: 
Científico 
 
Técnica e 
Instrumento de 
la Recolección 
de Datos: 
Encuesta 
Entrevistas 
Observación 
 
 
 
 
Problemas 
específicos 
 
• ¿Cuál es la 
dinámica 
económica del 
distrito de 
Huayopata? 
• ¿Qué 
acciones y 
estrategias ha 
generado el 
gobierno local 
en el distrito de 
Huayopata? 
• ¿Cuáles son 
las 
potencialidades 
de desarrollo 
económico 
local en el 
distrito de 
Huayopata? 
 
Objetivos 
específicos 
 
 •  Describir 
dinámica 
económica del 
distrito de 
Huayopata. 
 
•
 Analizar las 
acciones y 
estrategias 
realizadas por el 
gobierno local del 
distrito de 
Huayopata. 
•
 ¿Cuáles son las 
potencialidades 
de desarrollo 
económico local 
en el distrito de 
Huayopata? 
Variable 
independiente 
 
 
Gestión 
pública 
municipal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x Gasto público por fuente 
de financiamiento 
x Gasto corriente y del 
gasto de inversión 
x Proyectos de inversión 
pública según ciclo de 
inversión  
x Inversión pública según 
función (número y monto 
de proyectos de 
inversión)  
x Monto de inversión según 
función  
x Inversión pública para la 
pequeña agricultura 
según división funcional 
x Documentos de gestión 
estratégica en las 
municipalidades 
x Documentos de gestión 
operativa en las 
municipalidades 
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b. Instrumentos de recolección de información u otros 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
ESCUELA DE POSGRADO 
MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y DESARROLLO REGIONAL. 
 
Cuestionario 
Tesis: “Efectos de la gestión pública municipal en el desarrollo económico local del 
Distrital de Huayopata 2008 - 2018” 
 
I. DATOS GENERALES. 
1.1. Usted vive o radica en el distrito de Huayopata 
Si ( ) No ( ) 
1.2. Hace cuanto tiempo vive  o radicando en el distrito de Huayopata ……… años 
1.3. En que comunidad y/o sector ………..……………………………. 
 
1.4. Donde trabaja usted. 
Solo en Casa  ( ) 
Solo en Campo ( ) 
Institución privada:…………………………………………………………………… 
Institución pública: …………………………………………………………………… 
 
II. PLANES DE DESARROLLO 
2.1. Usted tiene conocimiento que el distrito cuenta con planes de desarrollo distrital 
Si ( ) No ( ) 
 
2.2. Usted tiene conocimiento que la gestión municipal cuenta con un plan de desarrollo 
institucional 
Si ( ) No ( ) 
 
2.3. Usted participio en los presupuestos participativos 
Si ( ) No ( ) 
 
2.3.1. En caso si, como que? 
Autoridad  ( ) 
Funcionario  ( ) 
Sociedad civil  ( ) 
Comité de vigilancia ( ) 
 
Proyectos, planes de negocio 
2.4. Usted fue beneficiario de algún proyecto productivo que la municipalidad ha 
ejecutado, durante los 10 últimos años. 
Si  ( ) No ( ) 
 
2.4.1. En caso Si 
Cual fue el proyecto, y en que año 
Proyecto Si No Año Proyecto Si No Año 
Animales menores    Piña    
Apicultura    Plátano    
Café    Riego    
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Cuyes    Te verde    
Flores    Truchas    
Granadilla    Ferias    
Hortalizas    Turismo    
Huertos familiares    Electrificación    
Palto    Capacidades ocupacionales    
Otros        
        
        
        
 
III. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
Educación 
3.1. Sus hijos menores asisten a la escuela o colegio 
Si ( ) No ( ) 
 
3.1.1. En caso NO, cual es el motivo 
Las IIEEs son muy lejanas de donde vivo ( ) 
No es importante que estudien  ( ) 
Deben trabajar en la chacra   ( ) 
No cuento con dinero para enviarlo al colegio( ) 
Otro: Especifique:……………………………………………………………………… 
 
Salud  
3.2. Usted o algún miembro de su familia, sufre algún mal crónico 
Si ( ) No ( ) 
 
3.2.1. Para curar sus males crónicos usted:  
Busco atención ( ) 
No busco atención ( ) 
 
3.3. A que establecimiento de salud asiste,  a curar sus dolencias 
Posta de salud (MINSA) ( ) 
Farmacia o Botica  ( ) 
Medico particular  ( ) 
EsSalud   ( ) 
Fuerza militar o policial ( ) 
Otros: Especifique: ……………………………………………………………….. 
 
3.4. Sus hijos menores de 18 años cuentan con DNI 
Si ( ) No ( ) Algunos ( ) 
 
3.5. Acesso al agua proveniente de red pública 
Red pública dentro de la vivienda  ( ) 
Red pública fuera de la vivienda  ( ) 
Pilón de uso público   ( ) 
  
3.6. Acceso a red pública de alcantarillado 
Por red de alcantarillado 
Dentro de la vivienda   ( ) 
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Fuera de la vivienda (dentro del edificio) ( ) 
 
Sin red de alcantarillado 
Letrina     ( ) 
Pozo séptico    ( ) 
Pozo ciego o negro   ( ) 
Río, acequia o canal   ( ) 
No tiene    ( ) 
 
3.7. Acceso a red pública de alumbrado eléctrico 
Si ( ) No ( ) 
 
3.8. Tipo de combustible que utilizan los hogares 
Gas   ( ) 
Lena   ( ) 
Otro:…………………………………………………………………. 
 
 
3.9. Pertenece algún programa social 
Juntos  ( ) 
Pensión 65 ( ) 
Qali Warma ( ) 
Otro: Especifique………………………………………………………………. 
 
3.10. Generalmente que tipo de transporte utiliza para desplazarse 
Bicicleta  ( ) 
Auto/Camioneta ( ) 
Motocicleta  ( ) 
Mototaxi  ( ) 
Ninguno (solo a pie) ( ) 
 
IV. POTENCIALIDADES ECONÓMICAS 
4.1. Usted que cultivos o crianzas tiene. 
Cultivos Has. Cuanto invierte 
para una 
cosecha anual 
Crianzas Cuantos 
posee 
Al año 
cuantos 
comercializa 
Café   Cuyes   
Café   Gallinas   
Plátano   Patos   
Granadilla   Ovinos   
Palto   Vacunos   
Flores   Caprino   
Cítricos      
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4.2. A quien comercializa su producción. 
 Mercado mayorista Mercado minorista Otros 
Cultivos    
Crianzas    
 
 
4.3. Sus cultivos y/o crianzas (pastos naturales), cuentan con riego 
Si ( )  No ( ) 
 
4.4. Con que sistema de Riego cuenta usted. 
a. Aspersión  ( ) 
b. Goteo  ( ) 
c. Por gravedad ( ) 
d. Ferti – riego ( ) 
e. Otros……………………………………………………………….……. 
4.5. El sistema de riego, quien construyó o implemento 
Gobierno Nacional   ( ) 
Gobierno regional   ( ) 
Municipalidad provincial  ( ) 
Municipalidad de Huayopata  ( ) 
 
 
4.6. Que potencialidades económicas cree usted que cuenta el distrito de Huayopata. 
Agricultura:………………………………………………………………………. 
Frutales:………………………………………………………………………….. 
Turismo:………………………………………………………………………….. 
Pesca: ……………………………………………………………………………. 
Energía:………………………………………………………………………….. 
Otros: …………………………………………………………………………….. 
 
 
V. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
5.1. La producción agrícola, en los últimos años ha: 
Incrementado ( ) 
Sigue Igual ( ) 
Disminuido ( ) 
 
5.2. Cuáles son los motivos para que la producción agrícola siga igual o haya 
disminuido. 
Falta de apoyo de las autoridades   ( ) 
Los precios de los productos han disminuido ( ) 
Plagas y enfermedades atacan la producción ( ) 
Otros: …………………………………………………………………………………… 
 
5.3. Cuál es su ingreso promedio mensual S/. ……………… 
5.4. Cree usted que sus ingresos en los últimos años ha 
Incrementado ( ) 
Sigue Igual ( ) 
Ha disminuido ( ) 
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5.5. Cuáles son los motivos para que sus ingresos se hayan incrementado 
Tiene varias fuentes de ingresos (Chacra y otras actividades) ( ) 
La producción agropecuaria ha incrementado   ( ) 
Recibe programas sociales      ( ) 
Otros…………………………………………………………………………………….. 
 
5.6. Cuál es su actividad principal y secundaria que generan ingresos 
Agricola  (P) (S) 
Frutales  (P) (S) 
Pecuaria  (P) (S) 
Animales menores (P) (S) 
Apicultura  (P) (S) 
Construcción civil (P) (S) 
Transporte  (P) (S) 
Trabajador del Estado (P) (S) 
Otros:………………………………………………………………………………… 
 
 
VI. GESTIÓN MUNICIPAL 
 
6.1. Como calificaría usted la gestión municipal de las autoridades siguientes 
Gestión Alcalde Muy 
bueno 
Bueno Regular Malo Muy 
malo 
2007-2010 Juan C. Enciso Sotomayor.      
2011-2014 Marcial Álvarez Miranda      
2015-2018 Richard Guzmán Torres      
 
6.2. De acuerdo a la respuesta anterior, cual es el motivo 
Hizo obras      Si No 
Apoyo a la población     Si No 
Ejecuto proyectos para el desarrollo del distrito Si No 
Hubo corrupción     Si No 
Se gastó el dinero en proyectos sin impactos Si No 
Otros: …………………………………………………………………………………….. 
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c. Data especifica utilizada en la investigación 
 
Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2008) 
Actividad/Proyecto PIA PIM 
 Ejecución Avance 
%   Compromiso  Devengado  Girado  
1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 90,028 98,232 
 
94,008 94,008 94,008   95.7 
1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 2,087,936 1,757,002 
 
1,679,157 1,675,157 1,675,157   95.3 
1000400: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,000 0 
 
0 0 0   0.0 
1000401: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
ARTISTICAS Y CULTURALES 50,000 0 
 
0 0 0   0.0 
1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 151,567 151,566 
 
151,565 151,565 151,565   100.0 
1043708: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS 
CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 81,197 98,790 
 
98,790 98,790 91,090   100.0 
1043764: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 39,011 39,011 
 
39,011 39,011 35,761   100.0 
1043784: REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER 167,540 0 
 
0 0 0   0.0 
2000028: APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL 30,000 0 
 
0 0 0   0.0 
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 300,012 493,006 
 
492,983 492,983 492,983   100.0 
2000229: ELECTRIFICACION RURAL 811,485 853,649 
 
835,667 835,667 824,867   97.9 
2000248: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 30,000 0 
 
0 0 0   0.0 
2000407: PROMOCION PESQUERA 100,000 106,551 
 
103,375 103,375 103,375   97.0 
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20,000 149,958 
 
146,956 146,956 146,956   98.0 
2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 0 176,299 
 
161,916 161,916 161,916   91.8 
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 670,500 6,600 
 
1,600 1,600 1,600   24.2 
2005978: CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 603,502 1,953,607 
 
1,917,139 1,915,956 1,915,356   98.1 
2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 0 261,182 
 
252,122 252,122 252,122   96.5 
2007228: CONSTRUCCION DE POSTAS MEDICAS 500,000 60,000 
 
0 0 0   0.0 
2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES 240,014 594,932 
 
594,887 594,887 594,887   100.0 
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 1,861,476 1,072,619 
 
1,028,956 1,026,282 1,026,282   95.7 
2011029: MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES 0 208,345 
 
197,534 195,422 195,422   93.8 
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 0 319,329 
 
319,283 319,283 319,283   100.0 
2011425: MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL 93,589 3,274 
 
0 0 0   0.0 
2013145: REHABILITACION DE CENTROS EDUCATIVOS 783,124 911,574 
 
770,164 770,164 770,164   84.5 
2051187: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE LLAULLILLOC 
- QUISPICANCHA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 1 1 
 
0 0 0   0.0 
2051551: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PAR EL 
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SLIDOS EN EL TRAMO ABRA 
MALAGA -CHUYAMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 1 1 
 
0 0 0   0.0 
2051579: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y 
GESTION EMPRESARIAL A APICULTORES DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1 1 
 
0 0 0   0.0 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
GRANADILLA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 1 13,950 
 
13,950 13,950 13,950   100.0 
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2051718: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LOS PROCESOS QUE COMPROMETE LA 
INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 1 92,043 
 
86,570 86,570 86,570   94.1 
2051788: FORTALECIMIENTO EN LA CAPACITACION Y 
ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE TRUCHAS - HUAYOPATA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1 1 
 
0 0 0   0.0 
2052090: INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 
EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1 32,472 
 
32,470 32,470 32,470   100.0 
2052101: INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE SICRE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1 429,816 
 
422,647 422,647 422,647   98.3 
2052125: INSTALACION DE SISTEMA DE LETRINAS 
CHUYAMAYO BAJO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 1 38,724 
 
38,723 38,723 38,723   100.0 
2052269: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO C.C. HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 1 130,921 
 
123,472 123,472 123,472   94.3 
2054127: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE KURKUR - 
CHILLCACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 1 719,716 
 
707,812 707,812 707,812   98.3 
2054478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL HUAYOPATA CHONTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1 384,420 
 
383,531 383,531 383,531   99.8 
2064223: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE APUTINYA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 7,500 
 
7,500 7,500 7,500   100.0 
2077190: MEJORAMIENTO DE LA I,E,P. NUMERO 50748 DE 
ALFAMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 58,778 
 
54,875 54,875 54,875   93.4 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2009) 
Actividad/Proyecto PIA PIM 
Ejecución Avance 
%  Compromiso  Devengado  Girado  
1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 236,765 206,572 119,811 119,811 119,811   58.0 
1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 3,689,378 1,571,666 1,298,311 1,298,243 1,298,243   82.6 
1000485: SUPERVISION Y CONTROL 0 13,310 12,153 12,153 12,153   91.3 
1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 151,567 174,319 167,045 167,045 167,045   95.8 
1000654: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 0 67,176 59,994 59,994 59,994   89.3 
1043708: RED DE CAMINOS VECINALES CON 
ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 0 578,173 489,362 488,757 488,757   84.5 
1043725: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 0 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 88,025 166,181 141,891 141,891 141,891   85.4 
1061661: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 30,420 15,210 15,210 15,210   50.0 
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 445,000 292,463 219,900 219,900 219,900   75.2 
2000229: ELECTRIFICACION RURAL 622,498 310,639 221,357 221,357 187,957   71.3 
2003298: AMPLIACION DE SISTEMA DE DESAGUE 401,000 401,782 189,183 189,183 189,183   47.1 
2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 145,000 0 0 0 0   0.0 
2005978: CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 1,040,850 700,158 253,904 253,904 253,904   36.3 
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 800,000 14,070 0 0 0   0.0 
2006879: CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES 65,000 65,000 0 0 0   0.0 
2007056: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS 90,000 90,000 0 0 0   0.0 
2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES 153,500 143,000 0 0 0   0.0 
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 178,500 860,094 353,341 353,341 353,341   41.1 
2009708: EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 22,500 22,500 0 0 0   0.0 
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 251,500 330,823 121,043 121,043 121,043   36.6 
2011461: MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES 2,302,036 971,576 25,839 25,839 25,839   2.7 
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 1,078,000 1,822,452 1,174,275 1,174,275 1,172,669   64.4 
2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 150,000 55,091 0 0 0   0.0 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
GRANADILLA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 200,000 241,068 239,333 239,333 239,333   99.3 
2051718: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LOS PROCESOS QUE COMPROMETE LA 
INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 62,184 51,246 51,246 51,246   82.4 
2051788: FORTALECIMIENTO EN LA CAPACITACION Y 
ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE TRUCHAS - 
HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 100,000 171,687 137,992 137,992 137,992   80.4 
2052101: INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE SICRE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 94,630 59,794 59,794 59,794   63.2 
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2054478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUAYOPATA CHONTA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 300,053 201,738 201,738 201,738   67.2 
2057702: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
I.E. 50275 DE HUYRO-HUAYOPATA, LA CONVENCION - 
CUSCO 0 606,514 500,009 500,009 500,009   82.4 
2061667: MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES 16,939 53,188 34,618 34,618 34,618   65.1 
2064223: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE APUTINYA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 57,000 57,000 0 0 0   0.0 
2066429: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
OPERATIVA INSTITUCIONAL CON MAQUINARIA PESADA 
PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN 
EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,950 3,450 3,450 3,450   49.6 
2067216: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO AMBIENTAL MESADA ALTA, MESADA BAJA Y 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 13,230 13,230 13,230 13,230   100.0 
2067738: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A TRAVES DE HUERTOS FAMILIARES, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 225,821 215,729 215,729 215,729   95.5 
2069812: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 393,350 573,781 542,973 542,973 542,973   94.6 
2070190: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE IYAPE 
CHICO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 61,500 81,500 23,484 23,484 23,484   28.8 
2070234: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE 
MARANCERAYOC, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 40,000 576 576 576   1.4 
2073401: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NUMERO 689 
HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 7,508 2,025 2,025 2,025   27.0 
2073771: INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
BASICO EN LA COMUNIDAD DE BOYADA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 227,525 213,067 213,067 213,067   93.6 
2078982: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 78,500 16,000 16,000 16,000   20.4 
2080525: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 
PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 10,500 10,500 10,500 10,500   100.0 
2081331: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 52,143 45,885 45,885 45,885   88.0 
2081732: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASARELA 
HUAYNAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 13,500 13,500 13,500 13,500   100.0 
2082016: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL DE LAS 
COMUNIDADES DE YANAYACO GRANDE Y 
CHOQUELLOHUANCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 8,000 8,000 8,000 8,000   100.0 
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2082924: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE 
APUTINYA, LLAULLIYOC Y MARAMPAMPA DEL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 83,867 58,739 58,739 58,739   70.0 
2084337: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA 
COMUNIDAD DE IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA 
- LA CONVENCION - CUSCO 100,000 80,000 0 0 0   0.0 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 612,970 475,628 475,490 475,490   77.6 
2091548: MEJORAMIENTO DE CULTIVO DE PAPAS 
NATIVAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 100,080 76,880 76,880 76,880   76.8 
2092340: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y 
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 845,004 837,141 837,141 837,141   99.1 
2094105: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE 
MESADA ALTA - TABLAHUASI, DISTRITO DE HUAYOPATA 
- LA CONVENCION - CUSCO 0 7,500 7,500 7,500 7,500   100.0 
2094273: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE 
MANDOR ALTO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 70,929 68,251 68,251 68,251   96.2 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2010) 
Actividad/Proyecto PIA PIM 
Ejecución Avance 
%  Compromiso  Devengado  Girado  
1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 73,464 77,014 76,141 76,141 76,141   98.9 
1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 1,161,554 1,922,456 1,651,373 1,651,373 1,642,373   85.9 
1000485: SUPERVISION Y CONTROL 43,150 42,095 42,094 42,094 42,094   100.0 
1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 167,119 168,247 168,239 168,239 168,239   100.0 
1016050: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 3,464 3,464 3,464 3,464   100.0 
1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 120,792 82,122 82,122 82,122   68.0 
1029434: ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA 
REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 0 40,470 13,417 13,417 13,417   33.2 
1043708: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS 
CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 1,599,576 1,142,229 992,685 992,685 992,685   86.9 
1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 123,323 137,233 131,793 131,793 131,793   96.0 
1061661: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0 61,488 52,601 52,601 52,601   85.5 
2000229: ELECTRIFICACION RURAL 240,000 0 0 0 0   0.0 
2005978: CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 0 10,000 10,000 10,000 10,000   100.0 
2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 1,238,106 0 0 0 0   0.0 
2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 0 4,000 4,000 4,000 4,000   100.0 
2011201: MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 20,000 0 0 0 0   0.0 
2011547: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE 0 6,500 6,500 6,500 6,500   100.0 
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 20,000 0 0 0 0   0.0 
2012307: PAVIMENTACION DE CALLES 400,000 0 0 0 0   0.0 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
GRANADILLA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 300,000 297,296 265,600 265,600 265,600   89.3 
2051718: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LOS PROCESOS QUE COMPROMETE LA 
INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 6,370 5,904 5,904 5,904   92.7 
2051788: FORTALECIMIENTO EN LA CAPACITACION Y 
ASISTENCIA TECNICA EN CRIANZA DE TRUCHAS - HUAYOPATA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 105,305 72,627 70,593 70,593 70,593   97.2 
2052101: INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL COMUNIDAD DE SICRE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 2,129 2,128 2,128 2,128   100.0 
2054127: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE KURKUR - 
CHILLCACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 10,500 10,500 10,500 10,500   100.0 
2054478: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL HUAYOPATA CHONTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,445 1,444 1,444 1,444   99.9 
2057702: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
50275 DE HUYRO-HUAYOPATA, LA CONVENCION - CUSCO 0 18,995 18,251 18,251 18,251   96.1 
2064043: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
DEL SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
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2064223: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE APUTINYA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 127,000 47,391 47,391 47,391   37.3 
2065906: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTO EN 
LOS SECTORES DE AMAYBAMBA, HUYRO, HUAYOPATA Y SAN 
PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 300,000 274,689 245,557 245,557 245,557   89.4 
2066429: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 
INSTITUCIONAL CON MAQUINARIA PESADA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 2,093,595 2,093,595 2,093,595 2,093,595   100.0 
2067216: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO AMBIENTAL MESADA ALTA, MESADA BAJA Y 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 280,000 39,700 0 0 0   0.0 
2067738: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A 
TRAVES DE HUERTOS FAMILIARES, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 200,000 241,800 223,397 223,397 223,397   92.4 
2069763: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 39,567 32,143 32,143 32,143   81.2 
2069812: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 12,473 12,473 12,473 12,473   100.0 
2070190: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE IYAPE CHICO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 104,981 104,933 104,933 104,933   100.0 
2070234: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE MARANCERAYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 70,000 73,847 68,846 68,846 68,846   93.2 
2071472: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAURAMARCA Y 
SIHUAYMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 165,000 229,400 224,001 224,001 224,001   97.6 
2071530: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LLAULLIYOC Y MUÑAYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 0 0 0 0   0.0 
2071576: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL IPAL PIRHUA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 150,000 239,835 205,045 205,045 205,045   85.5 
2071650: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUERTAHUAYCO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,407 1,407 1,407 1,407   100.0 
2073771: INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
BASICO EN LA COMUNIDAD DE BOYADA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 34,796 23,155 23,155 23,155   66.5 
2074674: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
TUSTUNTIYANA, AMARILLUYOC Y ZORRAPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 0 0 0 0   0.0 
2077190: MEJORAMIENTO DE LA I,E,P. NUMERO 50748 DE 
ALFAMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
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2079184: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 0 0 0 0   0.0 
2079199: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO 
DE HUYRO Y HUYRO ANTIGUO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 20,000 0 0 0 0   0.0 
2079336: CONSTRUCCION CARRETERA CCORIHUAYRACHINA - 
ALTO CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 10,700 0 0 0   0.0 
2081331: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE YURACMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 73,287 61,344 61,344 61,344   83.7 
2082016: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES DE 
YANAYACO GRANDE Y CHOQUELLOHUANCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 210,000 236,809 204,085 204,085 204,085   86.2 
2082371: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION 
EMPRESARIAL, MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES 
DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES A MUJERES DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 76,000 50,132 50,132 50,132   66.0 
2082924: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LAS COMUNIDADES DE APUTINYA, LLAULLIYOC Y 
MARAMPAMPA DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 300,000 328,449 305,525 305,525 305,525   93.0 
2083464: MEJORAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIO 
FRANCISCO BOLOGNESI DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,000 3,000 3,000 3,000   100.0 
2083471: MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUMERO 50259 
HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 362,782 317,029 317,029 317,029   87.4 
2083681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,700 10,700 10,700 10,700   100.0 
2084337: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 20,000 0 0 0 0   0.0 
2084345: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 210,000 0 0 0 0   0.0 
2084447: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 180,000 56,300 0 0 0   0.0 
2084732: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 119,589 99,830 99,830 99,830   83.5 
2084956: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y LETRINAS PARA YANAYACO CHICO, 
TABLAHUASI Y PEDREGAL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 8,125 8,124 8,124 8,124   100.0 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 20,000 52,000 52,000 52,000 52,000   100.0 
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2089944: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACION RADIAL Y TELEVISIVA EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 15,482 8,000 8,000 8,000   51.7 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 100,000 528,336 508,603 497,866 497,866   94.2 
2091548: MEJORAMIENTO DE CULTIVO DE PAPAS NATIVAS EN 
EL SECTOR DE PANTICALLE EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 100,000 81,854 45,303 45,303 45,303   55.3 
2091604: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y LETRINAS DE HUAYNAPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 160,000 260,275 248,084 248,084 248,084   95.3 
2092340: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE 
LA AVENIDA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 900,000 2,117,922 617,404 617,404 617,404   29.2 
2094105: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE MESADA 
ALTA - TABLAHUASI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0   0.0 
2095230: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR CHILCACHACA -SANTA 
ROSA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 150,000 15,310 4,200 4,200 4,200   27.4 
2095231: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NUMERO 690 - SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 131,985 106,785 106,785 106,785   80.9 
2095232: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR PISTIPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 20,000 0 0 0 0   0.0 
2110026: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE RECLUSION CCUYCHIYOC DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 124,339 91,176 91,176 91,176   73.3 
2111107: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 958,459 667,087 667,087 667,087   69.6 
2113566: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE LAURAMARCA DEL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 127,527 106,862 106,862 106,862   83.8 
2114389: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50751 AMAYBAMBA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 255,908 244,787 244,787 244,787   95.7 
2125677: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS 
DE LOS PRODUCTORES DE CUYES, UBICADOS EN LAS MICRO 
CUENCAS DE LOS RIOS LUCUMAYO Y LAURAMARCA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 28,000 10,500 10,500 10,500   37.5 
2129969: CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO 
POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 10,500 0 0 0   0.0 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2011) 
Actividad/Proyecto PIA PIM 
Ejecución Avance 
%  Compromiso  Devengado  Girado  
1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 123,889 233,383 213,647 213,647 212,547   91.5 
1000192: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE 
MENORES 0 280,000 0 0 0   0.0 
1000267: GESTION ADMINISTRATIVA 1,352,587 1,964,640 1,521,124 1,507,649 1,506,049   76.7 
1000485: SUPERVISION Y CONTROL 60,666 49,288 47,948 47,948 47,948   97.3 
1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 151,567 151,567 151,567 151,567 151,567   100.0 
1000640: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS 
CIVILES 0 15,291 11,238 11,238 11,238   73.5 
1000704: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 0 19,842 13,918 13,918 13,918   70.1 
1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 796,126 1,165,743 941,828 941,828 941,828   80.8 
1043489: MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL 
MENOR DE 36 MESES 0 82,480 35,572 35,572 35,572   43.1 
1043708: RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS 
CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO 753,874 1,670,388 1,349,212 1,343,437 1,343,437   80.4 
1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 143,323 164,681 155,358 155,358 155,358   94.3 
2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE 50,000 67,535 67,534 67,534 67,534   100.0 
2005978: CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES 15,000 0 0 0 0   0.0 
2051579: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y 
GESTION EMPRESARIAL A APICULTORES DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 45,000 331,046 221 221 221   0.1 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
GRANADILLA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 260,000 269,567 224,138 224,138 224,138   83.1 
2056907: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DOS DE 
MAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 60,000 0 0 0 0   0.0 
2057702: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
50275 DE HUYRO-HUAYOPATA, LA CONVENCION - CUSCO 0 15,000 3,000 3,000 3,000   20.0 
2064223: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE APUTINYA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 60,000 115,945 115,944 115,944 115,944   100.0 
2065906: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTO 
EN LOS SECTORES DE AMAYBAMBA, HUYRO, HUAYOPATA Y 
SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 250,000 250,366 224,142 224,142 224,142   89.5 
2066429: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 
INSTITUCIONAL CON MAQUINARIA PESADA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,154,447 3,000 3,000 3,000   0.3 
2067216: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO AMBIENTAL MESADA ALTA, MESADA BAJA Y 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 45,000 356,292 223,004 205,004 205,004   57.5 
2067738: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
A TRAVES DE HUERTOS FAMILIARES, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 130,000 149,211 136,353 136,353 136,353   91.4 
2069763: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 150,000 175,895 164,039 164,009 164,009   93.2 
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2069812: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 2,907,391 211,525 203,185 203,185   7.0 
2071472: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAURAMARCA Y 
SIHUAYMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 40,000 0 0 0 0   0.0 
2071530: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LLAULLIYOC Y 
MUÑAYOC, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 35,000 219,915 218,242 218,242 218,242   99.2 
2072625: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NUMERO 688 - HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 30,000 242,891 4,050 0 0   0.0 
2073401: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL NUMERO 689 HUAYOPATA RODEO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 35,000 1,300 0 0 0   0.0 
2074674: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
TUSTUNTIYANA, AMARILLUYOC Y ZORRAPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 35,000 7,500 0 0 0   0.0 
2078982: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 45,000 321,680 1,200 1,200 1,200   0.4 
2079184: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE SANEAMIENTO 
BASICO INTEGRAL CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 35,000 8,000 0 0 0   0.0 
2079199: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUYRO Y HUYRO ANTIGUO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 50,000 0 0 0 0   0.0 
2079336: CONSTRUCCION CARRETERA CCORIHUAYRACHINA 
- ALTO CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 75,000 10,000 1,000 1,000 1,000   10.0 
2080520: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BOYADA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 70,000 3,500 350 350 350   10.0 
2080525: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 
PANTICALLE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 70,000 133,781 109,168 109,168 109,168   81.6 
2081331: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 3,910 3,910 3,910 3,910   100.0 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 55,000 26,500 0 0 0   0.0 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 65,000 59,250 0 0 0   0.0 
2081727: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 
CASCARILLAYOC, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 50,000 169,473 6,500 6,500 6,500   3.8 
2081728: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 
CHUNCHULLMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 45,000 3,500 3,500 3,500 3,500   100.0 
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2081732: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASARELA 
HUAYNAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 45,000 0 0 0 0   0.0 
2082371: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, 
GESTION EMPRESARIAL, MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 
A TRAVES DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES A 
MUJERES DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 200,000 137,992 117,845 117,845 117,845   85.4 
2082924: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LAS COMUNIDADES DE APUTINYA, LLAULLIYOC Y 
MARAMPAMPA DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 26,050 26,049 26,049 26,049   100.0 
2083464: MEJORAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIO 
FRANCISCO BOLOGNESI DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 33,195 415,619 383,400 383,400 383,400   92.2 
2083471: MEJORAMIENTO DE LA I.E. NUMERO 50259 
HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 124,086 116,889 116,889 116,889   94.2 
2083681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 50,000 597,781 565,438 564,782 564,782   94.5 
2084305: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, DISPOSICION 
FINAL Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 30,000 27,000 0 0 0   0.0 
2084337: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 30,000 317,963 8,700 8,700 8,700   2.7 
2084338: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
ISLAYUNCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 30,000 278,367 14,586 14,586 14,586   5.2 
2084345: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 30,000 274,045 9,200 9,200 9,200   3.4 
2084447: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 1,084,465 1,050,355 1,048,920 1,048,920   96.7 
2084691: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE 
SALUD ALFAMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 60,000 0 0 0 0   0.0 
2084732: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 60,000 8,980 5,980 5,980 5,980   66.6 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 
DEL CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 60,000 2,477,946 810,310 809,410 809,410   32.7 
2089944: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACION RADIAL Y TELEVISIVA EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 220,000 409,299 389,045 369,595 369,595   90.3 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 12,700 7,300 7,300 7,300   57.5 
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2094105: CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE MESADA 
ALTA - TABLAHUASI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 60,000 3,800 1,000 1,000 1,000   26.3 
2095230: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR CHILCACHACA -SANTA 
ROSA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 30,000 367,556 218,856 218,856 215,856   59.5 
2095231: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NUMERO 690 - SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 150,000 285,975 280,306 280,306 280,306   98.0 
2095232: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR PISTIPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 30,000 382,624 182,743 153,093 135,093   40.0 
2104820: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE 
CALQUIÑA - VILLARCITO - PASÑAPACANA - ESTABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO. 30,000 558,561 99,127 99,127 99,127   17.7 
2110026: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE RECLUSION 
CCUYCHIYOC DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 2,500 2,500 2,500 2,500   100.0 
2111107: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1,585,000 2,478,207 1,586,053 1,581,776 1,581,776   63.8 
2113566: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE LAURAMARCA DEL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,782 6,781 6,781 6,781   100.0 
2114389: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50751 AMAYBAMBA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 450,000 48,867 48,867 48,867 48,867   100.0 
2118423: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE 
NEGROHUARCUNA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 35,000 6,300 0 0 0   0.0 
2122642: CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 60,000 10,000 0 0 0   0.0 
2123452: CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 30,000 42,000 0 0 0   0.0 
2125677: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS 
DE LOS PRODUCTORES DE CUYES, UBICADOS EN LAS MICRO 
CUENCAS DE LOS RIOS LUCUMAYO Y LAURAMARCA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 80,000 284,040 76,625 76,625 76,625   27.0 
2128564: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ALFAMAYO, 
HUACANRUMIYOC Y HUAMANPATA 45,000 373,364 319,588 319,588 319,588   85.6 
2129969: CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO 
POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 260,000 6,000 0 0 0   0.0 
2131776: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE ESTABLO 
COCHAPAMPA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 182,841 173,251 173,251 173,251   94.8 
2131777: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA 
VICTORIA DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 84,091 79,374 79,374 79,374   94.4 
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2133051: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
PRINCIPALES CALLES Y PASAJES DE LA TERCERA ETAPA DEL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 1,894,179 378,376 378,376 378,376   20.0 
2133518: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE MANDOR 
ALTO DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 116,125 115,409 115,409 115,409   99.4 
2143652: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 
50751 AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 848,924 776,205 776,205 776,205   91.4 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2012) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2051579: FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES TECNICAS Y GESTION 
EMPRESARIAL A APICULTORES DEL DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 99,966 149,119 127,619 121,287 121,287 121,287 121,287   81.3 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCCION DE GRANADILLA EN EL 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 80,125 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400   100.0 
2057702: MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 50275 DE 
HUYRO-HUAYOPATA, LA CONVENCION - 
CUSCO 0 19,042 18,841 18,839 18,839 18,839 18,839   98.9 
2064223: MEJORAMIENTO, AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL DE APUTINYA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,965 1,965 0 0 0 0   0.0 
2065906: MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCION DE PALTO EN LOS SECTORES 
DE AMAYBAMBA, HUYRO, HUAYOPATA Y 
SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 12,930 12,930 12,924 12,924 12,924 12,924   100.0 
2067216: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL 
MESADA ALTA, MESADA BAJA Y 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 233,880 229,086 223,582 223,582 223,582 223,582   95.6 
2067738: MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE 
HUERTOS FAMILIARES, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 23,852 0 0 0 0 0 0   0.0 
2069763: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 68,296 68,206 68,206 68,206 68,206 68,206   99.9 
2069812: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,854,904 3,850,882 3,845,942 3,844,442 3,841,064 3,841,064   99.6 
2071530: MEJORAMIENTO, AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL DE LLAULLIYOC Y MUÑAYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 3,475 3,475 3,473 3,473 3,473 3,473   99.9 
2072625: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL Nº 688 - HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 122,980 122,026 115,753 107,026 84,726 84,726   68.9 
2074674: MEJORAMIENTO, AMPLIACION 
DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO TUSTUNTIYANA, 
AMARILLUYOC Y ZORRAPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 251,232 0 0 0 0 0 0   0.0 
2078982: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA 
LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 340,301 338,008 331,468 331,468 331,468 331,468   97.4 
2079184: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 
CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2079199: AMPLIACION, MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO 
DE HUYRO Y HUYRO ANTIGUO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 2,000,000 2,803 0 0 0 0 0   0.0 
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2079336: CONSTRUCCION CARRETERA 
CCORIHUAYRACHINA - ALTO 
CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 610,339 749,637 738,204 732,726 726,654 659,792 659,792   88.0 
2080520: CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL BOYADA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 83,852 80,363 80,362 80,362 80,362 80,362   95.8 
2080525: CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 62,264 62,064 62,064 61,915 61,915 61,915   99.4 
2081331: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE YURACMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   100.0 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
RIEGO CHUYAMAYO CHALANQUI, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 728,479 26,490 26,490 0 0 0 0   0.0 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION MOYOMONTE, 
CABALLERAYOC, SAN PABLO, NUEVA 
VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 553,541 543,326 531,540 531,540 526,433 526,433   95.1 
2081732: CONSTRUCCION PUENTE 
PEATONAL PASARELA HUAYNAPATA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 388,168 0 0 0 0 0 0   0.0 
2082016: CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL DE LAS 
COMUNIDADES DE YANAYACO GRANDE Y 
CHOQUELLOHUANCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 14,782 14,782 14,286 14,286 14,286 14,286   96.6 
2082371: FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES, GESTION EMPRESARIAL, 
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES A 
TRAVES DE LA CRIANZA DE ANIMALES 
MENORES A MUJERES DEL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 132,392 166,977 166,977 163,539 163,289 163,289 163,289   97.8 
2082924: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LAS 
COMUNIDADES DE APUTINYA, LLAULLIYOC Y 
MARAMPAMPA DEL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   100.0 
2083464: MEJORAMIENTO DE LA I.E. 
AGROPECUARIO FRANCISCO BOLOGNESI DE 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 395,228 395,125 390,350 390,350 390,110 390,110   98.7 
2083471: MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 
50259 HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900   100.0 
2083681: MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL 
CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 502,984 544,378 484,267 464,137 464,137 463,965 463,965   85.2 
2084305: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO, 
DISPOSICION FINAL Y CONSTRUCCION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
SOLIDOS DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 501,715 0 0 0 0 0 0   0.0 
2084337: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 288,435 391,882 387,217 385,919 385,919 385,919 385,919   98.5 
2084338: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
ISLAYUNCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 284,218 367,721 361,295 352,291 352,246 352,246 352,246   95.8 
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2084345: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE E INSTALACION DE 
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 291,048 400,627 398,501 397,090 396,630 396,630 396,630   99.0 
2084447: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE SAN PABLO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 139,474 67,195 67,194 67,194 67,194 67,194 67,194   100.0 
2084691: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DEL PUESTO DE SALUD ALFAMAYO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 863,103 0 0 0 0 0 0   0.0 
2084732: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL 
HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 300,000 6,956 6,956 6,955 6,955 6,955 6,955   100.0 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE 
SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 3,466,994 3,463,242 3,327,586 3,302,586 3,288,221 3,288,221   94.8 
2089944: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE COMUNICACION RADIAL 
Y TELEVISIVA EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,640 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639   100.0 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN EL PUESTO DE SALUD AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 371,310 370,766 347,926 332,931 326,896 326,896   88.0 
2094105: CONSTRUCCION TROCHA 
CARROZABLE MESADA ALTA - TABLAHUASI, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 851,131 0 0 0 0 0 0   0.0 
2095230: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL 
SECTOR CHILCACHACA -SANTA ROSA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 151,360 146,523 146,523 146,523 146,523 146,523   96.8 
2095231: MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL Nº 690 - SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500   100.0 
2095232: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL 
SECTOR PISTIPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 343,920 343,919 343,919 343,919 343,319 343,319   99.8 
2104820: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL DE LOS SECTORES DE CALQUIÑA - 
VILLARCITO - PASÑAPACANA - ESTABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO. 0 417,600 417,598 417,598 417,598 415,389 415,389   99.5 
2111107: CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE 
ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 110,952 1,577,881 1,576,673 1,575,822 1,575,822 1,575,822 1,575,822   99.9 
2113566: AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE LAURAMARCA DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   100.0 
2118423: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE 
NEGROHUARCUNA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 246,016 245,105 213,506 213,506 213,025 208,025   86.6 
2122642: CONSTRUCCION DEL PARQUE 
INFANTIL DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,000 10,000 0 0 0 0   0.0 
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2123452: CONSTRUCCION ESTADIO 
MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 582,254 34,000 34,000 34,000 20,400 20,400 20,400   60.0 
2125677: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 
COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE 
CUYES, UBICADOS EN LAS MICRO CUENCAS 
DE LOS RIOS LUCUMAYO Y LAURAMARCA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 162,597 230,399 230,359 219,951 219,851 218,544 218,544   94.9 
2128564: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO 
INTEGRAL ALFAMAYO, HUACANRUMIYOC Y 
HUAMANPATA 0 144,269 143,828 143,828 142,900 142,900 142,900   99.1 
2129969: CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA 
DEL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA 
RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 563,816 505,441 474,682 474,682 474,026 474,026   84.1 
2131776: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE ESTABLO COCHAPAMPA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2131777: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE NUEVA VICTORIA DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2133051: CONSTRUCCION DE PISTAS Y 
VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y 
PASAJES DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO 
POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 205,140 1,903,617 1,865,879 1,695,860 1,695,804 1,695,804 1,695,804   89.1 
2133518: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE MANDOR ALTO DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 11,576 11,576 11,576 11,576 11,576 11,576   100.0 
2143652: MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 
PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Nº 50751 AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 832,008 1,211,626 1,207,848 1,207,638 1,207,638 1,206,022 1,206,022   99.5 
2149820: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR DE 
IPAL PIRHUA BAJO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 167,404 167,323 167,323 167,323 167,323 167,323   100.0 
2149821: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN EL SECTOR DE 
IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2149822: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACIN RURAL EN LA COMUNIDAD 
DE PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA 
- LA CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2154724: MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DEL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA 
RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 1,544,809 1,544,003 1,222,978 1,106,305 1,106,305 1,106,305   71.6 
2154725: INSTALACION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR DE 
IPAL ALTO Y SICRE ALTO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 249,683 243,356 209,258 208,898 208,898 208,898   83.7 
2157857: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA Y DESAGUE DEL SECTOR DE JUAN 
VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300   100.0 
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2157858: MEJORAMIENTO DE LAS REDES 
COLECTORAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 445,509 443,295 408,972 408,972 408,972 408,972   91.8 
2161173: CREACION DEL CAMINO VECINAL 
IYAPE CHICO - BUENA VISTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 83,211 83,211 72,570 72,570 69,270 69,270   83.2 
2161174: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN 
EL SECTOR DE AMARILLUYOC, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 282,826 281,851 273,271 273,271 273,271 273,271   96.6 
2166029: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO 
DE CAPACIDADES OCUPACIONALES DE LOS 
JOVENES EN EL , DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2203630: MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL PASAJE RESBALOSA, CALLE DOS DE 
MAYO Y TUPAC AMARU DEL CENTRO 
POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 416,218 389,107 309,263 296,087 291,547 286,547   70.0 
2204299: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, 
TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA 
ABONADO EN LA ZONA RURAL DE 
ALFAMAYO, AMAYBAMBA, HUAYOPATA 
CHONTA, IYAPE CHICO, LAURAMARCA, 
SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2211902: MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DEL CENTRO POBLADO DE CHUYAMAYO 
PUEBLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 892,085 888,662 703,975 703,975 703,265 703,265   78.8 
2211906: MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DEL SECTOR HUAYOPATA CHONTA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 623,823 617,486 604,214 602,039 601,933 601,933   96.5 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN Y 
CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
PLÁTANO EN LA SUB CUENCA DEL 
LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100 28,100   100.0 
2214032: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50259 
LEONCIO PRADO DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO 
EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 0 0 0 0 0 0   0.0 
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES 
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION 0 64,094 60,027 58,027 58,027 58,027 58,027   90.5 
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES 
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION 0 54,700 54,566 46,993 46,993 46,993 46,993   85.9 
3999999: SIN PRODUCTO 5,087,684 9,831,019 9,638,463 9,467,124 9,376,245 9,269,777 9,269,622   94.3 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2013) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 1,050,000 1,017,443 821,298 821,298 820,843 820,843   78.2 
2051579: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y 
GESTION EMPRESARIAL A APICULTORES DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 150,674 146,794 144,394 144,394 144,394 144,394   95.8 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
GRANADILLA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 12,230 12,221 10,006 10,006 10,006 10,006   81.8 
2052269: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO C.C. HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 20,800 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000   38.5 
2066429: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 
INSTITUCIONAL CON MAQUINARIA PESADA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500   100.0 
2067216: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO AMBIENTAL MESADA ALTA, MESADA BAJA Y 
YURACMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 1,100 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019   92.6 
2067738: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
A TRAVES DE HUERTOS FAMILIARES, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,830 10,825 8,053 8,053 8,053 8,053   74.4 
2069812: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 504,296 502,947 490,959 490,959 490,959 490,959   97.4 
2072625: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 688 - HUYRO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 414,409 414,239 414,239 414,239 414,239 414,239   100.0 
2078982: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 552,873 539,567 510,503 510,503 510,503 510,503   92.3 
2079199: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUYRO Y HUYRO ANTIGUO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 140,000 140,000 56,000 56,000 56,000 56,000   40.0 
2079336: CONSTRUCCION CARRETERA CCORIHUAYRACHINA 
- ALTO CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 611,147 611,145 605,445 605,445 605,445 605,445   99.1 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 50,990 36,990 10,500 10,500 10,500 10,500   20.6 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 1,006,743 937,358 908,007 908,007 904,007 904,007   89.8 
2082371: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, 
GESTION EMPRESARIAL, MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES 
A TRAVES DE LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES A 
MUJERES DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228 8,228   100.0 
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2083464: MEJORAMIENTO DE LA I.E. AGROPECUARIO 
FRANCISCO BOLOGNESI DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 4,630 4,513 4,513 4,513 4,513 4,513   97.5 
2083681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 513,255 501,467 481,566 481,566 479,884 479,884   93.5 
2084338: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
ISLAYUNCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 132,618 125,487 121,785 121,785 121,785 121,785   91.8 
2084345: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
PUMACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 35,803 26,287 24,600 24,600 24,600 24,600   68.7 
2084447: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 31,191 30,934 30,934 30,934 30,934 30,934   99.2 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 
DEL CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 1,801,108 1,727,000 1,448,123 1,448,123 1,441,848 1,441,848   80.1 
2089944: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
COMUNICACION RADIAL Y TELEVISIVA EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 4,848 4,848 4,161 4,161 4,161 4,161   85.8 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 91,496 91,155 87,333 87,333 84,498 84,498   92.4 
2095230: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR CHILCACHACA -SANTA 
ROSA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 8,929 7,612 7,612 7,612 7,612 7,612   85.3 
2104820: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE 
CALQUIÑA - VILLARCITO - PASÑAPACANA - ESTABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO. 0 2,550 2,533 2,500 2,500 2,500 2,500   98.0 
2110026: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE RECLUSION 
CCUYCHIYOC DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333   100.0 
2111107: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 53,153 17,518 17,518 17,518 17,518 17,518   33.0 
2118423: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE 
NEGROHUARCUNA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 209,056 207,105 205,268 205,268 205,268 205,268   98.2 
2123452: CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 1,535,545 1,530,820 1,405,938 1,405,938 1,402,938 1,402,938   91.4 
2125677: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS 
DE LOS PRODUCTORES DE CUYES, UBICADOS EN LAS MICRO 
CUENCAS DE LOS RIOS LUCUMAYO Y LAURAMARCA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 44,409 43,488 35,941 35,941 35,941 35,941   80.9 
2129969: CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO 
POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 217,982 136,237 132,192 132,192 132,192 132,192   60.6 
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2131777: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA 
VICTORIA DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 2,342 2,341 2,341 2,341 2,341 2,341   100.0 
2133051: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
PRINCIPALES CALLES Y PASAJES DE LA TERCERA ETAPA DEL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 124,937 38,974 38,766 38,766 38,766 38,766   31.0 
2143652: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 
50751 AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 255,527 255,524 255,524 255,524 255,524 255,524   100.0 
2154724: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE 
HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 1,429,361 1,429,358 1,393,998 1,393,998 1,393,084 1,393,084   97.5 
2154725: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DEL SECTOR DE IPAL ALTO Y SICRE ALTO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 34,352 34,350 34,243 34,243 34,243 34,243   99.7 
2157857: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y 
DESAGUE DEL SECTOR DE JUAN VELASCO ALVARADO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 788,030 637,053 618,741 618,741 613,741 613,741   77.9 
2157858: MEJORAMIENTO DE LAS REDES COLECTORAS Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA 
RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 66,447 66,055 63,555 63,555 63,555 63,555   95.6 
2161173: CREACION DEL CAMINO VECINAL IYAPE CHICO - 
BUENA VISTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 1,116,378 950,196 929,581 929,581 926,581 926,581   83.0 
2161174: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE AMARILLUYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 178,675 178,673 178,673 178,673 178,673 178,673   100.0 
2165307: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 335,150 335,138 299,636 299,636 299,636 299,636   89.4 
2165308: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 8,900 0 0 0 0 0   0.0 
2165309: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE TUSTUNTIANA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 576,635 576,465 557,313 557,313 557,313 557,313   96.6 
2165311: CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA - 
SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 21,076 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100   81.1 
2165312: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL 
SECTOR DE HUAMANMARKA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 614,694 601,752 564,171 564,171 564,171 564,171   91.8 
2166028: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA 
MADRE Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 45,000 38,100 0 0 0 0   0.0 
2166029: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
OCUPACIONALES DE LOS JOVENES EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 175,350 174,104 56,840 56,840 56,840 56,840   32.4 
2174399: INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO 
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 28,000 28,000 0 0 0 0   0.0 
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2174953: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
OPERATIVAS DE LA DIVISION DE LA PROMOCION TURISTICA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800   100.0 
2177082: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 689 DE HUAYOPATA 
RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 25,000 25,000 0 0 0 0   0.0 
2177083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE 
TEALEROS, LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 18,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500   97.2 
2177456: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LAS FLORES COMERCIALES EN LA 
CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 32,000 32,000 0 0 0 0   0.0 
2177875: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 35,000 35,000 0 0 0 0   0.0 
2178743: CREACION DEL LOCAL DE USO MLTIPLE Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA CUARTA ETAPA DEL 
CC. PP DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 11,100 11,100 0 0 0 0   0.0 
2186679: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE 
VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
TABLAHUASI, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, 
CUSCO 0 71,196 71,196 8,409 8,409 8,409 8,409   11.8 
2186680: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD 
EN POST COSECHA DE CAFE ORGANICO, COOPERATIVA 
AGRARIA CAFETALERA HUAYOPATA LTDA N°110, DISTRITO 
DE HUAYOPATA, LA CONVECION, CUSCO 0 60,865 55,765 7,000 7,000 7,000 7,000   11.5 
2186681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS 
DE TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO 0 55,500 52,934 15,224 15,224 15,224 15,224   27.4 
2186682: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST 
COSECHA DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES ZONAL 
HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, 
CUSCO 0 71,439 70,577 0 0 0 0   0.0 
2203630: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE RESBALOSA, CALLE 
DOS DE MAYO Y TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 1,091,447 1,080,256 1,072,157 1,072,157 1,072,157 1,072,157   98.2 
2204299: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TELEFONIA MOVIL, TELEFONIA FIJA PUBLICA, TELEFONIA FIJA 
ABONADO EN LA ZONA RURAL DE ALFAMAYO, 
AMAYBAMBA, HUAYOPATA CHONTA, IYAPE CHICO, 
LAURAMARCA, SICRE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 180,780 0 0 0 0 0   0.0 
2211902: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE 
CHUYAMAYO PUEBLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 1,321,848 1,311,947 1,311,946 1,311,946 1,311,946 1,311,946   99.3 
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2211906: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR HUAYOPATA CHONTA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 419,868 410,113 410,111 410,111 410,111 410,111   97.7 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO 
DEL PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 425,716 425,482 423,882 423,882 423,882 423,882   99.6 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA 
EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 26,000 25,490 25,490 25,490 25,490 25,490   98.0 
2222733: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA 
OROYA, LOS GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E 
IPAL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 39,470 33,051 0 0 0 0   0.0 
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 4,175,817 1,258,770 1,245,924 1,245,924 1,245,924 1,244,727 1,244,727   98.9 
3000435: ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA 
PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 15,559,829 570,469 433,520 423,520 423,520 423,520 423,520   74.2 
3999999: SIN PRODUCTO 2,815,762 6,072,222 5,754,512 5,587,787 5,587,787 5,581,701 5,580,471   91.9 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2014) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 533,750 528,295 492,045 492,045 487,395 487,395   91.3 
2051579: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y 
GESTION EMPRESARIAL A APICULTORES DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 94,046 89,390 88,283 88,283 88,283 88,283   93.9 
2051650: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE 
GRANADILLA EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985 10,985   100.0 
2052269: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO C.C. HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 100,000 12,165 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200   92.1 
2054127: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE KURKUR - 
CHILLCACHACA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 10,000 10,000 10,000 10,000 800 800   8.0 
2056899: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL AMARILLUYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 9,797 9,777 9,734 9,734 9,734 9,734   99.4 
2064043: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
DEL SECTOR JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,015 3,015 1,940 1,940 1,940 1,940   64.3 
2066429: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 
INSTITUCIONAL CON MAQUINARIA PESADA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800   100.0 
2069812: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
JOSE CARLOS MARIATEGUI DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 839,571 829,119 829,113 829,111 829,111 829,111   98.8 
2072625: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 688 - HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 7,820 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800   99.7 
2078982: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 594,822 594,812 594,072 594,072 594,072 594,072   99.9 
2079199: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 1,000,000 3,848,247 3,848,246 3,459,537 3,459,537 3,441,537 3,441,537   89.4 
2079336: CONSTRUCCION CARRETERA CCORIHUAYRACHINA - 
ALTO CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 300,000 38,587 38,509 36,709 36,709 36,709 36,709   95.1 
2080520: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BOYADA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,867 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800   98.3 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 1,113,018 0 0 0 0 0 0   0.0 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 1,658,060 904,976 884,280 883,049 883,049 883,049 883,049   97.6 
2082371: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES, GESTION 
EMPRESARIAL, MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE 
LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES A MUJERES DEL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,603 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600   99.9 
2083681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1,000,000 189,258 189,135 189,133 189,133 189,133 189,133   99.9 
2084337: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE 
IDMACUCHO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
2084447: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 9,401 9,400 9,400 9,400 9,400 9,400   100.0 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 1,275,844 1,268,904 1,251,113 1,251,113 1,238,113 1,238,113   97.0 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 4,567 4,567 4,567 4,567 4,567 4,567   100.0 
2104820: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE 
CALQUIÑA - VILLARCITO - PASÑAPACANA - ESTABLO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO. 0 3,733 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700   99.1 
2111107: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
MERCADO DE ABASTOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 996 996 996 996 996 996   100.0 
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2118423: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE 
NEGROHUARCUNA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 13,200 12,066 12,066 12,066 12,066 12,066   91.4 
2123452: CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL EN EL CENTRO 
POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 700,000 2,410,927 2,410,924 2,400,884 2,400,884 2,400,884 2,400,884   99.6 
2125677: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE 
LOS PRODUCTORES DE CUYES, UBICADOS EN LAS MICRO 
CUENCAS DE LOS RIOS LUCUMAYO Y LAURAMARCA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 18,047 18,047 18,047 18,047 18,047 18,047   100.0 
2128564: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL ALFAMAYO, 
HUACANRUMIYOC Y HUAMANPATA 0 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300   100.0 
2133051: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
PRINCIPALES CALLES Y PASAJES DE LA TERCERA ETAPA DEL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 29,617 17,568 17,568 17,568 17,568 17,568   59.3 
2143652: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50751 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 4,600 4,567 4,567 4,567 4,567 4,567   99.3 
2149820: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DEL SECTOR DE IPAL PIRHUA BAJO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,469 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450   98.7 
2149821: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000   100.0 
2149822: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000   100.0 
2154724: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 55,798 55,797 55,797 55,797 55,797 55,797   100.0 
2154725: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DEL SECTOR DE IPAL ALTO Y SICRE ALTO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,755 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750   99.9 
2157857: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
DEL SECTOR DE JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 580,793 576,359 572,859 572,859 572,859 572,859   98.6 
2157858: MEJORAMIENTO DE LAS REDES COLECTORAS Y 
CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA 
RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400   100.0 
2161173: CREACION DEL CAMINO VECINAL IYAPE CHICO - 
BUENA VISTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 15,000 708,187 705,710 697,780 697,780 697,780 697,780   98.5 
2165307: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 400,000 446,573 444,282 442,701 442,701 442,701 442,701   99.1 
2165308: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 300,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2165309: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE TUSTUNTIANA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 200,000 53,988 53,986 53,986 53,986 53,986 53,986   100.0 
2165311: CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA - 
SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 270,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2165312: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL 
SECTOR DE HUAMANMARKA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 231,438 231,169 230,664 230,664 230,664 230,664   99.7 
2166028: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE 
Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 600,000 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100   100.0 
2166029: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
OCUPACIONALES DE LOS JOVENES EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 600,000 112,180 112,180 112,180 112,180 112,180 112,180   100.0 
2166468: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE INCATAMBO 
BAJO, CEDROBAMBA Y MISQUIUNO, DISTRITO DE HUAYOPATA 
- LA CONVENCION - CUSCO 0 512,759 506,733 506,733 506,733 506,733 506,733   98.8 
2174399: INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO 
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 787,358 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000   100.0 
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2174953: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LA DIVISION DE LA PROMOCION TURISTICA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 400,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2176749: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA FASE 
AGRARIA EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL TE DE LOS 
SECTORES DE HUYRO, AMAYBAMBA, ALFAMAYO Y ANEXOS, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 400,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2177081: CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA - 
LAURAMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 912,342 39,900 39,900 0 0 0 0   0.0 
2177082: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 689 DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 650,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000   100.0 
2177083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, 
LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 588,351 588,349 12,500 12,500 12,500 12,500   2.1 
2177456: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LAS FLORES COMERCIALES EN LA 
CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 155,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000   100.0 
2177875: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1,085,920 0 0 0 0 0 0   0.0 
2178743: CREACION DEL LOCAL DE USO MLTIPLE Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS EN LA CUARTA ETAPA DEL CC. PP DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 419,217 419,215 419,214 419,214 419,214 419,214   100.0 
2179939: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA 
LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 466,489 448,488 6,600 6,600 6,600 6,600   1.4 
2180836: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LA COMUNIDAD DE PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 226,665 224,864 223,551 223,551 223,551 223,551   98.6 
2186679: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE 
VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
TABLAHUASI, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, 
CUSCO 0 231,544 217,233 217,233 217,233 217,233 217,233   93.8 
2186680: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN 
POST COSECHA DE CAFE ORGANICO, COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA HUAYOPATA LTDA N°110, DISTRITO DE 
HUAYOPATA, LA CONVECION, CUSCO 0 490,382 489,531 488,657 488,657 488,277 488,277   99.6 
2186681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE 
TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA 
CONVENCION, CUSCO 0 318,198 270,619 270,619 270,619 270,619 270,619   85.0 
2186682: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST 
COSECHA DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES ZONAL 
HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, 
CUSCO 0 480,198 475,737 475,737 475,737 475,737 475,737   99.1 
2190156: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA - 
HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000   100.0 
2190160: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE 
LOS SECTORES DE SIHUAYMARCA Y LAURAMARCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 11,000 11,000 0 0 0 0   0.0 
2190162: CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL 
SECTOR DE HUYRO ANTIGUO SOBRE EL RIO CALQUIÑA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 11,000 11,000 0 0 0 0   0.0 
2190163: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS EN EL SECTOR DE BALCOMPATA PIEDRA GRANDE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 16,000 16,000 15,900 15,900 15,900 15,900   99.4 
2192054: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE INCATAMBO 
SOBRE EL RIO LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 128,986 128,600 128,600 128,600 128,600 128,600   99.7 
2192358: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA 
DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - 
CUSCO 0 758,301 751,708 726,717 726,717 726,717 726,717   95.8 
2193336: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PARQUE 
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL SECTOR RURAL DE PEDREGAL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100   100.0 
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2193855: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION 
CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 226,609 226,607 226,367 226,367 221,287 221,287   97.7 
2198770: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALON DE USOS 
MULTIPLES EN EL SECTOR RURAL DE CHOQUELLO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000   100.0 
2199202: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 50274 DE IPAL PIRHUA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO 0 262 0 0 0 0 0   0.0 
2199290: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 
PRIMARIA N 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,672 0 0 0 0 0   0.0 
2201580: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE 
CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 12,167 0 0 0 0 0   0.0 
2202009: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS 
II.EE DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 23,550 23,550 0 0 0 0   0.0 
2203630: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN EL PASAJE RESBALOSA, CALLE DOS DE MAYO Y 
TUPAC AMARU DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500   100.0 
2211902: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE CHUYAMAYO PUEBLO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,716 10,666 10,665 10,665 10,665 10,665   99.5 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 780,000 994,990 813,778 798,084 798,084 798,084 798,084   80.2 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION 
Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 900,000 244,788 243,044 242,984 242,984 242,984 242,984   99.3 
2222733: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS 
GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 710,000 33,100 33,051 33,051 33,051 33,051 33,051   99.9 
3000001: ACCIONES COMUNES 0 427,320 427,319 427,319 427,319 426,119 426,119   99.7 
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 0 1,108,570 1,102,685 1,091,505 1,091,505 1,091,205 1,091,205   98.4 
3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 5,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
3999999: SIN PRODUCTO 6,903,917 4,292,896 4,144,402 4,074,024 4,068,130 4,039,290 4,039,290   94.1 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2015) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
799,34
9 745,090 743,940 708,990 708,990 704,040 704,040   94.5 
2078982: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 749 0 0 0 0 0   0.0 
2079199: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 
800,00
0 4,402,240 3,490,090 3,490,090 3,490,090 3,490,090 3,490,090   79.3 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 
705,00
0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 
1,320,2
29 17,475 17,475 17,475 17,475 17,475 17,475   100.0 
2084338: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ISLAYUNCA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 5,000 0 0 0 0 0   0.0 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 51 0 0 0 0 0   0.0 
2149821: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
121,95
9 357,040 356,907 356,450 356,450 356,449 356,449   99.8 
2149822: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
110,70
6 407,751 407,740 407,365 407,365 407,365 407,365   99.9 
2157857: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
DEL SECTOR DE JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 4,794 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300   68.8 
2165307: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190   100.0 
2165311: CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA - 
SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 
301,04
4 669,562 653,520 653,420 653,420 652,494 652,494   97.5 
2166028: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE 
Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 694,848 689,483 637,483 637,483 637,483 637,483   91.7 
2166029: MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
OCUPACIONALES DE LOS JOVENES EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
600,00
0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2166468: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE INCATAMBO 
BAJO, CEDROBAMBA Y MISQUIUNO, DISTRITO DE HUAYOPATA 
- LA CONVENCION - CUSCO 0 4,027 0 0 0 0 0   0.0 
2174399: INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO 
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 
203,39
8 415,550 415,396 414,831 414,831 414,831 414,831   99.8 
2174953: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LA DIVISION DE LA PROMOCION TURISTICA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
294,94
1 403,677 400,984 399,068 399,068 399,068 399,068   98.9 
2177081: CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA - 
LAURAMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 
355,00
0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2177082: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 689 DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
408,00
0 1,089,847 1,089,345 1,088,661 1,088,661 1,088,661 1,088,661   99.9 
2177083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, 
LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 575,849 575,849 575,849 575,849 575,849 575,849   100.0 
2177875: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
700,00
0 1,394,470 1,393,185 1,391,889 1,391,889 1,391,889 1,391,889   99.8 
2179939: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA 
LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 424,888 406,888 397,699 397,699 397,699 397,699   93.6 
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2180836: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LA COMUNIDAD DE PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055 6,055   100.0 
2183427: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE 
ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800   100.0 
2186679: INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE TE 
VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
TABLAHUASI, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, 
CUSCO 0 14,116 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114   100.0 
2186680: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD EN 
POST COSECHA DE CAFE ORGANICO, COOPERATIVA AGRARIA 
CAFETALERA HUAYOPATA LTDA N°110, DISTRITO DE 
HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO 0 959 959 959 959 959 959   100.0 
2186681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOJAS DE 
TE VERDE, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA 
CONVENCION, CUSCO 0 64,199 64,198 64,198 64,198 64,198 64,198   100.0 
2186682: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST 
COSECHA DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES ZONAL 
HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, 
CUSCO 0 4,363 4,363 4,363 4,363 4,363 4,363   100.0 
2190156: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA - 
HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
592,48
4 30,906 0 0 0 0 0   0.0 
2190160: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE 
LOS SECTORES DE SIHUAYMARCA Y LAURAMARCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
393,32
3 0 0 0 0 0 0   0.0 
2190163: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS EN EL SECTOR DE BALCOMPATA PIEDRA GRANDE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000   100.0 
2192054: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE INCATAMBO 
SOBRE EL RIO LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 
1,140,3
23 0 0 0 0 0 0   0.0 
2192358: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA 
DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - 
CUSCO 0 295,299 281,022 281,022 281,022 278,022 278,022   94.1 
2193855: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION 
CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 310,947 308,559 308,559 308,559 308,559 308,559   99.2 
2199202: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 50274 DE IPAL PIRHUA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO 
600,00
0 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000   100.0 
2199248: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
CHILCACHACA - KURKUR - CHUNCHULMAYO DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
820,00
0 0 0 0 0 0 0   0.0 
2199290: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 
PRIMARIA N 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
640,00
0 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000   100.0 
2202009: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS 
II.EE DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 19,725 19,725 19,725 19,725 19,725 19,725   100.0 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
900,00
0 865,384 865,223 865,223 865,223 865,223 865,223   100.0 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION 
Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
623,14
9 904,033 899,480 884,758 884,758 884,758 884,758   97.9 
2222733: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS 
GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 
822,00
0 884,720 872,836 872,524 872,524 872,524 872,524   98.6 
2235509: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 487,130 486,751 486,751 486,751 486,751 486,751   99.9 
2236330: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000   100.0 
2273130: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACION, PROMOCION Y EXPOSICION DE LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y DE 
TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS EN EL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 469,767 466,268 465,818 465,818 465,818 465,818   99.2 
2275163: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 
EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990 10,990   100.0 
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2293523: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, 
SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 138,549 112,294 111,980 111,980 111,980 111,980   80.8 
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 0 1,100,143 1,063,313 1,063,163 1,063,163 1,062,181 1,062,181   96.5 
3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 0 26,000 24,569 24,569 24,569 23,689 23,689   91.1 
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 0 41,776 40,744 40,744 40,744 40,744 40,744   97.5 
3999999: SIN PRODUCTO 
5,078,2
50 3,797,055 3,409,523 3,398,450 3,398,970 3,397,390 3,390,390   89.5 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2016) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 403,660 500,240 432,686 430,067 415,867 414,671 414,671   82.9 
2079199: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 912,150 866,007 765,431 765,431 765,431 765,431   83.9 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 500,000 2 0 0 0 0 0   0.0 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 20,520 20,094 20,094 20,094 19,841 19,841   96.7 
2149821: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 459 458 458 458 458 458   99.7 
2149822: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 23,730 22,646 7,455 7,455 7,455 7,455   31.4 
2165311: CREACION DEL CAMINO VECINAL MESADA BAJA - 
SAN MARTIN, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 68,409 62,945 62,945 62,945 62,945 62,945   92.0 
2166028: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE 
Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 400,000 659,161 658,201 649,701 649,701 645,605 645,605   97.9 
2174399: INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO 
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 250,000 656,496 648,424 640,391 640,391 640,391 640,391   97.5 
2176749: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA FASE 
AGRARIA EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL TE DE LOS 
SECTORES DE HUYRO, AMAYBAMBA, ALFAMAYO Y ANEXOS, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 82,177 0 0 0 0 0 0   0.0 
2177081: CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA - 
LAURAMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 431,500 268,828 228,553 228,553 228,553 228,552   53.0 
2177082: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N 689 DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 150,000 337,267 336,583 336,583 336,583 336,583 336,583   99.8 
2177083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, 
LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
2177456: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LAS FLORES COMERCIALES EN LA 
CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 400,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2177875: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 655,675 2,150,528 1,909,911 1,681,756 1,681,756 1,681,756 1,681,756   78.2 
2179939: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA 
LOCALIDAD DE AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 18,000 0 0 0 0 0   0.0 
2183427: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE 
ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 732,432 732,428 4,076 4,076 4,076 4,076   0.6 
2190156: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA - 
HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 23,358 0 0 0 0 0   0.0 
2190160: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE 
LOS SECTORES DE SIHUAYMARCA Y LAURAMARCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 451,163 434,892 434,892 434,892 434,892 434,892   96.4 
2192054: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE INCATAMBO 
SOBRE EL RIO LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 400,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2192358: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA 
DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - 
CUSCO 0 29,408 24,830 24,830 24,830 24,830 24,830   84.4 
2198771: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 50972 - IYAPE 
GRANDE, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 25,000 0 0 0 0 0   0.0 
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2199202: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 50274 DE IPAL PIRHUA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO 500,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2199248: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL 
CHILCACHACA - KURKUR - CHUNCHULMAYO DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 400,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2199290: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 
PRIMARIA N 50275 EN EL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2202009: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS 
II.EE DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,000 659,873 650,121 642,121 642,121 642,121 642,121   97.3 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION 
Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 450,000 568,838 567,075 564,615 564,615 561,035 561,035   98.6 
2222733: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS 
GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 600,000 1,201,296 1,174,176 1,134,935 1,134,935 1,134,934 1,134,934   94.5 
2235509: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 500,000 642,262 642,259 642,259 642,259 641,659 641,659   99.9 
2235647: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
LOS CENTROS POBLADOS DE HUYRO, HUAYOPATA Y 
AMAYBAMBA 400,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2236330: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,294,029 1,294,028 594,296 594,296 594,296 594,296   45.9 
2273130: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACION, PROMOCION Y EXPOSICION DE LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y DE 
TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS EN EL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 433,541 426,429 415,084 415,084 414,534 413,634   95.6 
2277725: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PUESTO DE SALUD ALFAMAYO- MICRO RED MARANURA, RED 
DE SALUD LA CONVENCION, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 28,001 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000   100.0 
2293523: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, 
SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 310,677 308,774 308,774 308,774 308,774 308,774   99.4 
2306484: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS 
EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN 
LAS ZONALES DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 31,000 31,000 31,000 0 0 0   0.0 
2309780: MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACION JUAN 
VELASCO ALVARADO EN EL CENTRO POBLADO DE 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900   100.0 
2313582: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 18,500 18,500 18,500 0 0 0   0.0 
2317542: MEJORAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL ENTRE LOS 
SECTORES DE SICRE - SICRE ALTO, DISTRITO DE HUAYOPATA - 
LA CONVENCION - CUSCO 0 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500   100.0 
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 0 378,843 378,840 378,840 369,290 369,290 369,290   97.5 
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 0 25,626 24,955 24,955 24,955 24,955 24,955   97.4 
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 1,000 27,438 26,558 26,558 26,558 26,558 26,558   96.8 
3999999: SIN PRODUCTO 3,678,699 4,337,080 4,274,478 4,186,189 4,105,998 4,092,344 4,091,235   94.4 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2017) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 388,827 307,356 306,911 306,911 306,911 306,741 306,741   99.8 
2079199: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 146,719 1,192 1,192 1,192 1,192 1,192   0.8 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 643,752 556,125 522,001 522,001 520,988 520,988   80.9 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 705,185 704,582 704,582 704,582 703,554 703,054   99.8 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800   100.0 
2149821: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 330,788 330,777 330,777 330,777 330,777 330,777   100.0 
2149822: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 11,449 11,284 11,256 11,256 11,256 11,256   98.3 
2161173: CREACION DEL CAMINO VECINAL IYAPE CHICO - 
BUENA VISTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500   100.0 
2165307: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 98,499 98,498 98,498 98,498 97,593 97,593   99.1 
2166028: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE 
Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 2,651,910 473,266 472,224 472,224 472,224 472,224 471,224   99.8 
2174399: INSTALACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO 
POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   100.0 
2177081: CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA - 
LAURAMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 762,464 760,762 749,611 749,611 749,611 749,611   98.3 
2177875: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1,185,004 578,326 577,338 577,338 577,338 577,338 576,838   99.8 
2183427: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE 
ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 782,096 782,095 782,095 782,095 782,095 782,095   100.0 
2190159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR DE LA 
CUARTA ETAPA, CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 84,507 0 0 0 0 0   0.0 
2190160: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS PEATONALES DE 
LOS SECTORES DE SIHUAYMARCA Y LAURAMARCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 16,672 10,350 10,350 10,350 10,350 10,350   62.1 
2192358: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE UNA LOSA 
DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR DE SICRE, 
DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - 
CUSCO 0 14,150 14,150 14,150 14,150 14,150 14,150   100.0 
2201580: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE 
CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 30,500 27,450 27,450 27,450 27,450 27,450   90.0 
2202009: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS 
II.EE DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 361,397 0 0 0 0 0 0   0.0 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 85,110 85,107 85,107 85,107 85,107 85,107   100.0 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION 
Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 347,792 290,376 290,375 290,375 290,375 290,375 289,875   100.0 
2222733: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS 
GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 152,840 152,837 152,837 152,837 152,837 152,337   100.0 
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2235509: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 338,303 336,839 336,839 336,839 336,839 336,839   99.6 
2236330: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 739,526 739,526 739,526 739,526 739,526 739,526   100.0 
2273130: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACION, PROMOCION Y EXPOSICION DE LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y DE 
TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS EN EL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1,347,692 451,218 450,421 450,380 450,380 449,880 449,880   99.7 
2275163: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 
EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 336,364 287,374 287,374 287,374 287,374 287,374   85.4 
2293523: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHIHUAYCO, 
SOBRE EL RIO CUCHIHUAYCO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   100.0 
2306484: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS 
EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN 
LAS ZONALES DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 0 323,779 223,776 223,776 223,776 223,776 223,776   69.1 
2313582: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 180,160 80,158 80,158 80,158 80,158 80,158   44.5 
2315494: CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS EN EL SECTOR DE IPAL PIRHUA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 103,506 103,504 103,504 103,504 103,504 103,504   100.0 
2327469: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA EN LAS 
AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICA EN HUAYOPATA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 15,000 15,000 15,000 15,000 0 0   0.0 
2332030: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD A TRAVES DE UN PUENTE CARROZABLE 
SOBRE EL RIO LUCUMAYO, EN LA PROGRESIVA KM 01+445 DE 
LA CARRETERA HUYRO - IYAPE - SAN PABLO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,090,264 1,089,861 1,083,081 1,083,081 1,083,081 1,083,081   99.3 
2381640: CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS EN EL SECTOR DE LUCUMAYO DEL CC.PP. 
DE ALFAMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 114,569 114,039 114,039 114,039 114,039 114,039   99.5 
3000001: ACCIONES COMUNES 0 23,464 23,464 23,464 23,464 23,464 23,464   100.0 
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 0 347,402 347,352 347,352 347,352 347,352 347,352   100.0 
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 0 21,128 21,128 21,128 21,128 21,128 21,128   100.0 
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 0 3,581 3,581 3,581 3,581 3,581 3,581   100.0 
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA 
DE PLAGAS PRIORIZADAS 1,200 23,078 23,077 23,077 23,077 23,077 23,077   100.0 
3000523: PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE 
ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL 
SANITARIO 6,000 16,070 15,970 15,970 15,970 15,970 15,970   99.4 
3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 0 29,306 29,306 29,306 29,306 29,306 29,306   100.0 
3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA 
HOGARES RURALES 23,600 23,368 18,337 18,337 18,337 18,337 18,337   78.5 
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA 
LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS 0 17,014 16,892 16,892 16,892 16,892 16,892   99.3 
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO 
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 6,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
3999999: SIN PRODUCTO 3,133,160 4,447,998 4,135,302 4,133,400 4,133,400 4,131,201 4,130,701   92.9 
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Distrito de Huayopata: PIA, PIM y Ejecución presupuestal (2018) 
Proyecto PIA PIM Certificación Compromiso Anual 
Ejecución 
Avance 
%  
Atención de 
Compromiso 
Mensual  
Devengado  Girado  
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,193,117 2,454,930 399,790 399,730 399,730 399,730 399,730   16.3 
2051579: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y 
GESTION EMPRESARIAL A APICULTORES DEL DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214 3,214   100.0 
2052269: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
BASICO C.C. HUAMANMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 2,935 2,934 2,934 2,934 2,934 2,934   100.0 
2070190: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE IYAPE CHICO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 5,981 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980   100.0 
2070234: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE MARANCERAYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194 6,194   100.0 
2072625: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 688 - HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192   100.0 
2073771: INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
BASICO EN LA COMUNIDAD DE BOYADA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,408 6,407 6,407 6,407 6,407 6,407   100.0 
2079199: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 32,600 32,600 32,600 0 0 0   0.0 
2079336: CONSTRUCCION CARRETERA CCORIHUAYRACHINA - 
ALTO CCORIHUAYRACHINA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 5,450 5,449 5,449 5,449 5,449 5,449   100.0 
2081345: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
CHUYAMAYO CHALANQUI DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 800,000 818,259 805,271 783,587 776,187 776,187 776,187   94.9 
2081361: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION MOYOMONTE, CABALLERAYOC, SAN PABLO, 
NUEVA VICTORIA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 850,000 1,198,744 1,191,328 1,189,976 1,178,592 1,178,592 1,178,592   98.3 
2083681: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE EN EL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 5,989 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988   100.0 
2089124: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
CENTRO DE SALUD HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192 4,192   100.0 
2091237: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,490 6,129 6,129 6,129 6,129 6,129   94.4 
2104820: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES DE 
CALQUIÑA - VILLARCITO - PASÑAPACANA - ESTABLO, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO. 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   100.0 
2125677: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE 
LOS PRODUCTORES DE CUYES, UBICADOS EN LAS MICRO 
CUENCAS DE LOS RIOS LUCUMAYO Y LAURAMARCA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 689 689 689 689 689 689   100.0 
2133051: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 
PRINCIPALES CALLES Y PASAJES DE LA TERCERA ETAPA DEL 
CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 12,608 12,608 12,608 12,608 12,608 12,608   100.0 
2143652: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 50751 
AMAYBAMBA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258 1,258   100.0 
2149821: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN EL SECTOR DE IDMACUCHO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000   100.0 
2149822: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA COMUNIDAD DE PUMACHACA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000   100.0 
2154724: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYOPATA RODEO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 956 0 0 0 0 0   0.0 
2157857: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 
DEL SECTOR DE JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,389 6,388 6,388 6,388 6,388 6,388   100.0 
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2161173: CREACION DEL CAMINO VECINAL IYAPE CHICO - 
BUENA VISTA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 2,795 2,794 2,794 2,794 2,794 2,794   100.0 
2161174: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR DE AMARILLUYOC, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500   100.0 
2165307: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION 
RURAL DE LOS SECTORES DE AMAYBAMBA ALTA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000   100.0 
2166028: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PREVENTIVA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE 
Y EL NIÑO EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 494,462 342,255 342,208 342,132 342,132 342,132 342,132   100.0 
2174953: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LA DIVISION DE LA PROMOCION TURISTICA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
2177081: CREACION DEL CAMINO VECINAL DE TUSTUNTIANA - 
LAURAMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 558,818 247,080 240,702 240,702 240,702 240,702   43.1 
2177083: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE TEALEROS, 
LAS FLORES Y SAN LUIS, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 17,680 17,680 17,680 17,680 17,680 10,305   100.0 
2177456: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 
CADENA PRODUCTIVA DE LAS FLORES COMERCIALES EN LA 
CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 1,000 0 0 0 0 0   0.0 
2177875: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE AMAYBAMBA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900   100.0 
2178743: CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS EN LA CUARTA ETAPA DEL CC. PP DE 
HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390   100.0 
2183427: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE 
ZORRAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 15,466 15,465 15,465 15,465 15,465 15,465   100.0 
2190156: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL DE LAS CALLES Y PASAJES DE LA QUINTA ETAPA - 
HUMUTO DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 370,951 344,450 344,449 343,969 343,969 343,969   92.7 
2190159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR DE LA 
CUARTA ETAPA, CENTRO POBLADO DE HUYRO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 34,762 34,700 34,700 34,700 34,700 28,900   99.8 
2193855: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCION 
CULTURAL Y SOCIAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000   100.0 
2202009: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGIAS INFORMATICAS COMUNICACIONALES EN LAS 
II.EE DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 430,000 0 0 0 0 0 0   0.0 
2212446: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
COMERCIALIZACION Y CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DEL 
PLATANO EN LA SUB CUENCA DEL LUCUMAYO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500   100.0 
2215381: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION 
Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE PIÑA EN EL, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580 17,580   100.0 
2222733: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR DE LAS CALLES DOS DE MAYO, LA OROYA, LOS 
GERANIOS, Y PASAJES CULTURAL, MALAGA E IPAL, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900   100.0 
2235509: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 369,457 328,433 327,766 327,690 327,090 327,090 327,090   99.6 
2235647: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
LOS CENTROS POBLADOS DE HUYRO, HUAYOPATA Y 
AMAYBAMBA 111,003 0 0 0 0 0 0   0.0 
2236330: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINAS EN EL SECTOR DE PANTICALLE, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 24,161 24,161 24,161 24,161 24,161 24,161   100.0 
2273130: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
CAPACITACION, PROMOCION Y EXPOSICION DE LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIAL Y DE 
TURISMO; MEDIANTE LA INSTALACION DE FERIAS EN EL, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 500,030 632,853 630,653 630,473 630,473 630,473 630,473   99.6 
2275163: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS 
EN LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE HUYRO, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 201,608 201,327 200,249 200,249 200,249 200,249   99.3 
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2277725: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PUESTO DE SALUD ALFAMAYO- MICRO RED MARANURA, RED 
DE SALUD LA CONVENCION, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA 
CONVENCION - CUSCO 0 123,081 81,499 79,949 72,077 72,077 72,077   58.6 
2306484: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS 
EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN 
LAS ZONALES DEL, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION 
- CUSCO 700,000 744,600 744,572 733,893 733,893 733,893 733,893   98.6 
2313582: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EN 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 505,170 119,513 117,393 117,393 117,393 117,393 117,393   98.2 
2315494: CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS EN EL SECTOR DE IPAL PIRHUA, DISTRITO 
DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 7,961 7,960 7,960 7,960 7,960 7,960   100.0 
2327469: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION PUBLICA EN LAS 
AREAS DE COMUNICACION Y MATEMATICA EN HUAYOPATA, 
DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 315,000 218,292 218,292 218,292 218,292 218,292   69.3 
2331832: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES 
DE LAURAMARCA ALTA Y SIHUAYMARCA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 25,000 24,800 24,800 8,400 8,400 8,400   33.6 
2332030: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSITABILIDAD A TRAVES DE UN PUENTE CARROZABLE 
SOBRE EL RIO LUCUMAYO, EN LA PROGRESIVA KM 01+445 DE 
LA CARRETERA HUYRO - IYAPE - SAN PABLO, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 1,000,056 231,162 204,275 199,879 199,879 199,879 199,879   86.5 
2332508: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE DE 
INTERCONEXION ENTRE LOS DISTRITOS DE MACHUPICCHU Y 
HUAYOPATA SOBRE EL RIO HUILLCAR, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 388,968 32,000 32,000 22,400 22,400 22,400 22,400   70.0 
2337720: CREACION DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO EN LOS 
SECTORES DE YURACMAYO Y CCOCHAPATA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO 0 21,200 20,400 20,400 18,800 18,800 6,760   88.7 
2381640: CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS EN EL SECTOR DE LUCUMAYO DEL CC.PP. 
DE ALFAMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - 
CUSCO 0 7,892 7,887 7,887 7,887 7,887 7,887   99.9 
2395061: CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 
VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE RECLUSION Y SIHUAYMARCA 
DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - PROVINCIA DE LA CONVENCION 
- DEPARTAMENTO DE CUSCO 0 112,023 111,967 111,967 99,007 99,007 99,007   88.4 
2416781: CREACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA URBANIZACION JUAN 
VELASCO ALVARADO DEL SECTOR DE AMAYBAMBA DEL 
DISTRITO DE HUAYOPATA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - 
DEPARTAMENTO DE CUSCO 0 250,211 250,198 250,198 250,198 250,198 250,198   100.0 
2429551: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE 
CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AMAYBAMBA 
DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO 0 134,117 130,934 105,755 105,755 105,755 105,755   78.9 
2429552: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CAFE DE 
CALIDAD DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LAURAMARCA SIHUAYMARCA APALAS 
DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION CUSCO 0 107,773 106,412 86,597 86,597 86,597 86,597   80.4 
2429553: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CALIDAD DE 
CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
PAMPA CANAVERAL Y PASNAPACANA, DISTRITO DE 
HUAYOPATA,LA CONVENCION, REGION CUSCO. 0 125,230 125,112 97,862 97,862 97,862 97,862   78.1 
2429554: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE OBTENCION DE TE 
NEGRO Y TE VERDE EN LA ASOCIACION DE AGRO INDUSTRIAS 
TE HUYRO S.A. DISTRITO DE HUAYOPATA LA CONVENCION 
CUSCO 0 157,988 75,470 70,960 70,960 70,960 70,960   44.9 
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 0 19,440 19,439 19,439 19,439 19,439 19,439   100.0 
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 13,447 0 0 0 0 0 0   0.0 
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 6,147 150 150 150 150 150 150   100.0 
3000380: PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA 
DE PLAGAS PRIORIZADAS 15,454 0 0 0 0 0 0   0.0 
3000523: PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE 
ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL 
SANITARIO 15,300 0 0 0 0 0 0   0.0 
3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 21,138 17,391 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591   72.4 
3000581: CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA 
LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 4,500 16,797 14,727 14,727 14,727 14,727 14,727   87.7 
3000583: GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE 
SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS 
SOLIDOS 4,000 25,002 21,382 21,382 21,382 21,382 21,382   85.5 
3000627: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA 
HOGARES RURALES 44,050 0 0 0 0 0 0   0.0 
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3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y 
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 0 47,910 47,479 47,094 47,094 47,094 46,273   98.3 
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS 
INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 0 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145 4,145   100.0 
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA 
EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA 
ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 
MESES 0 15,633 12,815 12,815 12,815 12,815 12,815   82.0 
3999999: SIN PRODUCTO 3,279,361 4,140,060 4,098,726 4,080,526 4,075,179 4,075,179 4,073,253   98.4 
 
 
 
